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31 1  Einfuhrung 
1.1  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen 
in  der  EGKS,  auf die  am  31.  Dezember  1995  97%  der 
gesamten  Kohleforderung,  die  gesamte  Rohstahlerzeu-
gung und aile dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertiger-
zeugnisse entfielen. Die Ergebnisse der Erhebung sind auf 
der  Ebene  der  Regionen  (Kohlenbergbau)  bzw.  auf  der 
Ebene  der  Mitgliedstaaten  (Eisen- und  Stahlindustrie) 
aggregiert.  Daten fur die einzelnen  Unternehmen werden 
im Rahmen der mit Grunden versehenen Stellungnahmen 
nach Artikel 54 EGKS-Vertrag verwendet. 
1.1.2  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In  ihren Antworten zu  der Erhebung sollten die Unterneh-
men  den  EinfluB  der folgenden  drei  Arten  von  lnvesti-
tionsvorhaben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und 
Produktionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor  dem  1.  Januar  1996  beendete  oder  in  Angriff 
genommene lnvestitionen (Kategorie A); 
- beschlossene,  aber am  1.  Januar 1996  noch  nicht in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kategorie B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1.  Januar  1996  und  dem  31.  Dezember  1999 
geplant ist (Kategorie C). 
1. 1.2.2  /nvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden  Aufwendungen,  die  auf  der  Aktivseite  der 
Bilanz als Bestandteil des Anlagevermogens in dem jewei-
ligen  Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem Jahr ublichen 
Preisen erscheinen, ausgenommen der Bau  von Arbeiter-
wohnungen,  der  Erwerb  von  Beteiligungen  sowie  die 
lnvestitionen, die sich nicht unmittelbar auf die Erzeugnis-
se  des Vertrags i.iber die Grundung der EGKS  beziehen. 
1. 1.2.3  Technische Daten 
Die  angegebenen  Forder- bzw.  Produktionsmoglichkeiten 
ergeben sich fiir das jeweilige Jahr aus der Durchfi.ihrung 
der lnvestitionen der Kategorien A  und B. 
Steinkohle - Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  moglichen  Nettoforderung,  die  unter  Beri.ick-
sichtigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage, Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Hinweis:  Die  Forderung  ist fUr  aile  Lander  in  Tonnen 
Tonnen angegeben. 
Eine Reihe von Zechen mit geringfiigiger Forderu!Jg, dar-
unter die deutschen Kleinzechen und die ,,icensed mines" 
im Vereinigten Konigreich, wurden in der Erhebung nicht 
berucksichtigt. 
Koks - Produktionsmoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  hochstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks,  die aufgrund der an  dem 
betreffenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen moglich 
ware,  unter Berucksichtigung  der ki.irzesten  Backzeit,  die 
fur die zum  Einsatz  kommende Kokskohle technisch  not-
wendig  ist.  Hierbei  ist auch  der Zustand der Ofen  selbst 
und der ihnen vor- und nachgeschalteten Einrichtungen zu 
beri.icksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten  der  Kokereier-
zeugnisse  und  die Versorgung  mit Grundstoffen  werden 
dabei als gesichert angesehen. 
Eisenerz - Fordermoglichkeiten 
Die angegebenen Zahlen entsprechen der maximalen For-
derung  jeder  Grube,  unter  Beri.icksichtigung  der  mogli-
chen  Leistung  der verschiedenen  Anlagen  (unter  Tage, 
uber  Tage,  Aufbereitung,  soweit  nur  aufbereitetes  Erz 
verkauft wird). 
Sinter, Roheisen,  Rohstahl  und Walzstahlerzeugnisse -
Produktionsmoglichkeiten 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fur Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl  und  Walzstahlerzeugnisse  entsprechen  der hochst-
moglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den  gesamten 
Anlagen erreicht werden kann, und zwar unter Berucksich-
tigung der Engpasse,  die bei  einer Anlage auftreten  und 
andere  Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese 
hochstmogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
Die  ,hochstmogliche  Erzeugung"  ist  die  Hochsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohn-
lichen  Arbeitsbedingungen  unter  Beri.icksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen 
Urlaubszeit  mit  den  zu  Beginn  des  Jahres  verfi.igbaren 
Anlagen  und  bei  gleichzeitiger Einbeziehung der zusatzli-
chen  Produktion durch die in Betrieb zu stellenden Anla-
gen  sowie  unter  Berucksichtigung  der  bestehenden,  im 
Laufe  des  Jahres jedoch  endgi.iltig  stillzulegenden  Anla-
gen erreicht werden kann. 
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lichen Einsatz bei jeder der in Frage kommenden Anlagen 
sowie auf der Annahme beruhen,  da~ die Rohstoffe ver-
fugbar sind. 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  Hochofen  und  Stahlwerken  umfassen  Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke und nicht nur an die Stahlwerke 
auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden Halbzeuglieferungen an die Walzwerke 
- und nicht nur von benachbarten Stahlwerken- beruck-
sichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  han-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten 
der in den Walzstra~en eingesetzten Rohmaterialien (Ein-
satz)  sowie von den Erzeugnissen, die man erhalten will, 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kunftigen  Nachfragebedingungen vorauszuschatzen,  wur-
den  sie  gebeten,  bei  deren  Zuordnung zu  den  einzelnen 
Walzwerken  und  deren  Aufteilung  auf die  Eingangspro-
dukte und entsprechenden Fertigerzeugnisse sich auf die 
Bedingungen des Jahres 1994 zu  stlitzen. 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Leon 
Nordeste 
fUr  die  lnvestitionsaufwendungen in  den Jahren 
1994 und  1995 
Zu beachten ist, da~ sich die in diesem Bericht angegebe-
nen  Zahlen  fur lnvestitionsaufwendungen  in  den  Jahren 
1994 und 1995 von denen im Bericht 1995 unterscheiden 
konnen.  Dafur gibt es  drei Hauptgrunde: 
- Erstens  haben  die  Unternehmen  ihre Zahlen fur 1994 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens  konnen  die tatsachlichen  Aufwendungen fur 
1995  von den am  1.  Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens  konnen  sich  die  tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen  der Landeswahrung  und  dem  Ecu  fur  1995 
ebenfalls von den in  den Vorausschatzungen  uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten  unterscheiden. 
1.1.4  Aufgliederung der Produktionsmoglichkeiten 
und  lnvestitionsaufwendungen nach  Gebieten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefuhrt, wie folgt gegliedert: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Aragon, Cataluna,  Baleares 
Die Tagebaubetriebe des Vereinigten Konigreichs und Spaniens wurden als eigene Kategorie, ohne Beriicksichtigung des Standorts in einer Region, 
behandelt. 
Hinweis: Als Folge von  Rundungen  kann  sich  in  den Tabellen  zwischen  der Summe der aufgeflihrten Einzelwerte und  den Gesamtwerten eine 
Differenz von einer Dezimale ergeben. 
1.2  Ecu 
Der  Ecu  ist  eine  Korbwahrung,  die  sich  wie  folgt  aus 
festgelegten  Betragen  der  Wahrungen  der  EU-Lander 
zusammensetzt: 
BEF  3,301  PTE  1,393  LUF  0,130 
DKK  0,1976  FRF  1,332  ITL  151,8 
DEM  0,6242  NLG  0,2198  ESP  6,885 
GRD  1,440  IEP  0,008552  GBP  0,08784 
10 
Der Gegenwert des Ecu  in einer Landeswahrung ist gleich 
der Sum  me der in dieser Wah rung ausgedruckten Betrage 
der einzelnen Wahrungen, aus denen sich der Ecu  zusam-
mensetzt. 
Die  zur  Umrechnung  verwendeten  Durchschnittswerte 
sind  nachstehender Tabelle zu  entnehmen. Ab dem Jahr 
1995 erfolgt die Umrechnung anhand des ebenfalls in der 
nachstehenden  Tabelle  aufgefuhrten  Ecu-Kurses  der ein-
zelnen  Landeswahrungen vom 2.  Januar 1996: Land  Wah rung  1993  1994  1995  1996 
Belgique/Belgie  BEF  40,471  39,657  38,552  38,751 
Dan mark  DKK  7,594  7,543  7,328  7,301 
Deutschland  OEM  1,936  1,925  1,874  1,885 
Ellada  GRD  268,568  288,026  302,989  311,665 
Espana  ESP  149,124  158,918  163,000  159,337 
France  FRF  6,634  6,583  6,525  6,442 
Ireland  IEP  0,800  0,794  0,816  0,822 
ltalia  ITL  1 841  1 915  2130  2 061 
Luxembourg  LUF  40,471  39,657  38,552  38,751 
Nederland  NLG  2,175  2,158  2,099  2,111 
Osterreich  ATS  13,624  13,540  13,182  13,264 
Portugal  PTE  188,370  196,896  196,105  196,283 
Suomi/Finland  FIM  6,696  6,191  5,709  5,703 
Sverige  SEK  9,122  9,163  9,332  8,697 
United Kingdom  GBP  0,780  0,776  0,829  0,849 
11 2  Steinkohlenbergbau 
2.1  Allgemeines 
Die  1994  einsetzende  wirtschaftliche  Aufschwungphase 
der  Gemeinschaft  schwachte  sich  in  der zweiten  Halfte 
1995  ab,  so  da~  das  BIP  auf  2,5%  zuruckging,  also 
weniger, als ein Jahr zuvor vorausgeschatzt worden war. 
Trotz Ieichter Schwacheanzeichen in den Vereinigten Staa-
ten  und  eines  Wertverlusts  des  Dollars  zu  Beginn  des 
Jahres 1995, der die Ausfuhr der Gemeinschaft weiterhin 
erschwert,  blieb  jedoch  das  internationals  Umfeld  wah-
rend  des Jahres 1995 gunstig. 
Unter der Verlangsamung  des  Wachstums  litt vor allem 
die  Binnennachfrage,  und  zwar  in  erster  Linie  in  Form 
einer  abrupten  Trendwende  bei  der  Lagerhaltung  und 
eines Einbruchs bei den lnvestitionen im Baugewerbe, der 
Brennstoffart  1994 
in  Mio. tROE 
Steinkohle (A)  183,1 
Braunkohle (8)  57,7 
Erdol  (CJ  557,5 
Erdgas  (0)  256,8 
Kernenergie  (E)  199,2 
Hydroenergie u. a.  Energietriiger (F)  32,3 
lnsgesamt  1286,7 
Trotz  freundlicher  Wirtschaftskonjunktur  und  steigender 
Energienachfrage im Jahr 1995 gegenuber 1994 ging die 
Gesamtnachfrage  nach  festen  Brennstoffen,  ausgedruckt 
anhand  des Bruttoinlandsverbrauchs, bei  Braunkohle um 
6,3% und bei  Steinkohle um 2,9% zuruck. 
Der Ruckgang der Nachfrage nach festen Brennstoffen ist 
auf die Fortsetzung der Umstrukturierungsma~nahmen im 
Braunkohlenbergbau  der neuen  Lander sowie eine  ruck-
laufige  Steinkohlennachfrage  aufgrund  einer  6kologisch 
und wirtschaftlich bedingten Steigerung des Erdgaseinsat-
zes  bei der Stromerzeugung zuruckzufuhren. 
Bei  der Einfuhr von  Steinkohle  aus  Drittlandern  ist  eine 
betrachtliche  Steigerung  gegenuber dem  Vorjahr festzu-
stellen. Die Gesamteinfuhr wird auf 138,9 Mio. t geschatzt, 
d. h.  7,5 Mio. t  (+5,7 %)  mehr als 1994. 
In  ltalien (+2,9 Mio. t),  gefolgt von  Portugal  (+1,2  Mio. t) 
und Spanien  (+ 1,1  Mio. t),  wurden  die  starksten  Steige-
rungsraten im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. 
Andererseits war unter den Steinkohle ausfuhrenden Lan-
dern  die Steigerungsrate  in  den  Vereinigten  Staaten  am 
hochsten,  deren  Ausfuhr  in  die  Gemeinschaft  einen 
Anstieg um 8,7  Mio. t  (+30,8 %)  auf insgesamt 37 Mio. t 
verzeichnete. 
dann  in  der zweiten  Halfte  des Jahres auch  die Anlage-
investitionsguter und den  privaten Verbrauch  erfa~te. 
Der  Vertrauensverlust  bei  Verbrauchern  und  Wirtschaft 
hielt das  ganze  Jahr  1995  an.  Dabei  scheint ein  starker 
Zusammenhang mit den Schwankungen bei den Wechsel-
kursen  und  punktuellen  Erhohungen  der  kurzfristigen 
Zinssatze, vor allem aber mit dem Anziehen der langfristi-
gen Zinssatze zu  bestehen. 
Gleichzeitig stieg im Jahr 1995 die globale Primarenergie-
nachfrage, ausgedruckt durch den Bruttoinlandsverbrauch 
der Gemeinschaft, gegenuber 1994 um 1,7 %,  wobei sich 
die  Veranderungsraten  fur  Mineralolprodukte  (+ 2,3 %), 
Erdgas  (+ 5,9 %)  und  die  Kernenergie  (+ 2,7 %)  im  positi-
ven  Bereich bewegten, wahrend die Nachfrage bei  Stein-
kohls  (-2,9 %),  Braunkohle  (-6,3 %)  und  Hydroenergie 
(-0,7 %) schrumpfte. 
1995 
~% 
in  Mio. tROE 
177,8  -3,9 
54,1  -6,2 
570,4  2,7 
271,9  4,9 
204,5  2,7 
32,2  -0,3 
1 308,4  1,7 
Schaubild  I:  Inlandischer Bruttoenergieverbrauch,  1995 
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Dieser  Sprung  bei  der  Einfuhr  ist  gro~tenteils auf  die 
Tatsache zuruckzufUhren,  da~ die durchschnittlichen Pro-
duktionskosten  bei  der Gemeinschaftskohle trotz erhebli-
cher Bemuhungen der europaischen Zechen immer noch 
120 ECU  pro SKE  betragen, wahrend der Preis fur Import-
kohls  kaum  hoher  als  43 ECU  pro  SKE  liegt.  Vor  dem 
Hintergrund dieser Preisverhaltnisse, an  denen sich  auch 
in Zukunft kaum etwas andern durfte, kann  die erwartete 
13 Abwartsentwicklung  im  Steinkohlenbergbau  nur  noch  2.2 
durch  sozial- und  regionalpolitische  Erwagungen  beein-
lnvestitionen 
fluiM werden. 
Die Beschaftigungslage war in den meisten Landern durch 
eine Fortsetzung der Rationalisierungs- und Umstrukturie-
rungsplane gekennzeichnet, wodurch die Zahl  der Unter-
tagearbeiter  durch  einen  weiteren  Arbeitsplatzeabbau 
unter die Marke von 100 000  Beschaftigten gedri.ickt wur-
de.  Wahrend  der  letzten  Jahre  war  ein  kontinuierlicher 
Abbau von Arbeitsplatzen urn jahrlich 5 % zu  beobachten, 
der wohl  auch  in  Zukunft  anhalten  di.irfte.  Die  Voraus-
schatzungen fi.ir  1996 weisen  einen weiteren Verlust von 
Arbeitsplatzen  in  Deutschland  und Spanien und in gerin-
gerem  Umfang  auch  in  Frankreich  und  im  Vereinigten 
Konigreich aus. 
Der  Kohlenbergbau  soli  auf  nur  noch  vier  Lander  der 
Europaischen Union beschrankt werden; daher konzentrie-
ren  sich die lnvestitionen ausschlieBiich auf Deutschland, 
Spanien,  Frankreich  und das Vereinigte Konigreich. 
Aus  nachstehender  Tabelle  geht  hervor,  daB  im  Jahre 
1995  insgesamt  633,7  Mio.  ECU  aufgewendet  wurden; 
dies  entspricht  einer  Steigerung  urn  19,6%  gegeni.iber 
dem  Vorjahr.  Die  Aufschli.isselung  nach  Landern  ergibt, 
daB  vor allem  Deutschland  einen  groBen  Anteil  an  den 
Erhohungen hat; dort haben sich die Ausgaben gegeni.iber 
dem  Vorjahr fast  verdoppelt  (+ 80,4 %).  In  Spanien  und 
Frankreich  entspricht  das  lnvestitionsvolumen  in  etwa 
dem des Jahres 1994. 
lnvestitionsaufwendungen im  Steinkohlenbergbau seit  1989 
(in  Mio. ECUJ 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996( 1) 
EUR  15(2)  1 213,7  1 030,6  892.4 
1 1)  Vorausschatzung. 
1 2)  In  den drei  neuen  Mitgliedstaaten wird keine Steinkohle abgebaut. 
Die lnvestitionsvorausschatzungen fi.ir das Jahr 1996 wei-
sen  ein  lnvestitionsvolumen  aus,  das  in  etwa  dem  von 
1995 entspricht. Fi.ir  Deutschland (+ 15,3 %)  geht man von 
einer maBigen Zunahme der lnvestitionen aus,  wahrend 
Spanien (-23,5 %) ri.icklaufige lnvestitionen aufweist. 
Wegen  li.ickenhafter Teilnahme der Bergbauunternehmen 
an  der Erhebung  ist  in  bezug  auf das  Vereinigte  Konig-
reich  keine eindeutige Trendaussage moglich. 
Man darf jedoch den konjunkturellen und zyklischen Cha-
rakter dieser Steigerungsraten nicht a  us den Augen verlie-
ren, denn es werden ja keine neuen Kapazitaten als Ersatz 







Schaubild 2:  Investitionsaufwendungen 









1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
686,3  621,8  529.7  633,7  636,9 
Wegen  der von wachsender Fordertiefe  und  mittelmaBi-
ger Qualitat gepragten ungi.instigen geologischen Abbau-
verhaltnisse  auf  dem  europaischen  Kontinent  sind  die 
Aussichten  auf  spurbare  Produktivitatsverbesserungen 
durch  den  Einsatz  von  Spitzentechnik  beschrankt.  Die 
Verluste  lassen  sich  also  nur dann  entscheidend  verrin-
gern, wenn die Fordertatigkeit in den defizitarsten Unter-
nehmen allmahlich zuruckgefi.ihrt wird. 
In  Deutschland  werden  die  Ersatzinvestitionen  in  den 
Zechen  1995  fortgesetzt,.  damit  die  Forderung  in  den 
Zechen mit den hochsten Ertragen erhalten werden kann. 
Aufgrund  wachsender  geologischer  Probleme  beim  Ab-
bau der Vorkommen, fur die diese lnvestitionen bestimmt 
sind,  sowie  der Schwierigkeiten  im Zusammenhang  mit 
der tendenziellen  Ruckfuhrung  der Produktionskosten  ist 
dieser  Wirtschaftszweig  langfristig  mit  Unwagbarkeiten 
konfrontiert, die zwangslaufig auf die lnvestitionen durch-
schlagen. 
291,3  Mio.  ECU  wurden  fi.ir  die  lnstandhaltung  der 
Schachtanlagen,  die  Verbesserung  des  Sicherheitsstan-
dards  sowie  fur  Rationalisierungs- und  Umstrukturie-
rungsmaBnahmen  einschlieBiich  der  Verbesserung  des 
Endprodukts aufgewendet.  · 
10,5  Mio.  ECU  wurden  in  den  Umweltschutz  und  die 
Brauchwasseraufbereitung investiert, insbesondere in  die 
Erneuerung  der Wasseraufbereitungsanlagen  fur Zechen 
und  Kraftwerke sowie die Errichtung von Klaranlagen  im 
Zusammenhang mit der Wasserhaltung von Grubenbauen 
in  den stillgelegten Revieren. 
In  Spanien  ist der Kohlenbergbau  durch  die  Vielfalt der 
Lagerstatten, eine komplexe Tektonik und ungewohnliche 
Merkmale gekennzeichnet. Geringe Fordertiefe und niedrige lnfrastruktur- und Befor-
derungskosten  ermoglichen  es  einem  Teil  der  Zechen, 
Fortschritte  bei  der  Ruckfuhrung  der  Forderkosten  der 
Kahle  zu  erzielen.  Die  Kahle  ist  zwar  immer  noch  fast 
doppelt so  teuer wie lmportkohle, aber dennoch  billiger 
als im Gemein.schaftsdurchschnitt. 
Dart,  wo  weitgehend  erschopfte  Vorkommen  in  groBer 
Tiefe abgebaut werden,  liegen die Forderkosten  gemein-
schaftsweit  mit groBem  Abstand  an  der Spitze,  so  daB 
Spanien  die  betreffenden  Zechen  in  den  Stillegungsplan 
aufgenommen hat. 
So  haben sich  die lnvestitionen von 1994 auf 1995 in der 
Region Puertollano in etwa verdreifacht; absolut gesehen 
tallt  dies  zwar  nicht  so  sehr  ins  Gewicht,  da  hier  im 
investitionsschwachen Tagebau gefordert wird; im Forder-
gebiet Bierzo Villablino sind sie immerhin auf das Doppel-
te  angestiegen.  In  der  Bergbauregion  Le6n-Nord .hinge-
gen,  wo  die  Abbauprogramme  auslaufen,  gingen  sie 
zuruck. 
lm Vereinigten  Konigreich  wurde  die  Fordertatigkeit der 
British Coal Corporation, die praktisch ein Monopol fur die 
Kohleforderung besaB, im Dezember 1994 privatisiert. 
In  graBen Zugen stellt sich  die Lage dart wie folgt dar: 
- Die drei Fordergebiete in England (Central North, Cen-
tral South und  North East)  schlieBen  15  der 16  noch 
aktiven  Zechen  von  British  Coal  ein;  sie  waren  dem 
Unternehmen RJB  Mining angegliedert worden, das in 
diesen drei Revieren die unabhangigen Zechen  Elling-
ton und Thorne betrieb; 
- das  Fordergebiet Schottland (einsc.hlieBiich  der Zeche 
Logannet, die fruher zu  British Coal  gehorte) war dem 
Unternehmen  Mining Scotland  Ltd.  angegliedert wor-
den; 
- das Fordergebiet Wales (nur Tagebau) war dem Unter-
nehmen Celtic Energy angegliedert worden. 
Ferner  wurde  die  Zeche  Tower  in  Wales  von  ihren 
Beschaftigten  ubernommen,  wahrend  die  unabhangige 
Zeche von Annesley-Bentick in  Nottinghamshire von der 
Coal  Investment Pic  ubernommen  wurde,  die  allerdings 
im Marz  1995 Konkurs anmelden muBte. 
Die  Produktionskosten  in  diesen  Unternehmen,  die  bald 
vall wettbewerbsfahig sein durften, liegen in der Nahe des 
Weltmarktpreises.  Hier wird  in  die  Rationalisierung  und 
Modernisierung  der  Zechen  investiert,  indem  unter 
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten  effiziente  Techniken  und 
Verfahren  eingesetzt werden.  Den  Angaben  zufolge wer-
den die lnvestitionen im Vereinigten Konigreich 1995 und 
1996 allmahlich aufgestockt; es  handelt sich dabei jedoch 
urn vorlaufige Zahlen, weil  noch  nicht aile  Unterriehmen 
auf die Erhebung geantwortet haben  und durch Verande-
rungen im Bereich der Zustandigkeiten fur die Teilnahme 
an  der Erhebung eine etwas verworrene Lage entstanden 
ist. 
In  Frankreich  soli  die  Kohleforderung  bis zum  Jahr 2005 
allmahlich auslaufen.  Dies  macht es  notwendig, Umwelt-
schaden  im  Zusammenhang  mit  industriellen  Altlasten 
oder NP.ugrundungen zu  beseitigen. 
In  den  alten  Kohlerevieren  Bassin  du  Nord und  Pas  de 
Calais wurden  MaBnahmen  in  den  Bereichen  Sicherheit, 
Oberwachung und Sanierung der Abbaustatten sowie der 
Feststellung und Beseitigung von Altlasten in den belaste-
ten Gebieten durchgefuhrt. 
lm wasserwirtschaftlichen Bereich waren die Beendigung 
der Arbeiten an  der Solitude Douai, der am 30.  Dezember 
in  Betrieb genommene neue Siphon unter der Scarpe, die 
Realisierung  des  ersten  Bauabschnitts  der  Pumpstation 
Mississippi  in  Zusammenarbeit mit der Gemeinde  Auby 
sowie die Abtretung von zwei  Hebewerken zu  erwahnen. 
lm Revier Lothringen wurden die im Rahmen des Wasser-
wirtschaftsplans  in  den  Vorjahren  begonnenen  Arbeiten 
unter sparsamem Mitteleinsatz fortgesetzt: Es  handelt sich 
urn zwei  neue Filteranlagen in Merlebach und die Versor-
gung  des  ostlothringischen  Erzbeckens  mit Trinkwasser 
aus  5  Mio.  m3  Grubenwasser.  Mit einem  neuen  Absatz-
becken  in  Reumaux  wurden  auch  im  Bereich  der 
Schmutzwasseraufbereitung  erhebliche  Anstrengungen 
unternommen. 
An den Standorten im Centre-Midi wurden 1995 ebenfalls 
zahlreiche  Sanierungs- und  SicherungsmaBnahmen 
durchgefUhrt. 
Zu  den wichtigsten MaBnahmen gehoren: 
- Absicherung  eines  Gelandes  von  uber 8  ha  auf dem 
Standort der ehemaligen  Klarschlammbecken  in  Mes-
seix  (Departement  Puy-de-D6me)  einschlieBiich  Land-
schaftsgestaltung; 
- Errichtung  von  Reinigungsbecken  im  Departement 
Gard; 
- die  Fortfuhrung  der  Umgestaltung  em1ger  Tagebau-
Einschnitte  beim  Bousquet  d'Orb  im  Departement 
Herault. 
In  Frankreich  hat sich  bestatigt,  daB  die  Drosselung  der 
Kohleforderung  haufig  dazu  fuhrt,  daB  das  Ende  der 
Kohleforderung mit steigenden Sicherheits- und Umwelt-
schutzausgaben verbunden ist. 
2.3  Forderung  und 
Fordermoglichkeiten 
Die Strukturanpassung im Kohlenbergbau, die im wesent-
lichen  dazu  dient,  die  Gestehungskosten  zu  senken  und 
die Produktivitat zu  steigern, wurde fortgesetzt. Die wich-
tigsten  einschlagigen  MaBnahmen  (Mechanisierung,  Ar-
beitsplatzabbau,  Umstrukturierung  sowie  Stillegung  der 
unrentabelsten  Zechen)  kamen  der  Kohleforderung  in 
Europa  in  unterschiedlichem  MaBe  zugute.  Heute  zahlt 
man  nur  noch  vier Forderlander:  Deutschland,  Spanien, 
Frankreich  und das Vereinigte Konigreich. 
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Entwicklung der Steinkohlefordermoglichkeiten seit  1990 
1990  1991  1992 
EUR  15 (1)  201,2  190,6  183,8 




Schaubild 3:  Entwicklung der Fordermoglichkeiten 
bei  Steinkohle,  1993-1999 
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Die  Steinkohlenforderung  in  diesen  Landern  erreichte 
133,6  Mio.  t  im  Jahr  1995,  die  Fordermoglichkeit  140,3 
Mio. t.  Dies  entspricht einem  Ruckgang  urn  weniger als 
1%. 
Diese Zahlen gehen im wesentlichen auf die Entwicklung 
in Deutschland zuruck, wo das Fordervolumen dank einer 
Steigerung der Produktivitat und der Zahl der Produktions-
perioden zunahm. Dies geschah vor allem im Ruhrgebiet, 
wo  die  durchschnittliche  Fordermoglichkeit im Vergleich 
zu  den  Vorausschatzungen  fur  1994  urn  0,6  Mio. t  stieg 
und  1996 noch  einmal urn  2,1  Mio. t  zulegen  durfte.  Fur 
die  Reviere  Saarland und  lbbenburen  hingegen  wurden 
die Vorausschatzungen  nach  unten korrigiert. 
Nach  Auslaufen  des  sogenannten  Jahrhundertvertrags, 
der den Stromerzeugern eine Subventionierung der Stein-
kohlenforderung  auferlegte,  sowie  der  Abschaffung  des 
Kohlepfennigs,  einer  Abschopfung  auf  den  Strompreis 
und  wichtigster  einschlagiger  Subventionsbeitrag,  zum 
1.  Januar 1996, wird fur die Zeit nach  1996 hingegen eine 
neue  Umstrukturierungsphase  erwartet.  Ab  jetzt  ist  der 
Staat fur Steinkohlensubventionen zustandig, die sich der-
zeit auf 100 000 ECU/t belaufen. 
In  Spanien  wurden  nochmals  Kapazitaten  im  Untertage-
bau  stillgelegt; weitere Anlagen wurden  1995 umstruktu-
riert.  Der Forderruckgang (0.4 Mio. t) betraf uberwiegend 
die Reviere Asturien und Leon, wiihrend die Forderung in 
den  groBeren Tagebaurevieren praktisch stabil blieb. 
16 
(in  Mia.  t) 
1993  1994  1995  1996 
151,5  140,9  140,3  142,0 
Dennoch  wird  der  UmstrukturierungsprozeB  fortgesetzt, 
urn  die  Betriebsverluste  zu  reduzieren;  die  Untertagelei-
stung  der Zechen  ist  wegen  der  komplizierten  Tektonik 
und  der  Besonderheiten  der  spanischen  Kohlenvorkom-
men namlich die niedrigste in der gesamten Europaischen 
Union  . 
Fur den Zeitraum 1994-1997 setzte sich Spanien das Ziel, 
die Forderbeihilfen jiihrlich urn 2% (in konstanten Preisen) 
zu  senken. 
Daruber hinaus kundigte Spanien der Kommission fur den 
Zeitraum 1998-2002 einen neuen Umstrukturierungsplan 
fur  den  Steinkohlenbergbau  an,  der  hauptsiichlich  von 
den Fortschritten ausgeht, die bei der Durchfuhrung sozia-
ler und regionaler BegleitmaBnahmen erzielt werden sol-
len.  Dieser  Plan  beinhaltet  einerseits  die  Umstrukturie-
rung, Rationalisierung und Modernisierung von 65 Unter-
nehmen, darunter 50 Kleinunternehmen, deren Jahresfor-
derung jeweils unterhalb von 200 000 t  liegt, und anderer-
seits  die  teilweise  oder  vollige  Stillegung  von  38  For-
dereinheiten des Untertagebaus im Zuge der Ruckfuhrung 
der Fordertiitigkeit. 
In  Frankreich  gingen  die  Fordermoglichkeiten  im  Ver-
gleich zu  1994 urn 0,3 Mio. t  zuruck. Die Forderung selbst 
tiel urn 0,9 Mio. t,  d. h.  urn  12 %. 
Verglichen  mit  den  6 363 kg  des  Jahres  1994  ging  die 
Untertageleistung  1995  nochmals  zuruck  und  erreichte 
6 341 kg  pro Mann und Arbeitsplatz. 
Dieses vor allem  den  wachsenden  Schwierigkeiten  beim 
Abbau zuzuschreibende Forderergebnis bleibt weiter hin-
ter den Vorausschiitzungen zuruck. In  der Tat werden die 
geologischen  Voraussetzungen  fur den  Abbau  in  Frank-
reich  mit  zunehmender  Fordertiefe  immer  ungunstiger: 
Die durchschnittliche Fordertiefe stieg in den letzten zehn 
Jahren von 700 auf 1 000 m. Es  wird immer weiter vom 
Einstieg  entfernt  abgebaut.  so  daB  sich  die  produktive 
Arbeitszeit  immer  mehr  verkurzt.  Technische  Zwiinge 
gepaart mit Sicherheits- und Umweltschutzauflagen bela-
staten die Betriebsergebnisse 1995 besonders stark. 
Auf  die  Untertageproduktion  (fUnf  Hauptstandorte:  La 
Houve,  Vouters,  Reumaux  und  Forbach  in  Lothringen 
sowie die Schachtanlage in der Provence)  entfallen 87% 
der Gesamtforderung; die  ubrige Produktion verteilt sich 
auf die flint Tagebaubetriebe im Centre-Midi. 
lm  Gegensatz  hierzu  ermoglicht  die  am  31.  Dezember 
1994  abgeschlossene  Umstrukturierung  des  staatlichen 
Kohlenbergbaus im Vereinigten Konigreich Produktivitats-
zuwiichse,  so  daB  die  Marke  von  2 100 kg/Mann/Stunde 
beinahe  erreicht  ist.  Dies  ist mehr als  das  Doppelte  des 
Durchschnitts  in  der Europaischen  Union, so  daB  ange-
sichts der derzeitigen Konjunkturlage eine Annaherung an 
die Produktionskosten der lmportkohle erreicht wurde. 
1995  lieferte  die  privatisierte  Kohlenwirtschaft  etwa  35 
Mio. t  Kahle an  die Stromversorger und versorgte auBer-dem  noch  andere  industrielle  Abnehmer.  Das  Ziel  der  2.5 
Umstrukturierung,  ein  lebensfahiger,  von  Subventionen 
unabhangiger  Kohlenbergbau,  scheint  inzwischen  also 
erreicht worden zu  sein. 
Darlehen fUr  lnvestitionen 
im  Steinkohlenbergbau 
2.4  Staatliche Beihilfen 
Der  Abbau  der  staatlichen  Beihilfen  bewegt  sich  im 
Rechtsrahmen der Gemeinschaft; dieser tragt prioritar der 
Notwendigkeit  Rechnung,  die  sozialen  und  regionalen 
Folgen der Umstrukturierung soweit wie mi:iglich  abzufe-
dern.  Bei  den Beihilfen, die die Mitgliedstaaten dem Koh-
lenbergbau  aufgrund des  Beschlusses  Nr.  3632/93/EGKS 
der Kommission im Jahr 1995 gewahrten, handelt es  sich 
um folgende Betrage: 
- eine  Beihilfe  in  Hi:ihe  von  9,165  Mrd.  DEM  fi.ir  den 
deutschen  Kohlenbergbau,  die  sich  wie folgt aufglie-
dert: 
•  95  Mio. DEM  als Beihilfe zum  Programm der Siche-
rung von Arbeitsplatzen im Untertagebau; 
•  143,6  Mio.  DEM  als  Ausgleichszahlungen  zwischen 
den  Kohlenrevieren  sowie  fi.ir  Kahle  mit  geringen 
fli.ichtigen  Bestandteilen; 
•  5 900  Mio.  DEM  Finanzhilfe im  Rahmen  des  dritten 
Gesetzes  i.iber die Stromerzeugung aus  Kahle; 
•  insgesamt 200 Mio. DEM Finanzhilfe zur Deckung der 
auBergewi:ihnlichen  Aufwendungen  mehrerer  Koh-
lenbergbauunternehmen; 
•  2 826,9  Mio.  DEM  als  Beihilfe  zur  Lieferung  von 
Kokskohle und Koks an die Eisen- und Stahlindustrie 
der Gemeinschaft. 
- Eine Beihilfe von 141 316 Mio. ESP an Spanien, die sich 
wie folgt aufgliedert: 
•  119 303  Mio.  ESP  Gesamthilfe  zur  Deckung  der 
Betriebsverluste; 
•  insgesamt  14 723  Mio.  ESP  Beihilfe  zur  Deckung 
auBergewi:ihnlicher  Sozialaufwendungen  fi.ir  Arbeit-
nehmer,  die  ihren  Arbeitsplatz  aufgrund  von  MaB-
nahmen  zur  Modernisierung,  Rationalisierung,  Um-
strukturierung  und  Ri.ickfi.ihrung  der  Tatigkeit  des 
spanischen Kohlenbergbaus verloren haben; 
•  insgesamt 50  Mio. ESP  zur Deckung der technischen 
Aufwendungen  im  Zusammenhang  mit  der  Stille-
gung von Zechenanlagen  im  Rahmen  der Moderni-
sierung,  Rationalisierung,  Umstrukturierung  und 
Ri.ickfi.ihrung  der Tatigkeit  des  spanischen  Kohlen-
bergbaus; 
•  50  Mio.  ESP  Beihilfe  zur  Projektforschung  und 
-entwicklung; 
•  insgesamt 100  Mio. ESP  Beihilfe fi.ir  Umweltschutz-
maBnahmen. 
- Eine  Beihilfe  in  Hi:ihe  von  4 366  Mio.  FRF  fi.ir  Frank-
reich, die sich wie folgt untergliedert: 
•  371  Mio. FRF  Beihilfe zur Ri.ickfi.ihrung  der Fi:irderta-
tigkeit und Deckung  der Betriebsverluste; 
•  insgesamt  15  Mio.  FRF  Forschungs- und  Entwick-
lungsbeihilfe; 
•  3 980 Mio. FRF  Gesamtbeihilfe fi.ir auBergewi:ihnliche 
Aufwendungen. 
Das  Instrument der Darlehen  fi.ir  lnvestitionen  im  Stein-
kohlenbergbau  (Artikel  54  Absatz  1 EGKS-Vertrag)  sowie 
die  Darlehen  fi.ir  Anlagen  zur Fi:irderung  des  Verbrauchs 
von Gemeinschaftskohle di.irfen im Hinblick auf den dem-
nachst auslaufenden EGKS-Vertrag (1)  nach  MaBgabe der 
ji.ingst vom  Ministerrat der Europaischen  Union  erlasse-
nen  Leitlinien fi.ir diese Art Finanzoperationen nicht mehr 
angewendet werden. 
Daher wurde  1995  auch  kein  einziges  Darlehen  mehr fi.ir 
gemeinschaftliche lnvestitionsvorhaben beantragt. 
2.6  SchluBfolgerungen 
1995  zeitigte  eine  ganze  Reihe  von  Konjunkturfaktoren 
gi.instige  Auswirkungen  auf die  gemeinschaftliche  Stein-
kohlenerzeugung. Die meisten di.irften  sich jedoch in  den 
nachsten  Jahren  nicht  mehr  einstellen,  so  daB  sich 
sowohl  die  Steinkohlenerzeugung  als  auch  die  Erzeu-
gungsmi:iglichkeiten wieder im Krebsgang  bewegen wer-
den. 
Bedingt  durch  die  Weiterentwicklung  des  Energiesiche-
rungskonzepts  und die Tri.impfe,  die fi.ir  die lmportkohle 
sprechen, d. h.  reichliche Vorkommen, eine ausgewogene 
geopolitische  Verteilung  und  relative  Preisstabilitat  auf 
den  Weltmarkten, wurde die den  nicht wettbewerbsfahi-
gen  Brennstoffen der Europaischen Union bis dato zuge-
standene Protektionspolitik in den letzten Jahren revidiert. 
In  der Tat mi.issen  bei der europaischen Kahle angesichts 
der Konkurrenz  der Weltkohle  und  der i.ibrigen  Energie-
quellen,  ganz  abgesehen  von  den  wachsenden  Umwelt-
zwangen  und den  wiederum  auf der Tagesordnung  ste-
henden  Bedenken  hinsichtlich  eines  durch  C02-Emissio-
nen  verursachten  Klimawechsels weitere  Fortschritte  bei 
der Ri.ickfi.ihrung  der Produktionskosten  erzielt  und neue 
technologische  Anstrengungen  unternommen  werden, 
damit  sie  den  ihr  gebi.ihrenden  Platz  auf  dem  immer 
heiBer umkampften Markt der Stromerzeugung findet. Da 
ein GroBteil der Fi:irderindustrien auch  langerfristig keine 
Aussichten hat, auf eigenen Fi.iBen  zu  stehen, gilt es,  das 
soziale und regionale Umfeld der von Stillegungen betrof-
fenen Kohlenreviere zu  beri.icksichtigen und die zur Erhal-
tung  der sozialen  und  regionalen  Kohasion  der Reviere 
ni:itigen MaBnahmen zu  ergreifen. Der Politik der Mitglied-
staaten  im  Bereich  der  Kohlenfi:irderung  eri:iffnen  sich 
dabei  nur sehr wenige Perspektiven. 
Einige  der  betroffenen  Mitgliedstaaten  haben  daher  im 
Rahmen des Beschlusses Nr.  3632/93/EGKS  der Kommis-
sion Modernisierungs-, Rationalisierungs- und Umstruktu-
rierungsplane vorgelegt, die auf die Durchfi.ihrung minde-
stens eines der nachstehenden Ziele ausgerichtet sind: 
( 1)  ABI. C 175 vom 28.6.1994. 
17 - weitere Fortschritte  hin  zur wirtschaftlichen  Lebensfii-
higkeit angesichts der Kohlepreise auf den Weltmiirk-
ten,  um die Beihilfen allmiihlich senken zu  konnen; 
- Losung  der  sozialen  und  regionalen  Probleme  im 
Zusammenhang mit der teilweisen oder volligen Stille-
gung der Kohleforderung; 
- Forderung  des  Anpassungsprozesses  an  die  Umwelt-
schutzbestimmungen im Kohlenbergbau. 
In  den Mitgliedstaaten, in  denen sich  die ,einheimische" 
Kahle  in  einem  stiindigen  Schrumpfungsproze~ befindet 
und  die  geologischen  Abbaubedingungen  jeglicher  Ver-
besserung  der Produktivitiit  im  Wege  stehen,  wurde  im 
sozialen  und regionalen Kontext Einvernehmen unter den 
beteiligten Parteien dahin gehend erzielt,  da~ ein Plan fur 
eine  vollige  Stillegung  als  einzig  mogliche  Losung  in 
Betracht kommt. Dies ist der Fall in Frankreich, wo sich die 
Zechenstillegungen  noch  bis  Anfang  des  niichsten  Jahr-
hunderts  hinziehen  werden,  sowie  in  den  Niederlanden, 
Belgien  und  Portugal,  wo  die  Kohlenforderung  bereits 
eingestellt wurde. 
In  den Liindern, die noch  gro~e Kohlenvorkommen besit-
zen,  die  allerdings  nur  unter  schwierigen  geologischen 
Bedingungen  abgebaut werden  konnen,  und  wo  in  den 
betroffenen lndustrierevieren noch zahlreiche Arbeitspliit-
ze,  an  denen  weiterhin  ein  wirtschaftliches  Interesse 
besteht, von der Kahle abhiingen, wird es zu  einer Kombi-
nation  von  Stillegungen  der  defizitiirsten  Zechen  und 
Ma~nahmen zur Erzielung neuerlicher Fortschritte bei der 
Kostenreduzierung kommen, um den  Bergbau wirtschaft-
lich  lebensfiihig  zu  machen.  Dies  gilt  vor  allem  fUr 
Deutschland und Spanien, wo auch die soziale und regia-
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nale  Problemlage berucksichtigt wird und ein  hoher Bei-
hilfestand erhalten bleiben  mu~. 
Das Vereinigte Konigreich ist insofern ein  Sonderfall, als 
es  dart  dank  eines  Umstrukturierungsprogramms  unter 
Konzentrierung  auf  die  rentablen  Vorkommen  gelungen 
ist,  ein  dem Weltmarkt angeniihertes  Produktionskosten-
niveau zu  erreichen. Angesichts der Lage der Energiewirt-
schaft  in  diesem  Land  und  der  reichlich  vorhandenen 
einheimischen Ressourcen  handelt es  sich  hier um einen 
Einzelfall,  der sich  auf die  ubrigen  Kohleerzeuger  in  der 
Europiiischen Union nicht ubertragen  lii~t. 
Schlie~lich  mu~ bereits jetzt mit den  Nachbarliindern  in 
Mittel- und Osteuropa gerechnet werden, die Antriige auf 
einen  Beitritt zur Europiiischen  Union gestellt haben und 
sich  bezuglich  ihres von iihnlichen Forderkapazitiiten und 
geologischen  Verhaltnissen  wie  Westeuropa  gepragten 
Kohlenbergbaus hiiufig selbst einem langwierigen Moder-
nisierungs- und  Umstrukturierungsproze~ ausgesetzt  se-
hen (Polen hat eine mit der gesamten Europaischen Union 
vergleichbare  Kapazitiit,  die Tschechische  Republik  eine 
Kapazitiit in  der Gro~enordnung Spaniens). 
Die lnvestitionsbemuhungen in Richtung  Rationalisierung 
des  Kohlenbergbaus  haben  dart  bereits  mit  einem 
gemeinsamen internationalen Wirtschaftsszenario begon-
nen, fUr das die noch im Gange befindlichen  Ma~nahmen 
der  Europiiischen  Union  richtungweisend  sein  konnen. 
Der  Bericht  uber  die  ,lnvestitionen  in  der  Kohlen- und 
Stahlindustrie  der  Gemeinschaft"  wurde  den  Unterneh-
men  der  MOEL  bereits  uberstellt,  damit  sie  auf  dem 
laufenden  bleiben.  Die  ersten  Ma~nahmen, die ergriffen 
werden mussen, um diese Lander auf freiwilliger Basis an 
einer. iihnlich gelagerten  Erhebung  beteiligen  zu  konnen, 
werden zur Zeit ausgearbeitet. 3  Kokereien 
3.1  lnvestitionen 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in den  Kokereien seit  1989 (EUR  15) 
!in Mio.  ECU) 
Tatsiichliche Aufwendungen 
Geplante Aufwendungen 
(Kat.  A+ B) 
1989  I 
1990  I 
1991 
Zechenkokereien  (A)  65,8  133,5  239,3 
Unabhiingige Kokereien  (B)  13,9  12,6  9,8 
Huttenkokereien  (C)  98,9  170,6  141,0 
lnsgesamt  178,6  316,7  390,1 
Schaubild  4:  Entwicklung der Investitionsaufwendungen 







1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
213,8  82,9  17,1  7,5  14,1  12,1 
12,4  18,5  6,8  10,3  10,7  4,4 
102,2  60,2  40,7  94,6  147,1  135,0 
328,4  161,6  64,6  112,4  171,9  151,5 
zuruckgingen.  In  Frankreich  und  im  Vereinigten  Konig-
reich sanken die lnvestitionen jeweils urn 0,7 Mio. ECU,  in 
Prozentzahlen  ausgedruckt  urn  18,4%  bzw.  63,6 %.  Fur 
Frankreich und Deutschland ist jedoch geplant, die lnvesti-
tionen  in  den  Jahren  1996  und  1997  wieder  aufzustok-
ken. 
Auf  die  unabhangigen  Kokereien  entfallen  9,2 %  der 
Gesamtaufwendungen in den Kokereien; dort wurde 1995 
eine  Steigerung  der lnvestitionen  von  6,8  Mio.  ECU  auf 
10,3  Mio. ECU  verbucht.  Dieser Stand wird  1996 voraus-
sichtlich  gehalten.  Die  hochste Steigerungsrate verzeich-
nete  Ita lien  mit 80 %,  gefolgt von  den  Niederlanden  mit 
68,8%  und  dem  Vereinigten  Konigreich  mit  12,5 %.  Bei 
den  Vorausschatzungen  fUr  1996 tallt dabei  die  100%ige 
Steigerung  der  lnvestitionen  im  Vereinigten  Konigreich 
ins Auge. 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
Was die Hiittenkokereien angeht, so verdoppelten sich die 
Aufwendungen  in  der  Europaischen  Union  1995  auf 
94,6  Mio.  ECU.  Die  Aufgliederung  nach  Landern  ergibt 
eine  starke  Aufstockung  der  lnvestitionen  in  ltalien 
(+ 25  Mio.  ECU),  Osterreich  (+ 13  Mio.  ECU),  Frankreich 
(+ 11,2  Mio.  ECU)  und  Spanien  (+ 8,2  Mio.  ECU).  In  den 
ubrigen Mitgliedstaaten der Union fielen die Steigerungs-
raten  (Gro~enordnung:  1  Mio.  ECU)  bescheidener  aus. 
Deutschland  schlie~lich  verzeichnete  1995  einen  Ruck-
gang der lnvestitionen (-6,1  Mio. ECU). 
----A  __.,_  B  --+- c 
lm  Jahr  1995  stiegen  die  Gesamtinvestitionen  in  den 
Kokereien auf 112,4 Mio. ECU;  dies entspricht einer Stei-
gerung urn fast 74% gegenuber dem Vorjahr. 
In  den  Zechenkokereien,  die  nur  noch  in  Deutschland, 
Frankreich  und im Vereinigten  Konigreich  betrieben wer-
den,  ziehen  die  lnvestitionsaufwendungen  in  Hohe  von 
6,7% der Gesamtaufwendungen in den Kokereien den seit 
1991  zu  beobachtenden  unaufhaltsamen  Schrumpfungs-
proze~ lediglich in die Lange.  1995 wurden hier 7,5  Mio. 
ECU  investiert; dies bedeutet einen  Ruckgang  urn  56,1  % 
im  Vergleich  zum  Vorjahr.  Auch  in  diesem Jahr ist das 
negative Ergebnis vor allem auf Deutschland zuruckzufuh-
ren, da dort die lnvestitionen urn 8,3  Mio. ECU  oder 68% 
Die  Vorausschatzungen  fur  1996  weisen  fur  Frankreich 
ansehnliche  Steigerungsraten  a  us  (+ 58,7  Mio.  ECU); 
danach  folgen  Belgien  (+ 7,2  Mio.  ECU),  Schweden 
(+ 6,5  Mio. ECU)  und - etwas abgeschlagen - Deutsch-
land (+3,7 Mio. ECU)  und Spanien (+0,6 Mio. ECU). In den 
ubrigen  Uindern  bleiben  die  lnvestitionen  unverandert 
oder sinken sogar. 
lm  Vergleich  zum  Vorjahr  ist  bei  den  Aufwendungen  in 
den Kokereien somit ein  deutlicher Wiederanstieg festzu-
stellen,  wobei  diese  Tendenz  auch  in  den  kommenden 
zwei Jahren anhalten durfte. 
19 Die  Ursache  hierfur durfte die  Lage  auf dem  Koksmarkt 
sein.  Bei  tendenziell  waiter  schrumpfendem  Bedarf war 
das  Jahr  1995  durch  eine  Stabilisierung  der  Praise  im 
Zusammenhang  mit  einem  nachgebenden  Angebot  auf 
dem europaischen Markt gekennzeichnet. 
Die  Eisen- und Stahlindustrie, die weitgehend durch ihre 
eigene  Produktion  versorgt wird,  ist der  gri:i~te  Koksab-
nehmer;  angesichts  rucklaufiger  Lieferungen  an  diesen 
lndustriezweig bleibt nur noch die Siche~ung der Stellung 
auf den  Markten fur Koks mit spitzentechnischen Spezifi-
kationen, wie sie  von der metallverarbeitenden und che-
mischen Industria verlangt warden; dies erfordert jedoch 
unter Umstanden hohe lnvestitionen. 
3.2  Produktion und 
Produktionsmoglichkeiten (  1) 
1995 war die Kokserzeugung zwei gegenlaufigen Entwick-
lungen  ausgesetzt.  Einerseits  stieg  die  Produktion  der 
Eisen- und  Stahlindustrie,  des  wichtigsten  Koksabneh-
mers,  1995 in  etwa demselben  Ma~e wie  1994, was auf 
die weiterhin umfangreiche Aktivitat der wichtigsten stahl-
verbrauchenden  lndustrien  zuruckzufuhren  ist,  die  ab 
Anfang  1995  einen  spektakularen  Aufschwung  erfuhren, 
so  da~ sich  die Nachfrage konjunkturbedingt stabilisierte 
und der Kokspreis anzog. 
Andererseits  war  der  Hochofenbetrieb  einer  Reihe  von 
Anderungen  und technischen  Verbesserungen  unterwor-
fen, durch die der Kokseinsatz zur Herstellung von  Gu~ei­
sen  tendenziell  reduziert wurde.  Jetzt wird  immer mehr 
billige Kraftwerkskohle minderer Qualitat in die Hochi:ifen 
eingeblasen.  Dies  hat den  Vorteil,  da~ die relativ  hohen 
Kosten  der Verkokung  zuruckgefuhrt warden.  Diese  Ent-
wicklung, gepaart mit weiteren Techniken zur Steigerung 
der  Hochofenleistung,  fuhrte  bereits  zu  einer  betracht-
lichen  Absenkung  des  spezifischen  Koksverbrauchs  pro 
Tonne Gu~eisen. Die gegenwartigen Umwalzungen in der 
Eisen- und Stahltechnologie bewirken folglich einen Ruck-
gang des  Bedarfs an  Koks  und somit auch  an  Kokskohle 
( 1)  Siehe statistische Tabella 5,  S.  97. 
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bei gleichzeitiger Senkung des Kohleeinsatzes pro erzeug-
te Stahleinheit. 
Tendenziell ist deshalb langfristig mit einem schrumpfen-
den  Koksbedarf  zu  rechnen,  vor  allem,  wenn  vermehrt 
Elektroi:ifen zum Einsatz kommen. 
Der Kokserzeugung in der Europaischen Union blieb 1995 
mit 41,8 Mio. t unverandert. Die Erzeugungsmi:iglichkeiten 
in  der Union folgen jedoch der Entwicklung des  Koksbe-
darfs und sinken seit 1994 regelma~ig; diese Entwicklung 
la~t sich besonders in den Huttenkokereien Spaniens und 
Belgians verfolgen. 
Die  Vorausschatzungen  bis  zum  Jahr  1999  lassen  ein 
kontinuierliches Schrumpfen der globalen HME erkennen, 
wobei  die Aufgliederung  nach  dem  Kokereityp  folgende 
Prozentzahlen  fUr  den  Ruckgang  ergibt:  Zechenkokereien 
23%,  unabhangige  Kokereien  5%  und  Huttenkokereien 
6,1 %. 
Schaubild 5:  Kokserzeugungsmoglichkeiten 
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Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten in  den  Kokereien  (EUR  15) 
(in  Mio.  t) 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Produktion 
tatsach I  ich  geplant 
1994  I 
1995  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
Zechenkokereien  (A)  5,9  6,6  8,3  7,2  7,3  6,9  6,7  6,7  5,6 
Unabhangige Kokereien  (B)  1,9  1,8  2,5  2,1  2,0  2,0  2,0  1,9  1,9 
Huttenkokereien  (C)  34,0  33,4  37,5  40,0  39,2  38,7  38,1  37,6  36,8 
lnsgesamt  41,8  41,8  48,3  49,3  48,5  47,6  46,8  46,2  44,3 
20 4  Eisen- und Stahlindustrie 
4.1  Allgemeines 
Die  Wirtschaft  in  der  Europaischen  Union  verzeichnet 
1995  eine  geringfugige  Verzogerung  des  Wachstums.  In 
EUR  15 geht das BIP von + 2,9% im Jahr 1994 auf + 2,5% 
im Jahr 1995 zuruck. Die Verlangsamung manifestiert sich 
im  zweiten  Halbjahr und  muP.,  vor allem  im Zusammen-
hang mit dem Abflauen des Aufwartstrends gesehen wer-
den, den dieses Wachstum durch den Lagerhaltungs- und 
Ausfuhrzyklus  zunachst  verzeichnet,  wobei  sich  diese 
Trendwende in einem durch den Fortbestand einer schwa-
chen  Binnennachfrage  charakterisierten  wirtschaftlichen 
Umfeld vollzieht.  Zusatzlich  machen sich  die Auswirkun-
gen  fehlender Stabilitat und der Turbulenzen  durch  das 
Auf und Ab der Wechselkurse bemerkbar. Demgegenuber 
geht von  den  lnvestitionen  insbesondere im  Bereich  der 
Ausrustungsguter ein  positiver lmpuls aus. 
Auf dem Eisen- und Stahlsektor im Europa der Funfzehn 
machte  sich  eine  ahnliche  Entwicklung  bemerkbar:  lm 
ersten Halbjahr setzte sich der Aufschwung von 1994 fort, 
wahrend im zweiten Halbjahr Anzeichen fur eine Verlang-
samung zutage traten. Folgende Faktoren haben zu  dieser 
Trendwende beigetragen: 
rucklaufiger  Konsum  der  stahlverbrauchenden  Sekto-
ren  wegen  der  Schwachung  des  Automobilmarktes 
und des Fortbestands der Krise  im Bausektor; 
- die  Phase  des  Lagerabbaus  nach  einer  spekulativen 
Ausweitung  der Lager  im. AnschluP.,  an  die vorausge-
gangene Preissteigerung  und  Nachfrageausweitung; 
- starke  Zunahme  der Einfuhr und  schrumpfende Aus-
fuhr,  die  beim  Gemeinschaftsstahl  zu  einem  drasti-
schen  Abbau  des  bisherigen  Handelsbilanzuberschus-
ses fuhrten. 
Die Verschlechterung der Lage  im Bereich der Nachfrage 
und der Preise  hat  sich  jedoch  erst  relativ spat  im Jahr 
manifestiert,  so  dal5  dies  weitgehend  ohne  nachteilige 
Folgen fur die insgesamt gesehen  recht zufriedenstellen-
den Ergebnisse der Unternehmen blieb. 
4.2  lnvestitionsaufwendungen 
4.2.1  Entwicklung der lnvestitionen 
1995  beliefen  sich  die  lnvestitionsaufwendungen  der 
Eisen- und  Stahlunternehmen auf 3 203,5  Mio. ECU,  was 
einer Zunahme um 18,8% gegenuber dem Vorjahr gleich-
kommt  und  die  positive  Konjunktur  der  beiden  letzten 
Jahre  bestatigt.  lnsgesamt  gesehen  entspricht  dieses 
Ergebnis  mit  einem  Minus  von  3,3%  in  etwa  den  der 
vorausgegangenen  Erhebung  zu  entnehmenden  lnvesti-
tionsprognosen fur 1995 und zeugt vom wiedergewonne-
nen Vertrauen der Unternehmen, die auf diese Weise fast 
aile geplanten lnvestitionen getatigt haben, trotz weiterhin 
hoher Zinssatze, die zahlreiche Unternehmen veranlal5ten, 
nach  der  starken  Verschlechterung  ihrer  Finanzlage  im 
Anschlul5  an  die  1992  und  1993  eingefahrenen  Verluste 
einer  Ruckzahlung  der  Verbindlichkeiten  Prioritat  einzu-
raumen. 
Betrachtet man die einzelnen Lander, stellt man fest,  dal5 
die  effektiven  Aufwendungen  in  den  Niederlanden 
(+19,7 %),  in  Spanien (+16,5 %),  Frankreich  (+12,6 %)  und 
Schweden  (+ 12,5 %)  die  Vorausschatzungen  ubertrafen. 
Fur lrland war es nicht moglich, die prozentuale Verande-
ru.ng  anzugeben, da  die Aufwendungen mit Null angege-
ben  worden waren.  In  allen  ubrigen Uindern blieben die 
tatsachlich  getatigten lnvestitionen hinter den  Prognosen 
zuruck,  wobei  das  Pendel  mit Werten  zwischen  -38,5% 
fur  Portugal  und  -1,2%  fur  Belgien  extrem  stark  aus-
schlug. 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und 8, EUR  12/EUR 15  insgesamt 
(in  Mio. ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1) 
3 421,8  4 562,8  4899,4  4 041,1  3 106,1  2 696,7  3 203,5 
( 1)  EUR  15. 
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Schaubild 6:  Abweichung der tatsiichlichen 
Investitionsaufwendungen  von  den  Vorausschiitzungen 
der Vorjahreserhebung 
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Den Vorausschiitzungen fur 1996 zufolge wird die positive 
Tendenz andauern, wobei  die Aufwendungen  insgesamt 
3 984,9 Mio. ECU  erreichen und dadurch die des Vorjahres 
um 24,4 %  ubersteigen durften. 
Somit wird  sich  der ProzeB  der Realisierung von lnvesti-
tionsvorhaben  fortsetzen,  die  1993  zum  Zeitpunkt  der 
Rezession,  als die europiiische Stahlindustrie am tiefsten 
in der Krise steckte,  ausgesetzt worden waren,  und  auch 
der Aufschwung der Unternehmen in den neuen Mitglied-
staaten,  der mit deren  Beitritt  einsetzte,  wird  nicht zum 
Stillstand kommen. Die lnvestitionen pro Tonne Rohstahl 
sind  von  17,8  ECU/t  auf 20,6  ECU/t  angewachsen,  was 
einer Zunahme um 15,7% gleichkommt. Dies ist ein gutes 
Ergebnis,  das  dennoch  weit  hinter  den  im  Jahr  1991 
erzielten  36,3  ECU/t  und  noch  mehr  hinter  den  in  den 
Vereinigten  Staaten  und  Japan  festgestellten  Werten 
zuruckbleibt. 
Es  lassen sich drei  lnvestitionskategorien unterscheiden: 
- lnvestitionen  zur  Flankierung  der  Umstrukturierung 
einiger  Unternehmen  gemiiB  den  einschliigigen  Ent-
scheidungen des Ministerrates der Mitgliedstaaten, die 
an  staatliche Beihilfen geknupft sind und im allgemei-
nen  von  einer  Kurzung  der  h6chstm6glichen  Erzeu-
gung (HME)  abhiingig gemacht werden; 
- lnvestitionen  im  Zusammenhang  mit der Notwendig-
keit einer regelmiiBigen  Wartung  oder von  Verbesse-
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rungen  an  den  bestehenden  Anlagen,  wie  z. B.  der 
Ersatz  der feuerfesten  Auskleidung  der Hochofenwiin-
de oder mehr Direkteinblasung von Staubkohle in  die 
Hochofen; 
- GroBvorhaben  strategischer  Bedeutung,  beispielswei-
se  der  Ersatz  von  Sauerstoffblasstahlwerken  durch 
Elektrostahlwerke oder die Modernisierung der graBen 
Walzwerke, die, vor allem was die Anlagen fi.ir  kaltge-
walzte Flachprodukte angeht, iiuBerst kostspielig sind. 
In diesem Zusammenhang gilt es allerdings zu  berucksich-
tigen, daB lnvestitionen bestimmter Unternehmen fi.ir den 
Erwerb von Teilen anderer Unternehmen im Rahmen des 
derzeitigen  Privatisierungs- bzw.  Umstrukturierungspro-
zesses  auf diesem Sektor sowie die Betriige, die fur den 
Erwerb von auBerhalb der Europiiischen Union gelegenen 
Teilen  von  Unternehmen aufgewendet werden, nicht der 
Meldepflicht unterliegen und deshalb bei dieser Erhebung 
auBen vor bleiben. 
4.2.2  Aufgliederung  der lnvestitionen 
nach  Produktionsanlagen 
Bei  der  Prufung  der  Aufwendungen  nach  Anlagetypen 
ergibt sich folgendes Bild: 
Schaubild 7:  Verteilung der Investitionsaufwendungen 
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( 1)  Die Nummern dieses Schaubilds entsprechen den Rubriken von 
Tabelle  12. IV 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien  A und  8, 
Eisen- und  Stahlindustrie, EUR  12/EUR 15 insgesamt 
(Gesamtanteile) 
(in%) 
EUR  12  EUR  15 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
1993  1  1994  1  1995  1996  11997-1998  1994  1  1995  1996  11997-1998 
Kokereien  1,6  1,4  2,8  3,8  7,6  1,5  3,0  3,7  5,9 
Mi:illervorbereitungsanlagen  1,0  1,2  1,6  1,9  1  '1  1,3  1,4  1,8  0,9 
Hochi:ifen  14,6  16,0  9,4  10,2  9,5  15,9  9,2  9,9  6,9 
Sauerstoffblasstahlwerke  4,9  4,3  4,6  4,5  5,2  4,1  4,4  4,6  4,3 
Zwischensumme - Fliissigphase 
integrierte Hiittenwerke  22,1  23,0  18,3  20,4  23,3  22,8  17,9  20,0  18,0 
Direktreduktionsanlagen  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1 
Elektrostahlwerke  8,4  17,0  14,1  10,1  4,6  16,4  14,6  9,8  3,5 
Zwischensumme - Fliissigphase 
Elektrostahlwerke  8,4  17,0  14,2  10,1  4,7  16,5  14,7  9,8  3,6 
StrangguB  7,1  6,8  8,0  5,7  7,5  6,7  7,9  6,0  7,5 
HalbzeugstraBen  0,4  0,3  0,5  0,3  0,1  0,8  0,9  0,3  0,1 
Grob- und MittelstraBen  4,3  3,1  2,9  4,5  4,1  3,2  3,0  4,1  3,6 
FeinstraBen  2,7  4,7  3,3  1,4  0,9  4,4  2,8  1,2  0,7 
DrahtstraBen  1,4  3,3  5,3  3,0  1,9  3,1  4,8  2,6  1,6 
WarmbreitbandstraBen  4,4  3,0  5,7  10,9  13,6  3,6  5,6  10,8  13,1 
WarmbandstraBen  0,2  0,1  0,4  0,3  0,3  0,1  0,3  0,3  0,2 
BlechstraBen  1,6  1,2  2,0  2,1  1,3  1,3  2,4  2,8  4,0 
KaltbreitbandstraBen  10,6  9,1  8,5  8,8  10,9  9,5  10,8  12,1  21,2 
Verschiedenes  2,0  3,4  4,4  4,4  6,0  3,4  4,0  4,0  4,5 
Zwischensumme - WalzstraBen  27,6  28,1  32,9  35,7  39,1  29,6  34,6  38,1  49,0 
Beschichtungsanlagen  18,1  5,0  6,2  6,8  7,4  5,1  5,4  6,2  6,8 
Kraftwerke usw. und 
Verschiedenes  18,8  20,0  20,3  21,3  17,0  19,5  19,5  19,9  13,9 
lnsgesamt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Gesamtsumme  2922,1  2465,4  2 680,9  3 285,6  1 941,0  2 696,7  3 203,5  3984,9  2 658,0 
4.2.2.1  Huttenkokereien.  Starke  Zunahme  der  lnvestitio-
nen in den Huttenkokereien (+ 132 %), die 1995 insgesamt 
94,6  Mio.  ECU  erreichen,  wobei  die  Vorausschiitzungen 
fur  1996 auf 147,1  Mio.  ECU  und fur 1997 auf 135 Mio. 
ECU  Iauten. 
Diesbezuglich  verdienen  umfangreiche lnvestitionsvorha-
ben in Frankreich Erwiihnung (die von 5 Mio. ECU  im Jahr 
1994 auf 16,2 Mio. ECU  im Jahr 1995 ansteigen, wobei die 
lnvestitionen fUr die beiden folgenden Jahre auf 137 Mio. 
ECU  veranschlagt werden): Bau einer neuen Koksofenbat-
terie  und Stillegung von zwei  alten  Batterien,  so  daB  es 
bis 1999 zu  Kapazitiitskurzungen kommen durfte. Auch in 
anderen  Liindern  ist  eine  Ausweitung  der  lnvestitionen 
festzustellen  (ltalien: von 4,8 Mio. ECU  i~ Jahr 1994 auf 
29,8 im Jahr 1995; Osterreich: von 3,7 Mio. ECU  im Jahr 
1994 auf 16,7 Mio. ECU  im Jahr 1995; Spanien: von 0 im 
Jahr 1994 auf 8,2  Mio.  ECU  im Jahr 1995;  Belgien:  von 
7,9  Mio.  ECU  im  Jahr  1994  auf 9,1  Mio.  ECU  im  Jahr 
1995). In diesen Liindern handelt es sich uberwiegend urn 
Erhaltungs- und Umweltschutzinvestitionen. 
Die Zunahme der lnvestitionen schliigt allerdings nicht auf 
die Produktionskapazitiit durch, die sich ganz im Gegenteil 
ruckliiufig entwickelt und von 40 Mio. t  im Jahr 1994 auf 
39,2  Mio.  t  im  Jahr  1995  zuruckgeht.  Fur  die  niichsten 
Jahre sind noch weitere Kurzungen vorgesehen, wobei als 
Ziel  fUr  1999 eine  Gesamtkapazitiit von 36,8 Mio. t  anvi-
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lnvestitionsaufwendungen, Kategorien  A und B, 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR  12/EUR 15 insgesamt 
(Einzelanteile) 
(in%) 
EUR  12  EUR  15 
Tatsachliche 
1993  I 
1994  1  1995 
Kokereien  7,3  6,2  15,5 
Mollervorbereitungsanlagen  4,6  5,2  8,5 
Hochiifen  66,0  69,8  51,0 
Sauerstoffblasstahlwerke  22,1  18,8  25,0 
Zwischensumme - Fllissigphase 
integrierte Huttenwerke  o/o  100  100  100 
Mio. ECU  645,6  566,3  491,8 
Grob- und MittelstraBen  51,5  27,7  25,1 
FeinstraBen  32,0  42,5  28,6 
DrahtstraBen  16,5  29,8  46,3 
Zwischensumme - WalzstraBen 
Langerzeugnisse  %  100  100  100 
Mio. ECU  242,8  272,9  308,4 
Warmbreitbandstra13en  25,9  22,7  34,5 
WarmbandstraBen  1  '1  0,5  2,3 
BlechstraBen  9,8  8,7  11,8 
KaltbreitbandstraBen  63,1  68,0  51,4 
Zwischensumme - WalzstraBen 
Flacherzeugnisse  o/o  100  100  100 
Mio. ECU  491,0  328,3  445,6 
siert  wird.  Diese  Tendenz  durfte  auf  einen  geringeren 
Einsatz von Koks in den Hochofen (fur das Einblasen von 
Staubkohle)  und  eine  immer  starkere  Berucksichtigung 
von  Umweltbelangen zuruckzuflihren sein. 
4.2.2.2 Sinteranlagen. Die lnvestitionen in den Sinteranla-
gen  nehmen  ebenfalls  zu  (44,3  Mio.  ECU,  +30%  im 
Vergleich zu  1994), und den (auf 72,8 Mio. ECU  lautenden) 
Vorausschatzungen fUr 1996 zufolge durfte diese Tendenz 
anhalten. 
Der Anstieg  geht ausschlieBiich  auf das  Konto von  Bel-
gien,  wo  das  lnvestitionsvolumen  von  1,4 Mio.  ECU  im 
Jahr 1994 auf 10,8  Mio. ECU  im Jahr 1995  hochschnellt, 
die Produktionskapazitat im Jahr 1995 jedoch unverandert 
bleibt und in den Jahren danach sogar zuruckgehen wird. 
1996  sollen  umfangreiche  lnvestitionen  in  Deutschland 
und in den Niederlanden durchgefuhrt werden. 
4.2.2.3  Hochofen.  Die  lnvestitionen  in  Hochofen  (296, 1 
Mio.  ECU)  sind  gegenuber  1994  um  31%  gefallen  und 
bleiben weit hinter den Werten (EUR  12) von 1991  (474.4 
Mio.  ECU)  und  1992  (432,2  Mio.  ECU)  zuruck ..  Fur  1996 
rechnet  man  mit  einer  gewissen  Zunahme,  wobei  die 
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Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
1996  11997-1998  1994  1  1995  1996  11997-1998 
32,4  32,4  6,6  16,5  18,5  32,8 
9,4  4,6  5,5  7,7  9,1  4,9 
50,0  40,5  69,7  51,5  49,4  38,4 
22,4  22,4  18,1  24,3  23,0  23,9 
100  100  100  100  100  100 
670,6  453,1  615,0  574,9  797,0  479.4 
50,8  59,4  30,3  28,3  52,3  61,1 
15,6  13,0  40,9  26,8  15,1  11,2 
33,6  27,5  28,8  44,9  32,6  27,7 
100  100  100  100  100  100 
292,9  134,8  289,3  339,0  311,8  158,0 
49,4  52,1  25,0  29,2  41,7  34,0 
1,4  1,0  0,5  1,7  1,2  0,5 
9,6  5,2  9,3  12,7  10,7  10,4 
39,6  41,7  65,3  56,4  46,5  55,1 
100  100  100  100  100  100 
726.4  505,6  392,6  612,9  1032,7  1024,6 
lnvestitionen auf 393,9  Mio. ECU  veranschlagt werden. 
lm wesentlichen geht es darum, diese Technologie an  die 
derzeitigen  und  zukunftigen  Umweltschutznormen  sowie 
an  die  durch  die  Marktkosten  bedingten  Erfordernisse 
anzupassen, da  diese Kosten  einem starken  internationa-
len Konkurrenzdruck ausgesetzt sind. Als eine der Priorita-
ten  in  diesem  Bereich  ist  der  Bau  von  Hochofen  zu 
nennen,  die  durch  die Direkteinblasung von  Pulverkohle 
ein Minimum an Koks verbrauchen, so daB der Kostenauf-
wand  reduziert  und  die  Umweltverschmutzung  einge-
dammt werden konnen. 
Die GuBeisenproduktion erreicht 97,1  Mio. t  im Vergleich 
zu  97.4  Mio. t  im Jahr 1994.  Die  hochstmogliche Erzeu-
gung  (HME)  ist  ebenfalls  rucklaufig  und  fallt  von  119,3 
Mio.  t  im  Jahr  1994  auf  116,5  Mio.  t  im  Jahr  1995 
zuruck. 
Somit  ist  die  HME  im  Vergleich  zum  Vorjahr  starker 
rucklaufig als die Produktion, was seinen Niederschlag im 
Ausnutzungsgrad findet, der von 81,6% im Jahr 1994 auf 








Schaubild  8:  Erzsinter und  Roheisen - HME 
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Bezi.iglich  der HME  bestiitigt die Erhebung  1995 die Fort-
setzung  der ri.ickliiufigen  Tendenz  der letzten  Jahre; den 
Vorausschiitzungen zufolge di.irfte sich daran im Laufe der 
niichsten Jahre nichts iindern.  Diese  Beobachtung  sti.itzt 
sich  auf mehrere Faile,  in  denen die Sauerstoffblasstahl-
werke  z. T.  durch  Elektrostahlwerke  ersetzt  wurden.  Ein 
Ausgleich wurde durch die  neu  eingefi.ihrte Verwendung 
eines bisweilen betriichtlichen Anteils (bis zu  40% in den 
neuesten  Elektroofen)  von  GuBeisen  bei  der Herstellung 
von  Elektrostahl  geschaffen, mit der die Anniiherung der 
Oualitiit  des  Elektrostahls  an  die  des  Sauerstoffstahls 
bezweckt werden  sollte.  Das  wirtschaftliche  Interesse  an 
dieser Neuerung ist wegen der Entwicklung des  Schrott-
marktes gewachsen, wobei sich  letzterer durch eine gro-
Bere Nachfrage und durch Preissteigerungen im AnschluB 
an  die  Verbreitung  der  Elektrostahlwerke  auszeichnet. 
Dem steht ein  Angebot gegeni.iber, das sich - insbeson-
dere was Oualitiitsschrott angeht- nicht so Ieicht vergro-
Bern  liiBt. 
4.2.2.4  Stahlwerke.  Die  lnvestitionen in  den  Stahlwerken 
haben  insgesamt  um  9,5% zugenommen  und  sind  von 
555,2  Mia. ECU  im Jahr 1994 auf 608,2  Mia. ECU  im Jahr 
1995 angewachsen. Von dieser lnvestitionssteigerung sind 
sowohl die  sauerstoffblasstahlwerke  (+ 25,3% bei  einem 
lnvestitionsvolumen  von  139,8  Mio.  ECU)  als  auch  die 
Elektrostahlwerke (+ 5,6% bei  468,3  Mia. ECU)  betroffen. 
Hierbei  dart allerdings  nicht unerwiihnt bleiben,  daB  der 
Anteil  der lnvestitionen  in  Sauerstoffblasstahlwerken  im 
Vergleich zu  denen in Elektrostahlwerken eine kontinuier-
lich ri.ickliiufige Tendenz zeigt, obwohl fi.ir die integrierten 
Stahlwerke  sehr  viel  hohere  lnvestitionen  erforderlich 
sind. Auf diese Weise  bestiitigt sich  bei  den Stahlherstel-
lungsverfahren die Entwicklung hin zur  Bevorzugung der 
Elektrostahlwerke, die sich  durch den schrittweisen Ersatz 
der graBen integrierten Anlagen, deren Lebensdauer dem 
Ende entgegengeht, durch Elektrostahlwerke konkretisiert, 
wobei  sich  letztere  durch  eine  groBere  Rentabilitiit  und 
Schaubild 9:  Elektrostahl  und Sauerstoffstahl -
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Flexibilitiit  auszeichnen  und  den  Vorteil  bieten,  weniger 
betriebsbedingte Kosten  zu  verursachen. AuBerdem kann 
der  Stahl  wiederverwendet  und  ein  besserer  Umwelt-
schutz gewiihrleistet werden. 
Bei  den  Sauerstoffstahlwerken  nehmen  die  lnvestitionen 
1995 zwar wieder zu, bleiben jedoch weit hinter denen der 
Vorjahre zuri.ick.  Auf der Ebene  der Mitgliedstaaten  sind 
Zunahmen  in  Deutschland  (von  24,6  Mia.  ECU  im  Jahr 
1994 auf 54,7  Mio. ECU  im Jahr 1995  bei  veranschlagten 
75,9  Mia.  ECU  fi.ir  1996)  und  im  Vereinigten  Konigreich 
(von 9,2  Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 24  Mio. ECU  im Jahr 
1995  bei  veranschlagten  16,6  Mia.  ECU  fi.ir  1996)  festzu-
stellen,  wiihrend diesbezi.iglich  in  Belgien  (von 43,3  Mio. 
ECU  im Jahr 1994 auf 8,8  Mia. ECU  im Jahr 1995 mit fi.ir 
1996 veranschlagten  16,1  Mio. ECU)  eine ri.ickliiufige Ent-
wicklung stattgefunden hat. 
Die  lnvestitionen  in  Elektrostahlwerken,  die  1994  nach 
1993  stark  angestiegen  waren,  halten  sich  dank einer -
wenn  auch  schwachen  - Zunahme  im  Jahr  1995  im 
Vergleich zum  Vorjahr auf einem hohen Niveau. 
Bei  den  Kapazitiiten  fi.ir  die  Produktion  von  Rohstahl  ist 
mit einem  Anstieg  von  202,3  Mio. t  auf 205,1  Mia. t  im 
Jahr 1995 eine geringfi.igige Zunahme zu verzeichnen; den 
Vorhersagen  zufolge  wird  diese  Entwicklung  in  den  bei-
den  folgenden  Jahren  allerdings  wieder  ins  Negative 
umschlagen.  Aufgegliedert  nach  Produktionsverfahren 
ergibt sich folgendes  Bild:  1995  liegt die Sauerstoffstahl-
produktion bei etwa 124 Mio. t (gegeni.iber 126,5 Mio. tim 
Jahr 1994)  und  die Elektrostahlerzeugung bei  81,1  Mio. t 
(im Vergleich zu  75,8  Mia. t  im Jahr 1994), was bedeutet, 
daB  der Anteil  des  Sauerstoffstahls  60,5%  und  der des 
Elektrostahls 39,5% erreicht. wobei  sich  der Elektrostahl 
auf dem Vormarsch  befindet. 
Die insgesamt gesehen gi.instige Konjunkturlage hat ihren 
Niederschlag  in  der Bruttostahlproduktion gefunden,  die 
von  151,5  Mia.  t  im Jahr 1994  auf 155,8  Mio. t  im Jahr 
25 1995, d. h.  um 2,8 %, gewachsen ist. Der auf die integrier-
ten  Stahlwerke entfallende  Anteil  liegt bei  64,9%  ( 101,1 
Mio. t), der der Elektrostahlwerke bei 35,1% (54,7  Mio. t). 
Auf diese Weise bestiitigt sich  die bezuglich  des in Elek-
trostahlwerken  erzeugten  Stahls  festgestellte  steigende 
Tendenz,  wobei  der  entsprechende  Anteil  von  26%  im 
Jahr 1984 auf 32,8% im Jahre 1994 anwiichst. 
Auch  bezuglich  der  Ausnutzungsgrade  ist  eine  positive 
Entwicklung zu  verzeichnen, und zwar von 74,9% im Jahr 
VI 
1994 auf 76% im Jahr 1995 beim Rohstahl, von 80,6% im 
Jahr 1994 auf 81,5% im Jahr 1995  beim  Sauerstoffstahl 
sowie von 65,6% im Jahr 1994 auf 67,4% im Jahr 1995 
beim Elektrostahl. 
Diese Ausnutzungsgrade sind dank einer gunstigen Kon-
junktur und der mit dem Ziel eines Abbaus der Oberkapa-
zitiiten  durchgefuhrten  UmstrukturierungsmaBnahmen 
besonders hoch angesiedelt. 
Rohstahl  und  StrangguBanlagen 
HME und Produktion, 1995 
Rohstahl  Stranggul3anlagen 
% 
HME  Produktion  HME  Produktion 
1  2 
Belgique/Belgie  14,4  11,5 
Dan mark  0,9  0,6 
Deutschland  51,3  42,1 
Ellcida  3,8  0,9 
Espana  20,8  13,8 
France  23,0  18,1 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  42,2  27,8 
Luxembourg  4,5  2,6 
Nederland  6,8  6,4 
Portugal  1,0  0,9 
United Kingdom  21,1  17,6 
EUR  12  190,2  142,7 
Osterreich  5,6  5,0 
Suomi/Finland  4,1  3,2 
Sverige  5,2  4,9 
EUR  15  205,1  155,8 
4.2.2.5  StrangguBanlagen.  Bei  den  StrangguBanlagen 
schnellen  die lnvestitionen um etwa 39,4% in  die Hi:ihe, 
wobei sie von 180,9 Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 252,2 Mio. 
ECU  im Jahr 1995 anwachsen. Umfangreiche lnvestitions-
aufwendungen  (in  Hi:ihe  von  240,8  Mio.  ECU)  sind  auch 
fur 1996 vorgesehen. 
Diesen Zuwachs ki:innen  vor allem das Vereinigte  Ki:inig-
reich (von 7 Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 39,1  Mio. ECU  im 
Jahr 1995), Osterreich (von 3,8 Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 
28,2  Mio. ECU  im Jahr 1995), Deutschland (von 30,5 Mio. 
ECU  im Jahr 1994 auf 50,8  Mio. ECU  im Jahr 1995)  und 
Spanien  (von  8,3  Mio.  ECU  im Jahr 1994  auf  16,2  Mio. 
ECU  im Jahr 1995)  fur sich  verbuchen.  Von  einer Ieicht 
ruckliiufigen  Entwicklung  sind  insbesondere  Frankreich 
und ltalien betroffen. 
26 
3  4  5=4:2 
13,8  11,3  97,8 
0,9  0,6  100,0 
48,0  40,0  95,0 
3,8  0,9  100,0 
19,4  13,2  95,5 
21,4  17,1  94,3 
0,5  0,3  100,0 
37,8  26,8  96,4 
2,7  1,2  46,2 
6,5  6,1  95,8 
0,9  0,8  96,4 
17,3  15,2  86,6 
172,9  133,6  93,6 
5,4  4,8  96,5 
4,1  3,2  99,7 
2,7  2,6  52,3 
185,2  144,2  92,5 
Bei  den  HME  ist keine Zunahme vergleichbaren  Ausma-
Bes festzustellen; sie wiichst von 177,9 Mio. tim Jahr 1994 
auf 185,1  Mio. tim Jahr 1995 (+4%), was darauf zuruck-
zufuhren  ist,  daB  es  eine  gewisse  Zeit  braucht,  bis  die 
lnvestitionsaufwendungen  konkrete  Ergebnisse  hervor-
bringen. lm ubrigen sind in  ltalien fur die niichsten Jahre 
AnlagenschlieBungen  in  Aussicht  genommen,  durch  die 
6,5  Mio. t  stillgelegt werden. 
Die  Stahlproduktion  im  Stranggu!Sverfahren  steigt  von 
137 Mio. tim Jahr 1994 auf 144,1  Mio. tim Jahr 1995, was 
einer Zunahme  um  5,2%  entspricht.  Der Anteil  von  im 
StrangguBverfahren  hergestelltem  Stahl  am  gesamten 
Rohstahlvolumen  liegt  in  EUR  15  (mit 92,5 %)  sehr  viel 
hi:iher  als  der  weltweite  Durchschnitt  und  erreicht  bei 
mehr als der Hiilfte der Mitgliedstaaten der Europiiischen Union  zwischen  95  und  100 %.  Mit  den  einschlagigen 
lnvestitionen soli nicht nur der Anteil des im StrangguB-
verfahren  hergestellten  Stahls  erhoht  werden,  sondern 
sehr haufig steht die Verbesserung  der technischen  Ver-
fahren und der Produktqualitat im Vordergrund (was z.  B. 
fUr die neue Di.innbrammengieBtechnik gilt). 
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1988 1989  1990 1991  1992  1993 1994 1995  1996 1997  1998  1999 
•  HME 
+  Produktion 
EUR12 
EUR15 
(in  Mio.  t) 
1994  1995  1999 
84,0  84,9  85,5 
3,0  2.4  1,9 
15.4  15,0  14.4 
102,4  102,2  101,8 
15,5  15,2  15,6 
19,3  19,9  20,3 
23,0  22,7  17,8 
2,5  2,7  2,5 
20,9  21,3  21,6 
81,3  81,8  77,8 
0,9  0,9  1,0 
183,7  184,0  179,5 
4.2.2.6  WalzstraBen  fUr  Langerzeugnisse.  Die  lnvestitio-
nen im Bereich der WalzstraBen fi.ir Langerzeugnisse sind 
von  289.4 Mio.  ECU  im Jahr 1994 auf 339  Mio. ECU  im 
Jahr 1995  angewachsen, was einer Zunahme um  17,1% 
gleichkommt. Analysiert man.die Situation im Detail, stellt 
man allerdings groBe Unterschiede zwischen  den  einzel-
nen Arten von WalzstraBen fest: 
- Bei den GrobblechstraBen (Durchmesser i.iber 750 mm) 
sowie  bei  den  MittelblechstraBen  (Durchmesser  zwi-
schen 400 und 750 mm) ist eine Zunahme der lnvesti-
tionen um 9,7% zu  verzeichnen; 
- bei den FeinblechstraBen (Durchmesser unter 400 mm) 
hingegen gibt es einen Ri.ickgang  um 23.4 %,  d. h.  von 
118.4 Mio. ECU  auf 90,7 Mio. ECU; 
- bei  den  DrahtstraBen  steigen  die  lnvestitionen  um 
82,5 %,  und  zwar  von  83.4  Mio.  ECU  auf  152,2  Mio. 
ECU. 
Die  anteilsmaBige  Steigerung  der  lnvestitionstatigkeit  in 
den Walzwerken fi.ir  Langerzeugnisse ist nahe beim allge-
. meinen Durchschnitt der bei EGKS-Investitionen im Stahl-
bereich  festgestellten  Zunahme  angesiedelt,  bleibt  aller-
dings weit hinter dem bei WalzstraBen fi.ir Flacherzeugnis-
se erreichten Anteil zuri.ick, was der schwierigen Konjunk-
turlage zuzuschreiben sein di.irfte, mit der sich der Sektor 
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der  Langerzeugnisse  seit  etlichen  Jahren  konfrontiert 
sieht. Er ist sowohl dem starken Druck, den die Einfuhr auf 
der Ebene von Oualitat und Preisen  ausi.ibt,  als auch der 
anhaltenden  Schwache  der  wichtigsten  verbrauchenden 
Sektoren - Hoch-, Tief- und lngenieurbau - ausgesetzt. 
Demgegeni.iber ist eine starke Zunahme der lnvestitionen 
im  Bereich  der DrahtstraP..en  festzustellen,  zumal  es  sich 
urn ein  Produkt mit hoherem Mehrwert handelt, das (mit 
Ausnahme von Walzdraht fi.ir Betonstahlmatten) von einer 
gi.instigen  Marktsituation profitiert. 
Die Schwierigkeiten, mit denen sich dieser Sektor konfron-
tiert sieht, haben auf das Produktionsniveau gedri.ickt, das 
1995 eine Steigerung urn ganze 2,6%- von 51  Mio. t auf 
52,3  Mio.  t  - zu  verzeichnen  hat.  Auch  bei  den  HME 
ist  nur  eine  geringfi.igige  Zunahme  urn  0,6%  - von 
81,3 Mio. t  auf 81,8 Mio. t  - festzustellen.  Daraus resul-
tiert  ein  geringfi.igiger  Anstieg  des  Ausnutzungsgrades, 
der von  62,7%  im  Jahr  1994  auf  63,9%  im  Jahr  1995 
zunimmt. 
Langfristig rechnet man mit einer gewissen Schrumpfung 
der Kapazitaten, die sich im Jahr 1999 bei etwa 77,8 Mio. t 
einpendeln di.irften. 
Eine  detaillierte Analyse  nach  Produkten fi.ihrt  zu  folgen-
den Ergebnissen: 
- Schwere Profile: 1995 zeichnet sich durch stagnierende 
Nachfrage, eine Tendenz zur Lageraufstockung bei den 
Stahllager- und  Handelsunternehmen sowie - insbe-
sondere  bei  Tragern  mit  geringen  Abmessungen  -
durch  eine  lebhafte  Konkurrenz  am  Gemeinschafts-
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markt  aus.  Die  gleiche  Situation  laP..t  sich  auch  am 
Weltmarkt feststellen. Die Produktion der Europaischen 
Union steigt urn  1,1 %,  und zwar von 9,2 Mio. t auf 9,3 
Mio. t.  Die  HME  knicken  jedoch  etwas ein  und fallen 
von 15,5 Mio. t auf 15,2 Mio. t (-1,9 %).  Diese negative 
Entwicklung hat ihre Ursache in Ri.ickgangen in Belgien 
(von 0,6 Mio. t auf 0,1  Mio. t) und in Deutschland (von 
3,7 Mio. t auf 3,3 Mio. t), denen allerdings geringfi.igige 
Zunahmen  in  ltalien, Luxemburg, Portugal, Schweden 
und  im  Vereinigten  Konigreich  gegeni.iberstehen.  Fi.ir 
die  folgenden  Jahre  wird  mit  kleinen  Zuwachsen 
gerechnet, so dar.. die Produktion im Jahr 1999 bei 15,6 
Mio. t  angelangt sein  di.irfte. 
- Stabstahl und Ieichter Formstahl: 1995 ist die Entwick-
lung trotz eines  Angebotsi.iberhangs  zum  Jahresende 
zufriedenstellend. 
Die Produktion steigt von 12  Mio. t auf 13,2 Mio. t, d. h. 
urn 10%. 
Die HME verbessert sich von 19,3 Mio. t auf 19,9 Mio. t. 
Den  Vorausschatzungen  bis  1999  zufolge  kann  mit 
einer Zunahme auf 20,3 Mio. t  gerechnet werden, die 
geringfi.igigen  Zuwachsen  in  Spanien,  Frankreich, 
Schweden  und  im Vereinigten  Konigreich  zu  verdan-
ken  ist,  denen  eine  leichte  Abnahme  in  Deutschland 
und in ltalien gegeni.ibersteht. 
Betonstahl:  Das  Jahr  1995  hat  sich  als  besonders 
negativ fi.ir  den  Markt dieser Produkte erwiesen.  Her-
vorstechendste  Merkmale sind eine stagnierende  Bin-
nennachfrage,  der Zusammenbruch  der Ausfuhr  und 
eine Einfuhr auf einem hohen Niveau. Das  seit gerau-
mer Zeit bestehende Ungleichgewicht zwischen Ange-
bot und Nachfrage hat auf die Preise durchgeschlagen, 
die weiterhin  nach  unten tendieren. 
In diesem Umfeld tal It die Produktion von Betonstahl in 
Staben noch weiter zuri.ick, und zwar von 12,1  Mio. tim 
Jahr 1994 auf 11,6 Mio. t  im Jahr 1995. Die Produktion 
von  Betonstahl  in  Ringen  hat  sich  bei  1,7  Mio.  t 
eingependelt. 
Bei  Betonstahl  in  Staben geht die HME  von 23  Mio. t 
im Jahr 1994 auf 22,7  Mio. t  im Jahr 1995 zuri.ick  und 
wird den Vorausschatzungen zufolge bis 1999 noch auf 
17,8  Mio.  t  zuri.ickfallen.  Diese  Abwartsentwicklung 
geht in  erster Linie auf das  Konto von  ltalien, das im 
AnschluP..  an  die Anwendung des Gesetzes  Nr. 481/94 
i.iber  den  Abril?,  von Anlagen  im Zusammenhang  mit 
staatlichen Beihilfen fi.ir die Umstrukturierung des Sek-
tors eine Schrumpfung urn 5  Mio. t  (von 9,7 Mio. t  im 
Jahr 1995 auf 4,7 Mio. t  im Jahr 1999) wird verkraften 
mi.issen. 
Bei Betonstahl in Ringen ist die HME, die von 2,5 Mio. t 
im Jahr 1994 auf 2,7 Mio. tim Jahr 1995 (+0,2 Mio. tin 
Deutschland)  anwachst,  vergleichsweise  stabil.  Den 
Vorausschatzungen  bis  1999  zufolge  muP..  mit einem 
Ri.ickgang  der HME  auf 2,5  Mio. t  gerechnet werden, 
wobei in ltalien eine durch eine Erhohung in Deutsch-
land  ausgeglichene Abnahme  urn  0,2  Mio. t  erwartet 
wird. - Walzdraht:  Diese  Rubrik  umfaBt  Erzeugnisse,  die  im 
Baugewerbe und in anderen Branchen wie z.  B. fur den 
Maschinenbau  und  die  Verbrauchsguterindustrie  ver-
wendet werden. Beim Walzdraht fur Betonstahlmatten 
bleibt die Situation  angespannt,  und zwar wegen der 
Stagnation  im  Baugewerbe  und  der  starken  Konkur-
renz durch lmportprodukte zu  Billigpreisen, die auf die 
EU-internen  Preise  drucken.  Bei  Walzdraht  hingegen, 
der fUr  das  Drahtziehen,  den  Kaltschlag,  zum  Abste-
chen  oder fur den  Automobilsektor (luftbereifte  Fahr-
zeuge)  bestimmt  ist,  setzt  sich  das  1994 festgestellte 
Wachstum  dank der positiven  Entwicklungen  auf den 
verbrauchenden  Sektoren  fort.  Trotz  eines  gewissen 
Ruckgangs des Verbrauchs zum Jahresende ist weiter-
hin  eine  rege  Nachfrage  festzustellen,  und  die  Preise 
sind noch immer im Aufwind. 
Beim  Walzdraht  nimmt  die  Gesamtproduktion  also 
nach  dem  1994  festgestellten  Anstieg  im  Jahr  1995 
noch weiter zu  und steigt von 15,9 Mio. tim Jahr 1994 
auf 16,4 Mio. t  im Jahr 1995 (+ 3,1 %). 
Auch  die  HME  nimmt etwas  zu  und  erhoht sich  von 
20,9 Mio. tim Jahr 1994 auf 21,3 Mio. tim Jahr 1995. 
Fur die nachsten zwei Jahre rechnet man mit minima-
len Zuwachsen  bis auf 21,6 Mio. t. 
4.2.2.7  StraBen  fur  warmgewalzte Flacherzeugnisse.  Die 
lnvestitionen  in  StraBen  fur warmgewalzte  Flacherzeug-
nisse  verzeichnen  1995  einen  drastischen  Anstieg 
(+96,2 %) und schnellen von 136,3 Mio. ECU  im Jahr 1994 
auf 267,1  Mio. ECU  in die Hohe. Von  dieser Aufwartsent-
wicklung sind aile Sektoren  betroffen: 
- Bei  den  WarmbreitbandstraBen  laBt sich  eine  Zunah-
me von 98 Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 179,1  Mio. ECU 
im Jahr 1995 feststellen,  und  fUr  1996 geht man von 
Neuinvestitionen in  Hohe von 430,2  Mio. ECU  aus; 
- bei den BlechstraBen vollzieht sich ein Sprung von 36,3 
Mio.  ECU  im  Jahr  1994  auf 77,7  Mio.  ECU  im  Jahr 
1995,  wobei  fur  1996  Neuinvestitionen  in  Hohe  von 
110,3 Mio. ECU  vorgesehen sind; 
- bei  den  BandstraBen  wachsen  die  lnvestitionen  von 
1,8 Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 10,3 Mio. ECU  im Jahr 
1995,  bei  voraussichtlichen  Neuinvestitionen  in  Hohe 
von  11,9  Mio. ECU  im Jahr 1996. 
Auf der Ebene  der nach  Landern  aufgeschlusselten  lnve-
stitionen  sticht  ein  groBer  Sprung  in  Deutschland  bei 
gleichzeitigen  Zunahmen  in  Spanien,  Frankreich,  Schwe-
den  und  im  Vereinigten  Konigreich  ins  Auge.  Fur  1996 
sind  weitere  umfangreiche  lnvestitionen  vor  allem  in 
Deutschland  und  in  Spanien  geplant,  die  hauptsachlich 
mit dem Bau  von zwei  neuen StraBen fur warmgewalzte 
,Coils"  im  Zusammenhang  stehen  - eine  davon  im 
Rahmen des Baus eines Kompaktstahlwerks. 
Auch bei der Produktion warmgewalzter Flacherzeugnisse 
zeichnet sich eine Aufwartsentwicklung ab,  und zwar von 
80,7 Mio. t im Jahr 1994 auf 82,5 Mio. t im Jahr 1995, was 
einer Zunahme um 2,2% entspricht, die jedoch hinter der 
1994 festgestellten Erhohung (+ 10,1 %) zuruckbleibt. Diese 
tendenziell ins Stocken geratene Entwicklung der Produk-
tion  ist  auf  die  Oberschwemmung  des  Gemeinschafts-
marktes  mit  importierten  Mengen  zuruckzutuhren,  die 
gepaart mit einem Oberhang bei den internen Lieferungen 
zu  einer  Oberlastung  bei  der Lagerhaltung  und  zu  Preis-
senkungen beigetragen haben. 
Bei der HME ist ein Ieichter Ruckgang (von 102,4 Mio. t auf 
102,2 Mio. t) festzustellen,  und auch  die Vorausschatzun-
gen  lassen  fur 1996 im AnschluB an  die im Rahmen  der 
UmstrukturierungsmaBnahmen  beschlossenen  Stillegun-
gen  eine  rucklaufige  Entwicklung  (99,4  Mio. t)  erwarten, 
die  in  den  darauffolgenden  Jahren  einem  Anstieg  Platz 
macht, so daB man im Jahr 1999 bei 101,8 Mio. t anlangen 
wird. Auf der Ebene der Lander ist mit folgender Entwick-
lung  zu  rechnen:  Deutschland:  0,7  Mio.  t,  Griechenland: 
0,1  Mio. t, Schweden: 0,6  Mio. t,  Vereinigtes  Konig reich: 
1 Mio. t. Einen Ruckgang verzeichnen Spanien (-1,2 Mio. t) 
und Ita lien (-1 ,5  Mio. t). 
Mehr als 80% der Kapazitaten fUr die Produktion warmge-
walzter Flacherzeugnisse gehen auf das Konto von Warm-
breitband.  Bei  letzterem  steigt  die  Produktion  von  68,9 
Schaubild  12:  Warmgewalzte Flacherzeugnisse -
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Mio. t  im Jahr 1994 auf 70,7  Mio. t  im Jahr 1995. Bei  der 
HME ist eine Zunahme von 84 Mio. tim Jahr 1994 auf 84,9 
Mio.  t  im Jahr  1995  zu  verzeichnen.  Fur  1996 wird  mit 
einer  gewissen  Abnahme  (auf  83,4  Mio.  t)  gerechnet, 
wobei es  bis  1999 wieder aufwarts gehen  wird  und 85,5 
Mio. t  erreicht werden durften. 
Bei  den  warmgewalzten 8/echen und beim Breitflachstahl 
wird ein geringfugiger Kapazitatsruckgang (von 15,2 Mio. t 
im Jahr 1994 auf 15 Mio. t  im Jahr 1995)  beobachtet, der 
besonders beim  Bandstahl und  bei  warmgewalzten Roh-
renstreifen (von  3  Mio. t  im Jahr 1994 auf 2,4  Mio. t  im 
Jahr  1995  wegen  der  AnlagenschlieBungen  in  Luxem-
burg) zutage tritt. 
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Kaltgewalzte Bleche  und beschichtete Erzeugnisse -
HME und Ausnutzungsgrad 
HME  (in  Mio. t)  Ausnutzungsgrad (in  %) 
Tatsachliche 
1993 
EUR  15 
Kaltgewalzte  Bleche  50,2 
Verpackungsbleche  6,5 
Metallisch  beschichtete Bleche 
- Tauchverfahren  12,7 
- Elektrolytische Verfahren  4,6 
- lnsgesamt  17,3 
Organische Beschichtungen  3,7 
EUR  12 
Kaltgewalzte  Bleche  50,2 
Verpackungsbleche  6,5 
Metallisch beschichtete  Bleche 
- Tauchverfahren  12,7 
- Elektrolytische Verfahren  4,6 
- lnsgesamt  17,3 
Organische Beschichtungen  3,7 
Schaubild  13:  Kaltgewalzte Bleche -
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1993  1994  1995 
1995  1999 
55,5  55,5  63,1  71,8  73,9 
6,3  6,1  67,6  72,3  78,5 
15,1  16,0  72,7  82,6  88,4 
5,6  5,9  76,1  83,8  83,1 
20,7  21,8  73,6  82,9  87,0 
4,4  4,5  58,5  63,9  69,1 
50,5  50,3  63,1  70,2  73,2 
6,3  6,1  67,6  72,3  78,5 
13,5  14,2  72,7  80,9  87,9 
5,2  5,5  76,1  84,4  83,2 
18,7  19,7  73,6  81,9  86,5 
3,8  3,8  58,5  61,7  67,9 
4.2.2.8  StraBen  fur  kaltgewalztes  Breitband.  Die  lnvesti-
tionen in StraBen fi.ir kaltgewalztes Breitband steigen· von 
256,5  Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 345,8 Mio. ECU  im Jahr 
1995,  nehmen also um 34,8% zu.  Auch fi.ir die bevorste-
henden  zwei  Jahre sind  umfangreiche lnvestitionen vor-
gesehen,  was  bei  einem  lnvestitionsvolumen  von  480,3 
Mio. ECU  insbesondere fi.ir 1996 zutrifft. 
Diese  Zunahme  ist  vor  allem  auf  den  Ersatz  von  zwei 
KaltwalzstraBen  durch  eine  neue Anlage sowie  den  Bau 
einer neuen  Walzstrar..e  fi.ir  rostfreien  Stahl zuri.ickzufi.ih-
ren . 
Auf Uinderebene ist festzustellen, daB die lnvestitionen in 
Osterreich, Spanien, Finnland und Schweden zunehmen. 
Die positive Konjunkturentwicklung in der i.iberwiegenden 
Zahl  der  Sektoren,  die  warmgewalzte  Erzeugnisse  ver-
brauchen, wie z.  B.  die Automobilindustrie und der Sektor 
Elektrohaushaltsgeriite, dauert nach  1994  auch  im ersten 
Halbjahr 1995 an. Die Lageraufblahung gepaart mit verhal-
tener  Nachfrage,  die  Unsicherheitsfaktoren  durch  die  in 
mehreren  Liindern  ins  Stocken  geratene  Konjunktur des 
Automobilsektors sowie die erschwerte Ausfuhr auf einen 
heir..  umkampften  Weltmarkt  haben  in  der Folgezeit  ein 
Ungleichgewicht zwischen  Angebot  und  Nachfrage  her-
beigefl.ihrt, so daB die Preise unter Druck gerieten und die 
Produktion zu  stocken anfing. 
In  EUR  15  nimmt  die  Produktion  von  kaltgewalzten 
Erzeugnissen  um 3,4% zu;  sie  steigt von 39,7  Mio. t  im Jahr 1994 auf 41  Mio. tim Jahr 1995.  Die  Produktion von 
8/echen a  us Kohlenstoffstah/, die etwa 90% des Gesamt-
volumens  der  kaltgewalzten  Erzeugnisse  ausmacht, 
wachst von 35,6  Mio. t  im Jahr 1994 auf 36,6  Mio. t  im 
Jahr 1995, nimmt also urn + 2,7% zu.  Die Produktion von 
nichtrostenden Stah/blechen und Magnetblechen liegt bei 
3  Mio.  t  bzw.  1,5  Mio.  t,  was  7,3%  bzw.  3,7%  des 
Gesamtvolumens entspricht; aus diesen Zahlen leitet sich 
eine Zunahme urn  11,5% bzw. 7,4% gegenuber der Pro-
duktion von 1994 her. 
lnsgesamt gesehen ist bei der HME eine leichte Aufwarts-
bewegung  zu  verzeichnen;  sie  steigt von  55,3  Mio. t  im 
Jahr 1994 auf 55,5 Mio. tim Jahr 1995 und durfte sich bis 
1999  auf  diesem  Niveau  halten.  Bei  der  Analyse  nach 
Produkttyp ist ein Ruckgang der Kapazitaten bei den Stahl-
und  Kohlenstoffstahlblechen,  eine  stabile  Lage  bei  den 
Magnetblechen  und  eine  Kapazitatsausweitung  bei  den 
nichtrostenden Blechen festzustellen. 
Mit Bezug auf den Sektor der Verbrauchsguter- z.  B.  den 
der  Haushaltselektrogerate  - stellt  man  fest,  daB  eine 
hohere Produktqualitat im allgemeinen mit einem wach-
senden  Verbrauch  von  nichtrostenden .  Blechen  einher-
geht. Der Markt fur nichtrostende Bleche wird auch in den 
nachsten Jahren weiter expandieren. 
Bei  den  kaltgewalzten  Blechen  ist  der  Ausnutzungsgrad 
1995  noch  weiter gestiegen  und  hat fur die  Gesamtheit 
der kaltgewalzten Bleche 73,8% und bei  den  nichtrosten-
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4.2.2.9  Beschichtungsanlagen.  Die  lnvestitionen  im  Be-
reich  der Beschichtungsanlagen sind  urn  26,4% gewach-
sen:  von  138  Mio. ECU  im Jahr 1994 auf 174,5 Mio. ECU 
im Jahr  1995.  Umfangreiche  lnvestitionen  (in  Hohe  von 
246,6  Mio.  ECU)  sind  auch  fUr  1996  geplant,  vor allem 
zwei  neue· Feuerverzinkungsanlagen  und  der Wiederauf-
bau  einer elektrolytischen  Verzinkungsanlage  in  Belgien. 
Das  lnvestitionsvolumen  fallt  dennoch  weit  hinter  den 
Stand der vorausgegangenen Jahre zuruck. 
Was einzelne Produkte angeht, so  laBt sich  wie schon  in 
den Vorjahren ein nachhaltiges Wachstum bei der Produk-
tion von 8/echen mit Metal/uberzugen (von  16,6 Mio. t  im 
Jahr 1994 auf 18  Mio. t  im Jahr 1995)  sowie ein  Anstieg 
ihrer HME  (von 20  Mio. t  im Jahr 1994 auf 20,7  Mio. t  im 
Jahr  1995  bei  einem  fur  1999  veranschlagten  Volumen 
von  21,8  Mio. t)  und ihres Ausnutzungsgrades (von 83% 
im  Jahr  1994  auf 87%  im  Jahr  1995)  feststellen.  Diese 
Entwicklung ist im Zusammenhang mit der zunehmenden 
Verwendung dieser Art von  Produkten  im Automobilbau 
zu sehen, wo kaltgewalzte Bleche nach und nach durch die 
korrosionsbestandigeren  verzinkten  Bleche  ersetzt  wer-
den. 
Bei  WeiBblech und ECCS hingegen ist lediglich eine 2%ige 
Zunahme der Produktion festzustellen,  die von 4,8  Mio. t 
auf 4,9 Mio. t ansteigt. Die HME fi:illt von 6,6 Mio. tim Jahr 
1994  auf 6,3  Mio. t  im Jahr 1995  und wird  den  Voraus-
schatzungen fur  1996 zufolge  noch  auf 6,1  Mio. t  abrut-
schen.  Der  Ausnutzungsgrad  verbessert  sich  somit  von 
72,7% im Jahr 1994 auf 77,7% im Jahr 1995. 
Diese  Entwicklung  hangt  mit  dem  zunehmenden  Ersatz 
von WeiBblech und ECCS  durch Materialien wie Alumini-
um, Glas und Kunststoff fur Verpackungs- und Konservie-
rungsmaterial zusammen, was fUr diese Art von Beschich-
tung eine verlangsamte Entwicklung mit sich bringt. 
Auf dem  Sektor  der  organisch  beschichteten  8/eche  ist 
eine  ahnliche  Entwicklung  auszumachen  wie  bei  den 
metallisch  beschichteten  Blechen,  da  diese  Art  von 
Schutzmaterial in  immer gr6Berem Umfang benutzt wird 
und inzwischen bei  metallisch beschichteten Blechen fast 
liberal!  Verwendung  findet,  wahrend  die  organische 
Beschichtung nackter Bleche kaum  noch eine Rolle spielt. 
Die  Produktion  steigt  von  2,7  Mio.  t  im  Jahr  1994  auf 
3  Mio. t  im Jahr 1995  (wovon  2,9  Mio. t  auf metallisch 
beschichtete  Bleche  entfallen).  Die  HME  wachst  von  4,2 
Mio. t im Jahr 1994 auf 4,4 Mio. t im Jahr 1995 und durfte 
sich den Vorausschatzungen zufolge in  den nachsten drei 
Jahren auf diesem Niveau einpendeln. Der Ausnutzungs-
grad verbessert sich  von  64,3% im Jahr 1994 auf 68,2% 
im Jahr 1995. 
4.3  SchluBfolgerungen 
4.3.1  Ergebnisse der Erhebung 
Die  gewerbliche Ti:itigkeit der stahlverbrauchenden Sekto-
ren  kann insgesamt betrachtet fur 1995 als positiv angese-
hen  werden, obwohl es  im Laufe des zweiten  Halbjahres 
zu  einer gewissen Verlangsamung gekommen ist. 
Die  Stahlproduktion  hat  also  weiterhin  zugenommen 
(+ 2,8% gegenuber dem Vorjahr), wenn auch  in  geringe-
rem  MaBe als  1994. 
31 Die  von  den  Unternehmen  des  Stahlsektors  getiitigten 
lnvestitionen haben  eine  Umkehr der negativen Tendenz 
der letzten  drei  Jahre  bewirkt.  Sie  sind  gegenuber 1994 
um  18,8%  gewachsen.  Die  Wiederbelebung  der  lnvesti-
tionstiitigkeit wird durch die Vorausschiitzungen fur 1996 
(+ 24,4% gegenuber 1995)  bestiitigt. 
Diese Entwicklung ist als Anzeichen dafur zu  werten, daB 
die Stahlunternehmen angesichts der vor allem 1994 ein-
gefahrenen positiven Finanzergebnisse und der gunstigen 
Konjunkturlage allmiihlich wieder Vertrauen fassen. 
Die lnvestitionstiitigkeit wurde in fast allen Produktionsan-
lagen  mit  Ausnahme  der  Hochofen  (-31%  gegenuber 
1994)  und der Leichtprofilstra15en  (-23,4 %)  ausgeweitet. 
Wiihrend  der  Ruckgang  bei  den  Hochofen  wegen  der 
lnstandhaltungsintervalle weitgehend zyklischer Natur ist, 
spiegelt der bei  den  LeichtprofilstraBen festgestellte Ein-
bruch die schwierige Situation des Sektors wider, der sich 
mit hohen  Produktionsuberkapazitiiten  konfrontiert sieht. 
Wegen  der fur die niichsten Jahre geplanten SchlieBung 
bestimmter Produktionsstandorte in  ltalien wird zwar mit 
einer gewissen Besserung gerechnet, fur die nahe Zukunft 
muB man jedoch davon ausgehen, daB die Situation noch 
kritisch  bleibt. 
Unter den  lnvestitionssteigerungen verdienen  die  auBer-
gewohnlich  starken  Aufwiirtsbewegungen  bei  den  Stra-
Ben fur warmgewalzte Flacherzeugnisse (+96 %) und den 
Huttenkokereien (+ 132 %)  besondere Erwiihnung. 
Die  Ausnutzungsgrade  entwickelten  sich  ebenfalls  nach 
einer Zunahme im Jahr 1994 auch 1995 bei allen Anlagen-
typen  weiterhin  positiv.  Allerdings  ist  der Ausnutzungs-
grad  der  WalzstraBen  fur  Langerzeugnisse  trotz  einer 
geringfugigen  Zunahme  im  Vergleich  zum  Vorjahr  (mit 
63,9 %)  noch  immer niedrig.  Diese  kritische  Situation  im 
Bereich  der Walzstral5en fur Langerzeugisse ist einerseits 
auf die  anhaltende  Krise  des  Bausektors,  dem  Hauptab-
nehmer dieser Produkte,  und zum  anderen auf den star-
ken  Druck  durch  die  Einfuhr  zuruckzufuhren.  Die  Auf-
schlusselung  nach  Produkten  ergibt  beim  Bewehrungs-
rundstahl  in  Stiiben  einen  Ausnutzungsgrad  von  nur 
51,1 %, dem am anderen En de der Skala bei den Anlagen, 
in denen Walzdraht hergestellt wird, ein Ausnutzungsgrad 
von 77,1% gegenubersteht. Beim Walzdraht schliigt niim-
lich (mit Ausnahme des  Drahts fur Betonstahlmatten) die 
gunstige Marktsituation positiv zu  Buche. 
Der Ausnutzungsgrad der Walzstra15en fur Flacherzeugnis-
se  steigt von 79% im Jahr 1994 auf 80,7% im Jahr 1995. 
Mehr als 80% der Kapazitiiten fUr die Produktion warmge-
walzter Flacherzeugnisse entfallen auf Warmbreitband, fur 
das sich der Ausnutzungsgrad von 82% im Jahr 1994 auf 
83,3% im Jahr 1995 verbessert. Was die ubrigen Flacher-
zeugnisse anbetrifft, so erreicht der Ausnutzungsgrad bei 
warmgewalzten  Blechen  und  Breitflachstahl  68,2 %,  bei 
Bandstahl und Rohrenstreifen 65,1 %. 
Bei  kaltgewalzten  Blechen  liegt der Ausnutzungsgrad  bei 
73,9% (71,8% im Jahr 1994), bei Blechen mit Metalluber-
zug  bei 87%. 
Es  liiBt sich  also feststellen, daB die Situation im ganzen 
gesehen  noch  besser  geworden  ist,  wenn  auch  eine 
geringfugige Verlangsamung gegenuber den Wachstums-
raten von 1994 hingenommen werden muB. 
Die  Umstrukturierungsmal5nahmen  wurden  fortgesetzt. 
Die  lndustrie  ist  sich  daruber  im  klaren,  daB  sie  ihre 
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Bemuhungen  um  Effizienzsteigerung  und  Verbesserung 
ihrer  internationalen  Wettbewerbsfiihigkeit  fortsetzen 
mul5.  Die Privatisierung bestimmter Gro15produzenten hat 
diesbezuglich ein Zeichen gesetzt. Gegenwiirtig sind etwa 
85% der in der Europiiischen Union vorhandenen Produk-
tionskapazitiiten in  privater Hand, so daB die Gefahr von 
Wettbewerbsverzerrungen  durch  staatliche  Beihilfen  ab-
nimmt. 
Der neue Kodex fur staatliche Beihilfen im Stahlsektor, der 
voraussichtlich in Kurze  in  Kraft treten wird, ist ein weite-
rer positiver Schritt in diese Richtung. 
4.3.2  Entwicklung des Sektors 
und Zukunftsaussichten 
Die  im  Laufe  der  ersten  Jahreshiilfte  1995  festgestellte 
Verlangsamung  des  allgemeinen  Wirtschaftswachstums 
hat sich  in  den  ersten  Monaten des Jahres 1996 fortge-
setzt und eine Abnahme der gewerblichen Tiitigkeit nach 
sich  gezogen. 
Die  nachlassende  Tiitigkeit der wichtigsten  stahlverbrau-
chenden Sektoren hat einen geringfugigen Ruckgang der 
Nachfrage  bewirkt  und  beim  Stahlverbrauch  zu  einem 
durch  die  Fortsetzung  des  Lagerabbaus  bedingten  Ein-
bruch groBeren AusmaBes gefuhrt. 
Zwar  sind  die  Aussichten  fur  das  zweite  Halbjahr  1996 
wegen  der  erwarteten  Wiederbelebung  der  Tiitigkeit  in 
einigen  stahlverbrauchenden  Sektoren  und  der weiteren 
Expansion der Weltwirtschaft wesentlich besser, in puncto 
wirksame  Nachfrage,  Produktion  und  Ausnutzungsgrad 
muB man allerdings davon ausgehen, daB die Ergebnisse 
fur  das  Gesamtjahr  1996  geringfugig  hinter  denen  von 
1995 zuruckbleiben. 
Den Vorausschiitzungen zufolge setzt sich bei den lnvesti-
tionen  die  positive  Tendenz  von  1995  fort,  wobei  die 
Aufwendungen  gegenuber dem  Vorjahr  um etwa 24,4% 
zunehmen. 
Fur  den  Zeitraum  1995-1999  ist  den  Ergebnissen  der 
Erhebung zufolge beim Rohstahl mit einem Ruckgang der 
HME um insgesamt 6 Mio. t zu  rechnen, der auf das Konto 
einer Abnahme der Sauerstoffstahlproduktion um 8 Mio. t 
geht, dem eine Zunahme um 2  Mio. t  beim  Elektrostahl 
gegenubersteht. Diesbezuglich verdient insbesondere die 
Tatsache  Beachtung,  daB  die  Produktionskapazitiit  der 
Elektrostahlwerke  in  ltalien  um  mindestens  7  Mio.  t 
zuruckgefahren werden soli. 
Den  Vorausschiitzungen fur  1996  ist zu  entnehmen, daB 
die  Auswirkungen  dieses  Ruckgangs  auf  die  HME  der 
StrangguBanlagen  durchschlagen,  die  sich  allerdings 
anschliel5end erholen und 1999 wieder auf dem Stand von 
1995 anlangen. 
Wiihrend des gleichen Zeitraums fiillt die hochstmogliche 
Produktionskapazitiit  bei  den  warmgewalzten  Erzeugnis-
sen  um 4,5  Mio. t.  Auch  auf diesem Sektor machen sich 
die  Auswirkungen  der  SchlieBungen  der  italienischen 
Anlagen fUr Langerzeugnisse bemerkbar, die Produktions-
einbul5en von 5,4 Mio. t  mit sich  bringen. 
Bei  kaltgewalzten Blechen und Verpackungsstiihlen durfte 
die HME  unveriindert bleiben, wiihrend  bei  den  Blechen 
mit  Metallbeschichtung  eine  Kapazitiitsausweitung  (um 
+ 1,1  Mio. t)  zu  erwarten ist. European Coal  and Steel Community 
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58 1.  Introduction 
1.1.  Scope and  definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The survey is  based  on figures supplied by ECSC  under-
takings which, at 31  December 1995, accounted for 97% of 
total  coal  production,  all  crude  steel  production  and  all 
finished products as designated by the Treaty establishing 
the ECSC.  The survey results are aggregated to  regional 
level (coal industry) and national level (steel industry). The 
data  at  works  level  are  used  in  the  reasoned  opinions 
delivered under Article 54 of the ECSC  Treaty. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of investment projects 
In  their  replies  to  the  questionnaires,  undertakings  are 
asked  to  pinpoint the  effect  on  capital  expenditure  and 
production  potential of the following three categories of 
investment projects: 
(i)  projects  completed  or  under way  before  1  January 
1996 (category A); 
(ii)  projects decided upon but not yet begun on 1 January 
1996 (category B); 
(iii)  other  projects  planned  to  start  between  1  January 
1996 and 31  December 1999  (category C). 
1. 1.2.2.  ·Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the balance sheet as fixed assets for the year 
under review, at that year's prices, excluding the financing 
of workers' housing schemes, outside shareholdings and 
all  investments not directly connected with  ECSC  Treaty 
products. 
1. 1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production poten-
tial are those resulting from category A and B investments 
for the year in question. 
Coal  - Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically  achievable,  allowing  for the  potential  of the 
technical installations at the collieries (underground, sur-
face, washeries), and assuming that production is not cut 
back,  because  of  difficulties  in  distribution,  strikes  or 
manpower shortages. 
NB:  Extraction  is  expressed for all  countries  in  tonne = 
tonne. 
A  number  of  mines  with  low  output,  including  small 
mines  in  the  Federal  Republic of Germany and  licensed 
mines  in  the  United Kingdom,  have  not been  taken  into 
account. 
Coke - Production potential 
The  figures shown  represent the maximum annual  coke 
production  achievable  with  the  plant  in  operation  on  a 
given date, taking into account the maximum coking time 
technically  allowable for the  normal  composition  of the 
coking  blend, with  due  regard  to the state  of the ovens 
and the potential of the installations upstream and down-
stream of those ovens. It is assumed that a ready market 
exists and that unlimited raw material supplies are avail-
able. 
Iron  ore - Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be achieved by each  mine, allowing for 
the potential of the different installations (underground or 
surface ore-preparation  plants, for example)  in so  far as 
the ore is sold only after treatment. 
Sinter,  pig-iron, crude steel  and finished steel  products -
Production potential 
The  production  potential  of sinter,  p1g-1ron,  crude  steel 
and rolled products is the maximum production which can 
effectively be achieved by all the different sections of the 
plant taken together, allowing for possible bottlenecks in 
one  section  holding  up  all  the  others.  This  maximum 
production potential is defined as  follows: 
Maximum  possible  production  (MPP)  is  the  maximum 
production which  it is  possible to attain during the year 
under  normal  working  conditions,  with  due  regard  to 
repairs, maintenance and normal holidays, employing the 
plant available at the beginning of the year but also taking 
into  account  both  additional  production,  from  any  new 
plant installed and any existing plant to be finally taken off 
production in the course of the year. 
Production  estimates  must  be  based  on  the  probable 
composition of the charge in each plant concerned, on the 
assumption that the raw materials will be  available. 
Estimates of the  maximum  production  potential of blast 
furnaces and steelworks relate to deliveries of pig-iron to 
all steelworks, not only those on the same site as the blast 
furnaces, for example. 
Estimates of the production potential of rolling mills take 
into account all normal SL)pplies of semi-finished products 
to the mills, not only those from adjacent steelworks. 
39 The production potential of rolling mills is also governed 
by the shape, quality and width of the feedstock and the 
products  to  be  obtained.  Where  undertakings  have  not 
been  able  to  forecast  future  demand,  they  have  been 
asked to assume that the mix of inputs and outputs, in any 
one  mill  and  across  the  different types  of mill,  will  be 
broadly the same as  in  1995. 
1.1.3.  Interpretation of capital  expenditure figures for 
1994 and  1995 
It  should  be  borne  in  mind that the capital  expenditure 
figures for 1994 and  1995  in this  report may differ from 
those in the 1995 report for three main reasons: 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Leon 
Nordeste 
(i)  undertakings may have  revised their 1994 figures  in 
the light of their final annual accounts; 
(ii)  actual  spending  by  the  undertakings  in  1995  may 
often depart from the expenditure estimates submit-
ted at  1 January of that year, 
(iii)  again for 1995 the actual exchange rates for national 
currencies and the ecu may differ from those used in 
the  estimates  of  capital  expenditure  for  the  year 
ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and  capital 
expenditure by region 
In  the statistical tables, the producer regions other than 
those mentioned by name are as follows: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla y  Leon 
Aragon, Cataluria,  Baleares 
Opencast  mining  in the  United  Kingdom  and  Spain  has  been  considered  as  a separate  category,  irrespective of geographical  location. 
NB: Because  of rounding, there  may  be  discrepancies after the  decimal  point between the  sum  of the figures  given  and the totals. 
1.2.  The ecu 
The ecu is acomposite monetary unit comprising a basket 
of given amounts of Community currencies as  follows: 
BEF  3.301 
OEM  0.6242 
DKK  0.1976 















FRF  1.332 
GBP  0.08784 
GRD  1.440 
IEP  0.008552 
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The value of the ecu  in any given currency is equal to the 
equivalent in that currency of the sum of the amounts of 
currency listed in the composition of the ecu. 
The average values used to convert the figures are given 
in the table below. For 1996 and beyond, the figures have 
been converted at the ecu rate for the national currency as 
at 2 January 1996. 
1993  1994  1995  1996 
40.471  39.657  38.552  38.522 
7.594  7.543  7.328  7.301 
1.936  1.925  1.874  1.885 
268.568  288.026  302.989  311.665 
149.124  158.918  163.000  159.337 
6.634  6.583  6.525  6.442 
0.800  0.794  0.816  0.822 
1 841  1 915  2 130  2 061 
40.471  39.657  38.552  38.751 
2.175  2.158  2.099  2.111 
13.624  13.540  13.182  13.264 
188.370  196.896  196.105  196.283 
6.696  6.191  5.709  5.703 
9.122  9.163  9.332  8.697 
0.780  0.776  0.829  0.849 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
The upturn in the Community economy which had begun 
in  1994 slowed in  the second  half of 1995,  reducing the 
increase in GDP to 2.5% - less than had been expected a 
year earlier. The international economic climate remained 
favourable in 1995, however, despite a slight slowdown in 
the  United  States  and  the  depreciation  of the  dollar in 
early 1995, which is  still hampering Community exports. 
The main effect of the slowdown was on internal demand, 
first in the form of a sudden reversal in stockbuilding and 
a drop in capital expenditure on construction, and then as 
Type of fuel  1994 (million toe) 
Coal (A)  183.1 
Lignite (B)  57.7 
Oii(C)  557.5 
Natural gas (D)  256.8 
Nuclear energy (E)  199.2 
Hydro-electric and  other sources (F)  32.3 
Total  1 286.7 
Despite  the  favourable  economic  climate  and  the 
increased  demand  for  energy  in  1995  compared  with 
1994, the global demand for solid fuel, expressed in terms 
of gross  domestic consumption,  fell  by 6.3%  for lignite 
and by 2.9% for coal. 
This  drop  in  the  demand  for  solid  fuel  is  due  to  the 
ongoing  restructuring  of  the  lignite  sector  in  the  new 
Lander and to the falling demand for coal, a result of the 
growing use, for both ecological and economic reasons, of 
natural gas in electricity production. 
Coal imports from non-member countries were well up on 
the previous year's figures. Total imports were estimated 
at  138.9  million  tonnes,  or  7.5  million  tonnes  (+5.7%) 
more than in  1994. 
The  Member States showing the biggest increases were 
Italy (+ 2.9  million tonnes), Portugal  (+ 1.2  million tonnes) 
and Spain  (+ 1.1  million tonnes). 
The United States was the leading exporter, with exports 
to the Community up by 8.7 million tonnes (+ 30.8%) to 37 
million tonnes. 
slower investment in capital goods and private consump-
tion. 
The  reversal  in  both  consumer and  business confidence 
continued throughout 1995 and appears to be due largely 
to  the  instability  in  exchange  rates,  consequent  spot 
increases  in  short-term  interest rates and,  above all, the 
rise  in  long-term rates. 
Against this background, the overall  demand for primary 
energy,  expressed  in  terms of gross domestic consump-
tion in the Community, was 1.7%  higher in 1995 than in 
1994,  with  increases  for  petroleum  products  (+ 2.3%), 
natural  gas  (+ 5.9%)  and  nuclear  energy  (+ 2.7%)  and  a 
drop in the demand for coal (-2.9%),  lignite (-6.3%)  and 
hydro-electric power (-0.7%). 
1994 (million toe)  ~% 
177.8  -3.9 
54.1  -6.2 
570.4  2.7 
271.9  4.9 
204.5  2.7 
32.2  -0.3 
1308.4  1.7 
Figure  I:  Gross domestic energy consumption  in  1995 
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This  rise  in imports can  largely be  attributed to the fact 
that,  despite the considerable  efforts made by the Euro-
pean coalmining industry, the average production cost of 
41 Community  coal  is  still  ECU  120/tce,  compared  with 
scarcely ECU  43/tce for imported coal. In view of this price 
situation, in which any change seems unlikely, social and 
regional policy considerations can do no more than qual-
ify the decline forecast for the sector. 
The  continuing  rationalization  and  restructuring  in  most 
countries  has  led to a  renewed  drop in  workforce num-
bers, with fewer than 100 000  now working underground. 
The  loss  of jobs at a  constant  rate  of 5%  per annum  in 
recent  years  is  likely  to  continue.  The  1996  estimates 
predict further job losses in Germany and Spain and, to a 
lesser extent, in  France and the United Kingdom. 
2.2.  Capital  expenditure 
Since  Germany,  Spain,  the  United  Kingdom  and  France 
are the only Member States of the European  Union still 
mining  coal,  investment  in  the  industry  is  concentrated 
exclusively in these four countries. 
The  table  below  shows  that  expenditure  in  1995 
amounted  to  ECU  633.7  million  - 19.6%  up  on  the 
previous  year.  The  biggest  increase  was  in  Germany, 
which  spent  almost  twice  the  previous  year's  amount 
(+80.4%). Spain and France remained at their 1994 levels 
of investment. 
Capital expenditure in  the coalmining  industry since  1989 
(million ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  19961 
EUR  152  1 213.7  1 030.6  892.4 
1  Forecasts. 
'  The three new Member States do not produce coal. 
The capital-expenditure forecasts for 1996  predict a level 
of investment  similar to that  of  1995,  with  a  moderate 
increase for Germany (+15.3%) and a reduced investment 
for Spain (-23.5%). 
The failure of some companies to take part in  the survey 
means  that  no  definite  trend  can  be  identified  for  the 
United Kingdom. 
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1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
It should be  borne in  mind that these  predicted  upturns 
are short term and cyclic in  nature, since no new capacity 
is  being  created  to  replace  the  mines  being  closed 
down. 
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686.3  621.8  529.7  633.7  636.9 
Given  the  poor  geological  features  of  deposits  on  the 
continent  of  Europe,  requiring  ever-deeper  mining  and 
producing  coal  of  mediocre  quality,  the  potential  for 
improving productivity by introducing advanced technolo-
gy is  limited, and the  only means of reducing  losses to 
any significant extent is still to cut back the activity of the 
least efficient companies. 
In  Germany,  mining  companies continued  their replace-
ment  investment  in  1995  to  enable  the  most  profitable 
mines to continue working. Because of the growing geo-
logical  problems  with  the  coal  reserves  at  which  these 
investments are directed and the difficulty in achieving a 
downturn  in  production costs, the industry is faced  with 
long-term  uncertainty  which  must  be  reflected  in  its 
investments. 
ECU  291.3  million  was  spent  on  the  maintenance  and 
safety of mining  installations, the various  rationalization 
and restructuring measures and on improving the finished 
product. 
ECU  10.5  million went on financing expenditure on envi-
ronmental  protection and waste-water treatment, particu-
larly on  repairs  and  maintenance to pithead water-treat-
ment plants and power stations and on installing pit-water 
purification plants in areas where mines are being closed 
down. 
The  distinctive  features  of coalmining  in  Spain  are  the 
variety  of  coal  deposits,  complex  tectonics  and  some 
unusual characteristics. 
In  some  cases,  shallow deposits  and  low infrastructure 
and transport costs are enabling a section of the industry to make some progress in  reducing the cost price of the 
coal  extracted  which,  though  almost  double  that  of 
imported coal,  is  still  below the Community average. 
Where  deposits  are  deep  and  widely  exploited,  on  the 
other hand, the production costs are by far the highest in 
the Community, and Spain has included such collieries in 
a closure plan.  · 
Investment in the Puertollano region tripled between 1994 
and  1995.  Since  these  are  open-cast,  low-investment 
mines,  however,  this  is  not very  significant in  absolute 
terms. Investment doubled in the Bierzo Villablino region, 
but fell in Leon-Norte, where projects are nearing comple-
tion. 
In  the  United  Kingdom,  the activities of the  British  Coal 
Corporation,  formerly  responsible  for  virtually  all  coal 
output, returned to the private sector in  December 1994. 
As is well known, the chief consequences of this were as 
follows: 
- the three  English  coalmining  regions  (Central  North, 
Central South and North East), accounting for 15 of the 
16  British  Coal  underground  mines still  in  operation, 
went to  RJB  Mining, which  already owned the  inde-
pendent  Ellington  and  Thorne  collieries  in  these 
regions; 
- the  Scottish  region  (including  the  Logannet  under-
ground  colliery  formerly  belonging  to  British  Coal) 
went to Mining Scotland Ltd; 
- the Welsh  region (all open-cast mining) went to Celtic 
Energy. 
The  Tower  Colliery  in  Wales  was  repurchased  by  its 
employees, while the independent Bentinck Colliery near 
Annesley, Nottinghamshire was taken over by Coal Invest-
ment  pic,  which  unfortunately  went  bankrupt  in  March 
1995. 
These  companies mine coal  at a cost close to the world 
market price and should soon  become fully competitive. 
Capital investment is aimed at rationalizing and moderniz-
ing  the  industry  by  introducing  the  most  cost-effective 
techniques and processes. Capital expenditure in the Unit-
ed  Kingdom  appears to have  increased  steadily  in  1995 
and  1996,  but the figures  must  be  seen  as  provisional, 
since not all companies responded to the survey and the 
changes  which  have  taken  place  following  restructuring 
mean that it is not always clear who is in the best position 
to respond. 
Coalmining  in  France  is  to  be  phased  out by 2005.  The 
environmental  damage done by  mining  in  both the pre-
sent and the past will then  have to be  repaired. 
On the sites of the former collieries in the Bassin du Nord 
and the Pas-de-Calais, work has  concentrated  on  making 
mineworkings safe,  monitoring and  reclaiming  sites  and 
identifying and  treating polluted areas. 
Water  engineering  projects  include  the  work  on  the  La 
Solitude site near Douai, the new siphon under the Scarpe 
commissioned  on  30  December,  the  first  phase  of the 
work on the Mississippi station in  collaboration with the 
Auby municipality, and the transfer of two lift stations. 
In Lorraine, last year's efforts to conserve water resources 
are continuing, with attempts to achieve economies, two 
new filtration plants at Merlebach, and the use of 5 million 
m
2  of pit water as a source of drinking water for the east 
side of the Lorraine coalfield. Special effort has also been 
put  into  waste-water  treatment,  with  a  new  settlement 
pond at Reumaux. 
In  Centre-Midi,  sites  were  made  safe  and  there  were 
various reclamation projects in  1995.  In  particular: 
- over eight hectares of old slime lagoons at Messeix in 
Puy-de-Dome were made safe and reclaimed; 
- filtration plants were installed in the Gard region; 
- work  continued  on  reclaiming  the  various  open-cast 
sites at Bousquet d'Orb in the Herault. 
French experience confirms that the rundown of coalmin-
ing activity often means extra expenditure on making sites 
safe  and  reinstating  the  environment  once  mining  has 
ceased. 
2.3.  Extraction  and extraction potential 
The  structural  adjustments  in  the  coalmining  industry, 
aimed primarily at cutting production costs and improving 
productivity,  have  continued.  The  chief  measures  em-
ployed - mechanization, the  rundown  of the workforce, 
reorganization and the closure of the least efficient collier-
ies  - have  had  wide-ranging  effects  on  mining  in  the 
European  Union,  to the  extent that there  are  now only 
four  Member  States  still  producing  coal:  Germany,  the 
United Kingdom, Spain and France. 
Coal  extraction potential since  1990 
(million t) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
EUR  15 1  201.2  190.6  183.8  151.5  140.9  140.3  142.0 




Figure  3:  Coal  extraction  potential  1993-99 
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Coal  output by these four countries increased  in  1995 to 
133.6  million  tonnes,  and  extraction  potential  to  140.3 
million tonnes- a drop of less than  1%. 
This figure is due chiefly to Germany, which increased its 
output by boosting productivity and the number of prod-
uction shifts. This happened above all  in the Ruhr, where 
MPP was 0.6 million tonnes up on the 1994 forecast and 
up by another 2.1  million tonnes  in  1996.  Output in  the 
Saar  and  lbbenburen  was  below  the  forecast  figures, 
however. 
From 1996, a new restructuring phase will be ushered in 
by the abolition from 1 January 1996 of the Jahrhundert-
vertrag,  under which  electricity companies were  obliged 
to subsidize the coalmining industry, and the abolition of 
the Kohlepfennig,  a  levy on the consumer price of elec-
tricity and the main source of coal  subsidy. The  govern-
ment  is  now  responsible  for  granting  subsidies  to  the 
coalmining  industry,  now running  at some ECU  100  per 
tonne. 
The United Kingdom shows a vastly different picture: here 
the  restructuring  and  privatization  of  the  nationalized 
coalmining  industry  completed  on  31  December  1994 
brought productivity gains yielding figures in the region of 
2 100 kg/man/hour- over twice the average for the Euro-
pean  Union and  reducing production costs to a  level not 
far above that of imported coal. 
In 1995, the privatized coal mining industry delivered some 
35 million tonnes of coal to electricity companies as  well 
as  supplying  other  industrial  consumers.  Restructuring 
thus appears  so  far to  have  achieved  its goal:  a  viable, 
unsubsidized coalmining industry. 
In  Spain,  further underground  mines were closed  down 
and  others were  restructured  in  1995.  The fall  in output 
(0.4 million tonnes) chiefly affected the Asturias and Leon 
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coalfields, while the output from regions with large open-
cast fields remained more or less stable. 
Nevertheless, since the complex tectonics and diversity of 
coal deposits make Spanish underground mines the least 
efficient in the European Union, the restructuring process 
is to continue with a view to reducing operating losses. 
For companies  receiving  operating  aid,  therefore,  Spain 
has set itself the objective for 1994-97 of an annual 2% cut 
in subsidized production costs at constant prices. 
Spain has also informed the Commission of its intention 
to  present  a  new  plan  for  1998-2002,  to  be  drawn  up 
above all in the light of the progress made in implement-
ing social  and  regional  measures for supporting  restruc-
turing  in  the coalmining  industry. The  aim  is to  restruc-
ture,  rationalize  or modernize 65  companies, 50 of them 
small  ones  with  an  annual  output of less  than  200 000 
tonnes, and to cut back activity by means of total or partial 
closures of underground production units in 38 compan-
ies. 
In  France,  extraction  potential  was  0.3  million  tonnes 
below the 1994 figure. Output fell by 0.9 million tonnes, 9r 
12%. 
Underground  productivity  fell  again  in  1995,  to  6 341 
kg/manshift, compared with 6 363 kg  in  1994. 
These  figures, far below the forecast values,  are  largely 
due to the cumulative difficulties encountered  in mining 
coal.  The  deeper  the  pit,  the  more  tortuous  are  the 
geological features of deposits in France, and the average 
extraction depth has  increased from 700 to 1 000 m  over 
the  past  10  years.  The  distance  between  coalface  and 
pithead  is increasing, which cuts down productive work-
ing time. Technical, safety and environmental constraints 
are  mounting  up and the  results were  particularly badly 
affected in 1995. 
Output from  underground mines (five main collieries:  La 
Houve,  Vouters,  Reumaux  and  Forbach  in  Lorraine  and 
the Provence unit) accounts for 87% of the total; the rest 
comes from the five open-cast mines in  Centre-Midi. 
2.4.  Government subsidies 
Government  subsidies,  which  are  on  the  decline,  have 
their basis  in  a Community legal framework which takes 
account of the  need  to  alleviate  as  far  as  possible  the 
social  and  regional  consequences  of  restructuring.  The 
financial  aid  granted by the Member States to the coal-
mining industry in 1995 by virtue of Commission Decision 
No 3632/93, in force for two years, are as follows: 
•  a subsidy of DEM 9.165 billion to the German coalmin-
ing industry, divided up as follows: 
- DEM  95  million  to  the  programme  for  safeguarding 
underground miners' jobs; 
- compensatory  aid  of DEM  143.6  million to coalfields 
and for coal with a low volatile content; - OEM  5 900 million under the terms of the third act on 
electricity generated from coal; 
- a  total  of  OEM  200  million  to  cover the  exceptional 
costs of several coalmining companies; 
- OEM  2 826.9 million to subsidize the delivery of coking 
coal to the Community iron and steel  industry. 
•  a subsidy of ESP  141 316  million in Spain, divided up 
as  follows: 
- a  global  subsidy  of  ESP  119 303  million  to  cover 
operating losses; 
- a total of ESP  14 723 million to cover exceptional social 
contributions paid to workers made redundant by mod-
ernization, rationalization, restructuring and cutbacks in 
the Spanish mining industry; 
- a total of ESP  50  million to cover the technical costs of 
closing  down  installations  following  modernization, 
rationalization, restructuring and cutbacks in the Span-
ish  mining industry; 
- a total of ESP 50  million for research and development 
projects; 
- a  total  of ESP  100  million for environmental  protec-
tion. 
•  FRF  4 366 million in France, divided up as  follows: 
- FRF  371  million  to  cover  operating  losses  linked  to 
cutbacks; 
-total of FRF  15  million on research  and development; 
- a  total  of  FRF  3 980  million  to  cover  exceptional 
costs. 
2.5.  Investment loans to the coal 
industry 
Investment loans to the Community coalmining  industry 
(Article  54,  first  paragraph,  ECSC  Treaty)  and  loans  to 
installations  promoting  the  consumption  of Community 
coal  are  no  longer  applicable  by  virtue  of  the  policy 
decisions taken recently by the Council of Ministers of the 
European  Union  on  this type of financial  activity in  the 
light of the coming expiry of the ESCS  Treaty. 1 
In  view  of  this,  no  loan  for  a  Community  investment 
project was applied for in  1995. 
2.6.  Conclusions 
In  1995, various economic factors had a positive effect on 
Community coal  production. Nevertheless, since most of 
these will no longer apply in the future, the slow decline in 
coal  output and production capacity is likely to continue. 
'  OJ  C 175, 28.6.1994. 
The changing concept of energy security and the advan-
tages enjoyed by imported coal - substantial reserves, a 
balanced geopolitical distribution and relative price stabil-
ity  - have  led  in  recent  years  to  a  revision  of  the 
protection  policies  formerly  applying  to  uncompetitive 
domestic  fuel  in  the  European  Union.  European  coal, 
faced  with competition from  international coal  and other 
energy  sources,  subject to  growing  environmental  con-
straints and  having to come to terms with new concerns 
about  the  effects  of C02  emissions  on  climate  change, 
must continue to make  progress in  reducing  production 
costs  and  make  renewed technological  efforts if it is to 
find  a  niche  in  the  ever  more  competitive  electricity-
generation  market.  Since  a  large  part of the  industry is 
unlikely  ever  to  achieve  this  viability,  the  social  and 
regional  structure  of the  coalfields  affected  by closures 
must be a matter for concern and the necessary measures 
must be taken  to preserve the social  and  regional  cohe-
sion  of these  areas.  The  coal  policies  of the  Member 
States therefore have very little choice. 
Some  Member  States  have  presented  modernization, 
rationalization and restructuring plans under Commission 
Decision No 3632/93/ECSC, with at least one of the follow-
ing objectives in mind: 
- to  make  new progress towards  economic viability  in 
the light of international coal prices, so as to phase out 
subsidies; 
- to solve the social and regional problems arising from 
total or partial cutbacks in production units; 
- to help the coal  industry comply with  environmental-
protection standards. 
For Member States whose indigenous coal reserves are in 
permanent decline or where geological conditions rule out 
any improvement in  productivity, the preferred approach 
is  to put into action  a total closure  plan  in  a  social  and 
regional  context  of  consensus  between  the  parties 
involved. This has  been  done in  France, where collieries 
are to be shut down in stages up to the beginning of the 
next century, and the Netherlands, Belgium and Portugal, 
where production has already ceased. 
For Member States with substantial coal reserves, even in 
difficult geological conditions, and where employment in 
mines  has  remained  at  a fairly  high  level  and  is  still  of 
vital importance to the industrial regions concerned, there 
will be  closures of the least efficient collieries combined 
with measures for making new progress towards econom-
ic  viability  by  reducing  costs.  These  Member  States, 
Germany  and  Spain,  will  also  have  social  and  regional 
problems to cope with, however, and will  have to main-
tain a high level of subsidy. 
The  United  Kingdom  is  unusual  in  that  it managed,  by 
applying a restructuring programme and concentrating on 
the few deposits which were still profitable, to cut prod-
uction costs to a level not far above world market prices. 
However,  the  energy  situation  in  this  country  and  its 
abundance  of natural  resources  make  it  a  special  case 
which cannot be copied by the other coalmining countries 
of the European  Union. 
Lastly,  we should discuss the  neighbouring countries of 
central and eastern Europe (CEECs) which have applied to 
45 JOin  the  European  Union  and  are  likewise  faced  with 
radical  modernization  and  restructuring  of  their  coal 
mines. These have extraction capacities and deposit con-
ditions  similar  to  those  in  Western  Europe  (Poland's 
capacity is close to that of the entire European Union; the 
Czech  Republic  has  a  capacity  similar to  Spain's).  The 
investment  drive  towards  rationalizing  the  sector  has 
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already  begun  in  a  context  of  international  economic 
cooperation,  where  the  European  Union's  continuing 
experience may prove extremely valuable. The  report on 
'Investment in  the Community coal  and  steel  industries' 
has already been distributed to the CEECs for information. 
Preparations for their participation in a similar survey are 
under discussion. 3.  Coking  plants 
3.1.  Capital expenditure 
II 
Capital  expenditure on  coking plants since  1989 (EUR  15) 
(million ECU) 
Actual  expenditure 
Forecast expenditure 
(categories A+ B) 
1989  I 
1990 
Mine-owned coking  plants (A)  65.8  133.5 
Independent coking  plants (B)  13.9  12.6 
Steel-industry coking  plants  (C)  98.9  170.6 
Total  178.6  316.7 















1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
---- (A)  -e- (B)  -+-(C) 
Total investment in coking plants in  1995 was ECU  112.4 
million - an  increase  of almost 74%  over the  previous 
year. 
Mine-owned coking plants, which are still operational only 
in  France, Germany and the United Kingdom, account for 
6.7%  of capital  expenditure  on  all  coking  plants.  Invest-
ment in 1995 was ECU  7.5 million- a drop of 56.1% from 
I 
1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
213.8  82.9  17.1  7.5  14.1  12.1 
12.4  18.5  6.8  10.3  10.7  4.4 
102.2  60.2  40.7  94.6  147.1  135.0 
328.4  161.6  64.6  112.4  171.9  151.5 
its  1994  level  and  continuing  the  constant  decline 
observed  since  1991.  Once  again  the  fall-off  was  due 
largely to Germany, which cut its investment by ECU  8.3 
million,  or  68%.  France  and  the  United  Kingdom  each 
reduced their capital expenditure by ECU  0.7 million, or by 
18.4%  and  63.6%  respectively.  Germany and  France  are 
expected to  increase their investment again  in  1996  and 
1997. 
Investment in  independent coking plants, accounting for 
9.2% of investment in all coking plants, increased in 1995 
from ECU  6.8  million to ECU  10.3 million and is expected 
to remain stable in  1996. The biggest increase, 80%, was 
in  Italy,  followed  by the  Netherlands  at  68.8%  and  the 
United Kingdom at 12.5%. The 100% increase forecast for 
the United Kingdom in  1996 is worth noting. 
Capital expenditure on steel-industry coking plants in the 
European Union doubled in 1995 to ECU  94.6 million. The 
breakdown  by  Member  State  shows  steep  upturns  in 
investment by Italy (ECU  +25 million), Austria  (+13  mil-
lion), France (+ 11.2 million) and Spain (+ 8.2  million). The 
remaining Member States increased their investments by 
smaller amounts to the order of ECU  1 million. Germany 
cut its investments in  1995 by ECU  6.1  million. 
The forecasts for 1996 predict major increases in  France 
(ECU  +58.7 million), Belgium(+ 7.2 million), Sweden (+6.5 
million) and, to  a  lesser  extent,  Germany  (+ 3.7  million) 
and  Spain  (+ 0.6  million). The  remaining  Member States 
are expected to maintain or reduce their investments. 
Capital expenditure on coking  plants is therefore well  up 
on last year's figures and is likely to continue this upward 
trend over the next two years. 
47 The cause is to be seen in the coke market situation: while 
the current trend is still falling demand, 1995 saw a price 
recovery  linked to a fall  in  the supplies available on the 
European market. 
sole course open to the coke industry is to consolidate its 
·position on the markets for coke with advanced technical 
specifications, sought by the metals and chemical  indus-
tries, which may mean high levels of investment. 
The  iron  and  steel  industry,  still  dependent  to  a  large 
extent  on  its  own  supplies,  is  the  biggest consumer of 
coke. Faced with the decline in supplies to this sector, the  3.2.  Output and  production potential 1 
Ill 
Production potential of coking  plants (EUR  15) 
Output 
1994 1 
1995  1993  I 
Mine-owned coking  plants (A)  5.9  6.6  8.3 
Independent coking  plants (8)  1.9  1.8  2.5 
Steel-industry coking  plants  (C)  34.0  33.4  37.5 
Total  41.8  41.8  48.3 
Figure 5:  Coke  production  potential 
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Production potential 
Actual  Forecast 
1994 l 
1995  1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
7.2  7.3  6.9  6.7  6.7  5.6 
2.1  2.0  2.0  2.0  1.9  1.9 
40.0  39.2  38.7  38.1  37.6  36.8 
49.3  48.5  47.6  46.8  46.2  44.3 
First,  output  by  the  iron  and  steel  industry,  the  main 
consumer of coke, continued to climb in 1995 as  in 1994, 
as  a  result of the very  high  level  of activity in  the  main 
steel consumer industries, which underwent a spectacular 
recovery in early 1995, consolidating the demand for steel 
and boosting the price of coke. 
Secondly,  certain  technical  changes  and  improvements 
have  been  made  to  blast  furnaces  which  reduce  the 
amount of coke  needed to manufacture cast iron. Larger 
quantities  of cheap  steam  coal  of mediocre  quality are 
now injected into blast furnaces, which saves expenditure 
on coke  manufactured at relatively high cost. This trend, 
plus other techniques used to boost blast-furnace efficien-
cy,  has  already brought about a considerable drop in the 
specific consumption of coke  per tonne of cast iron. The 
current upheaval in  steel technology is  thus cutting both 
the demand for coke  and  hence for coking  coal  and the  5  --------------------
__  _  consumption of coal per unit of steel  manufactured. 
o+-----~-----~------~+-----+-----~~----~ 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  The  long-term  trend  in  the  demand  for  coke  is  thus 
--+-- (A)  ---- (B)  -+-(C) 
Coke  output was influenced by two contradictory factors 
downwards, above all if the increased use of the electric-
arc furnace is taken into account. 
Coke output in the European Union thus remained stable 
in 1995 at 41.8 million tonnes. Production potential, on the 
other hand, is following the trend in the demand for coke 
and  has  dropped steadily since  1994,  particularly in  the 
steel-industry coking  plants in Spain and Belgium. 
Forecasts  until  1999  predict a  continuing decline in  MPP 
as a whole, with a breakdown by type showing a drop of 
23% for mine-owned coking  plants,  5%  for independent 
ones and 6.1% for steel-industry coking plants. 
in  1995.  1  See Table 5,  p.  97. 
48 4.  Iron  and steel  industry 
4.1.  General  situation 
The  growth  of  the  European  Union  economy  slowed 
slightly  in  1995,  the  rate  of change  in  GDP  for  EUR  15 
falling from + 2.9%  in  1994 to  + 2.5%  in  1995.  The  slow-
down, which showed itself in the second half of the year, 
was almost inevitable once the upsurge in the stock cycle 
and in exports which had launched the growth phase ran 
out  of  steam  against  a  background  of  weak  internal 
demand;  instability  and  turbulence  in  foreign-exchange 
flows also made themselves felt. One boost to the econ-
omy came in the form of investment, however, particular-
ly in capital goods. 
- the stock decumulation phase which followed the spe-
culative rise  resulting from the previous escalation  in 
prices and demand; 
- the upsurge in imports and the drop in exports, which 
considerably reduced the current trade surplus in Com-
munity steel. 
Since the fall  in demand and prices occurred fairly late in 
the year,  however, it failed to affect companies' financial 
results,  which were satisfactory on the whole. 
The  iron  and  steel  sector in  the Europe of 15  showed a 
similar trend: the 1994 recovery continued throughout the 
first  half  of the  year  but  was  followed  by  signs  of  a  4.2.  Capital expenditure 
slowdown in the second  half. Several factors contributed 
to this change of direction:  4.2.1.  Trends in  capital expenditure 
- the drop in consumption by the steel user sectors as  a 
result of the  slackening  of the  motor vehicle  market 
and the continuing crisis in the construction sector; 
In  1995, capital  expenditure by iron and steel  companies 
stood  at  ECU  3 203.5  million:  18.8%  up on the  previous 
Capital  expenditure, categories  A and  B,  total EUR  12/EUR 15 
(million ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993 1  1994 1  1995 1 
3 421.8  4 562.8  4 899.4  4 041.1  3 106.1  2 696.7  3 203.5 
1  EUR  15. 
year and  consolidating  the  upward trend  over the  past 
two  years.  Overall  this  result  roughly  (less  than  3.3%) 
corresponds to the  expenditure forecast for  1995  in  the 
last survey- a sign that companies, which invested more 
or less the full amount predicted, are regaining confidence 
despite  the  continuing  high  interest  rates  which  forced 
many firms to concentrate on repaying their debts follow-
ing the serious deterioration in their budgetary positions 
as  a  result of the losses incurred in 1992 and  1993. 
Analysis by country shows that the Netherlands (+19.7%), 
Spain  (+16.5%),  France  (+12.6%)  and  Sweden  (+12.5%) 
invested  more than  had  been  forecast.  There  is  no  per-
centage change for Ireland, since its forecast expenditure 
was  zero.  All  other  Member  States  spent  less  than 
expected, the values ranging from -38.5% for Portugal to 
-1.2% for Belgium. 
49 Figure  6:  Variation  in investments  compared  with  the  previous 
survey's forecasts 
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The forecasts for 1996 suggest a continuing improvement 
to a total of ECU  3 984.9  million, or 24.4%  more than  in 
1995. 
We may therefore expect both a continued rise in capital 
expenditure, suspended during the 1993  recession when 
the European iron and steel industry was at its lowest ebb, 
and  a continued  upsurge in business activity in  the new 
Member States since their accession. The  rate  of invest-
ment per tonne of crude steel  is  up by 15.7%  from  ECU 
17.8/tonne to ECU  20.6/tonne- a good result, but still far 
removed  from  the  ECU  36.3/tonne  of  1991  and  even 
further behind the values recorded  by the  United  States 
and Japan. 
Investments can  be broken down into three categories: 
- those connected with the restructuring of certain com-
panies, in accordance with the decisions of the Council 
of Ministers of the Member States,  linked to  govern-
ment aid and in most cases involving cuts in maximum 
possible production (MPP); 
- those required for periodic maintenance or for moder-
nizing  traditional  technologies,  such  as  the  replace-
50 
ment of refractory linings or the increased use of direct 
pulverized-coal  injection in  blast furnaces; 
- large-scale  projects  of strategic  importance,  such  as 
the  replacement  of  oxygen  steelmaking  by  electric-
furnace technology or the modernization of large roll-
ing mills, which is very costly, particularly where cold-
rolled flat product manufacture is concerned. 
It should be noted,  however, that capital  expenditure by 
certain companies on shares in other companies as part of 
the current privatization or restructuring of the sector, or 
on shares in companies outside the European Union, need 
not  be  declared  and  is  not  therefore  covered  by  this 
survey. 
4.2.2.  Expenditure by type of production plant 
The following trends are discernible in capital investment 
by type of installation: 
Figure 7:  Percentage breakdown  of expenditure  by  type 
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1  The key used in this figure corresponds to the definitions in Table 
12. IV 
Expenditure, categories A and  B 
Iron  and steel  industry, total EUR  12/EUR 15 
(overall  breakdown) 
(%) 
EUR  12  EUR  15 
Actual  Forecast  Actual  Forecast 
1993  I 
1994  1  1995  1996  1  1997-98  1994  1  1995  1996  1  1997-98 
Coking plants  1.6  1.4  2.8  3.8  7.6  1.5  3.0  3.7  5.9 
Sintering and pelletizing  1.0  1.2  1.6  1.9  1.1  1.3  1.4  1.8  0.9 
Blast furnaces  14.6  16.0  9.4  10.2  9.5  15.9  9.2  9.9  6.9 
Oxygen steelworks  4.9  4.3  4.6  4.5  5.2  4.1  4.4  4.6  4.3 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  22.1  23.0  18.3  20.4  23.3  22.8  17.9  20.0  18.0 
Direct reduction  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1 
Electric steelworks  8.4  17.0  14.1  10.1  4.6  16.4  14.6  9.8  3.5 
Subtotal - liquid phase, 
electric processes  8.4  17.0  14.2  10.1  4.7  16.5  14.7  9.8  3.6 
Continuous casting  7.1  6.8  8.0  5.7  7.5  6.7  7.9  6.0  7.5 
Semi-finished product mills  0.4  0.3  0.5  0.3  0.1  0.8  0.9  0.3  0.1 
Heavy- and  medium-section mills  4.3  3.1  2.9  4.5  4.1  3.2  3.0  4.1  3.6 
Small-section mills  2.7  4.7  3.3  1.4  0.9  4.4  2.8  1.2  0.7 
Wire-rod mills  1.4  3.3  5.3  3.0  1.9  3.1  4.8  2.6  1.6 
Hot-rolled wide strip mills  4.4  3.0  5.7  10.9  13.6  3.6  5.6  10.8  13.1 
Medium and narrow strip mills  0.2  0.1  0.4  0.3  0.3  0.1  0.3  0.3  0.2 
Plate  mills  1.6  1.2  2.0  2.1  1.3  1.3  2.4  2.8  4.0 
Cold-rolled wide strip mills  10.6  9.1  8.5  8.8  10.9  9.5  10.8  12.1  21.2 
Miscellaneous  2.0  3.4  4.4  4.4  6.0  3.4  4.0  4.0  4.5 
Subtotal- mills  27.6  28.1  32.9  35.7  39.1  29.6  34.6  38.1  49.0 
Coating plant  18.1  5.0  6.2  6.8  7.4  5.1  5.4  6.2  6.8 
Power stations, etc. and 
miscellaneous  18.8  20.0  20.3  21.3  17.0  19.5  19.5  19.9  13.9 
Grand total  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Grand total  2 922.1  2465.4  2 680.9  3 285.6  1941.0  2 696.7  3 203.5  3984.9  2 658.0 
4.2.2.1.  Coking plants.  There  is  a  sharp  rise  (+ 132%)  in 
investment in steel-industry coking plants, amounting to a 
total  of  ECU  94.6  million  in  1995  and  giving  rise  to 
forecasts  of  ECU  147.1  million  for  1996  and  ECU  135 
million for 1997. 
Large-scale  investment  is  expected  in  France  (up  from 
ECU  5  million in  1994 to  ECU  16.2  million in  1995, with 
expenditure of some ECU  137 million forecast for the next 
two years), with a view to constructing a  new coke oven 
battery  and  closing  down  two  old  ones,  which  should 
bring reductions in capacity by 1999. Some other Member 
States also record increased investment in this area (Italy, 
from  ECU  4.8  million  in  1994  to  29.8  million  in  1995; 
Austria  from  ECU  3.7  million  in  1995 to  16.7  million  in 
1995; Spain from 0 in 1994 to ECU 8.2 million in 1995 and 
Belgium  from  ECU  7.9  million  in  1994 to  9.1  million  in 
1995). Here the expenditure is largely on maintenance and 
environmental protection. 
The  increase  in  capital  expenditure  is  not  reflected  in 
production  capacity,  however,  which  is  down  from  40 
million  tonnes  in  1994 to  39.2  in  1995.  Other  cuts  are 
planned over the next few years, to give a total capacity of 
36.8  million  tonnes  by  1999.  This  trend  is  due  to  the 
declining  use  of  coke  in  blast  furnaces  (replaced  by 
51 v 
Expenditure, categories A and B 
Iron  and steel  industry, total EUR  12/EUR 15 
(breakdown by subtotal) 
(%) 
EUR  12  EUR  15 
Actual  Forecast  Actual  Forecast 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997-98  1994  I 
1995  1996  11997-98 
Coking  plants  7.3  6.2  15.5  18.7  32.4  6.6  16.5  18.5  32.8 
Sintering and pelletizing  4.6  5.2  8.5  9.4  4.6  5.5  7.7  9.1  4.9 
Blast furnaces  66.0  69.8  51.0  50.0  40.5  69.7  51.5  49.4  38.4 
Oxygen steelworks  22.1  18.8  25.0  21.9  22.4  18.1  24.3  23.0  23.9 
Subtotal - Liquid phase, 
integrated plant  (o/o)  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(million ECU)  645.6  566.3  491.8  670.6  453.1  615.0  574.9  797.0  479.4 
Heavy- and  medium-section mills  51.5  27.7  25.1  50.8  59.4  30.3  28.3  52.3  61.1 
Small-section mills  32.0  42.5  28.6  15.6  13.0  40.9  26.8  15.1  11.2 
Wire-rod mills  (%)  16.5  29.8  46.3  33.6  27.5  28.8  44.9  32.6  27.7 
Subtotal - long-products 
rolling mills  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(million ECUI  242.8  272.9  308.4  292.9  134.8  289.3  339.0  311.8  158.0 
Hot-rolled wide strip mills  25.9  22.7  34.5  49.4  52.1  25.0  29.2  41.7  34.0 
Medium and  narrow strip mills  1.1  0.5  2.3  1.4  1.0  0.5  1.7  1.2  0.5 
Plate  mills  9.8  8.7  11.8  9.6  5.2  9.3  12.7  10.7  10.4 
Cold-rolled wide strip mills  63.1  68.0  51.4  39.6  41.7  65.3  56.4  46.5  55.1 
Subtotal - mills flat-products  (o/o)  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(million ECU)  491.0  328.3  445.6  726.4  505.6  392.6  612.9  1032.7  1 024.6 
pulverised-coal  injection)  and  to  growing  environmental 
considerations. 
4.2.2.2. Sintering and pelletizing plants. Similarly, capital 
expenditure  in  this type  of plant  is  ECU  44.3  million  or 
30%  up on its 1994 level; the forecasts for 1996 show an 
increase of ECU  72.8 million. This upswing is due entirely 
to Belgium, whose figures rose by ECU  1.4 million in 1994 
to  ECU  10.8  million  in  1995  with  a  production  capacity 
which remained unchanged in 1995 and fell in subsequent 
years.  Large-scale investment is expected in  1996 in Ger-
many and the Netherlands. 
4.2.2.3.  Blast  furnaces.  Capital  expenditure  in  blast  fur-
naces (ECU  296.1  million) is 31% down on its 1994 value 
and far below its EUR  12  values for 1991  (474.4) and 1992 
(432.2).  In  1996 there is expected to be a  slight increase, 
the forecast figure being ECU  393.9 million. 
The priority here is to adapt this technology to current and 
future  standards of environmental  protection  and to the 
52 
cost  constraints  imposed  by  a  market  subject  to  stiff 
international competition. One priority is to develop blast 
furnaces with minimal coke consumption by using direct 
injection of pulverized coal, thus reducing both costs and 
pollution. 
Cast-iron output was 97.1  million tonnes, compared with 
97.4 million in 1994. Maximum possible production (MPP) 
was also down, from 119.3 million tonnes in 1994 to 116.5 
million in  1995. 
Compared with the previous year, therefore, the drop in 
MPP was greater than the drop in output. This is reflected 
in the utilization rate,  up from 81.6% in 1994 to 83.3% in 
1995. 
The downward trend in MPP seen over the past few years 
is  confirmed  by the  1995  survey  and,  according  to the 
forecasts, ought to continue over the next few years. This 
observation  is  based  on  several  cases  in  which  oxygen 
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furnaces,  compensated  for  by  the  innovative  use  of  a 
sometimes fairly high percentage of cast iron (up to 40% 
in the latest electric-arc furnaces) in electric steel manufac-
ture,  raising  its quality closer to that of oxygen  steel.  It 
now  makes  more  economic  sense  to  use  cast  iron 
because both the demand for and the price of scrap metal 
have risen as  a result of the more widespread use of the 
electric-arc process, and increased supplies, particularly of 
high-quality scrap, are more difficult to come by. 
4.2.2.4.  Steel  plants.  Capital  expenditure  in  steel  plants 
shows an  overall  increase of 9.5%,  from  555.2  million in 
1994  to  608.2  million  in  1995.  The  upturn  affects  both 
oxygen  plants  (+ 25.3%,  at  an  investment value  of ECU 
139.8  million)  and  electric  plants  (+ 5.6%,  or  ECU  468.3 
million). It should be  noted, however, that investment in 
oxygen steelworks has been losing ground over the years 
to  investment  in  electric-arc  plants,  despite  the  much 
larger sums required to invest in the integrated process. 
This  confirms  a  growing  preference  for  electric  steel 
manufacture,  reflected  in  the  gradual  replacement  of 
large-scale integrated plants as they reach the end of their 
working  life  by  electric-arc  furnaces,  which  are  more 
profitable,  incur fewer  specific  costs,  permit  steel  recy-
cling and are  less polluting. 
Capital  expenditure  on  oxygen  steelworks  increased  in 
1995  but  remained  below  its  level  in  previous  years. 
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1994 to 54.7 million in  1995, with 75.9  million forecast for 
1996)  and  the  United Kingdom  (from ECU  9.2  million  in 
1994 to 24  million in  1995,  with  16.6  million forecast for 
1996) but down in Belgium (from ECU  43.3 million in 1994 
to  8.8  million  in  1995,  with  16.1  million  forecast  for 
1996). 
Capital  expenditure on  electric-arc steelworks, far higher 
in  1994 than  in  1993,  remained  high  in  1995  through  a 
further slight increase. 
Crude steel  production  capacity was slightly up in  1995, 
from 202.3  million to 205.1  million tonnes, but fell  again 
over the  next two  years,  as  forecast.  Broken  down  by 
production process, oxygen steel capacity was around 124 
million tonnes in 1995 (compared to 126.5 million in 1994) 
and electric steel capacity 81.1  million tonnes (75.8 million 
in  1994);  amounting  to  60.5%  oxygen  steel  and  39.5% 
electric steel, with electric steel on the increase. 
The generally favourable economic climate·was reflected 
in the actual output of crude steel, up from  151.5 million 
tonnes  in  1994  to  155.8  million  tonnes  in  1995  - an 
increase of 2.8%. Of this 64.9% (101.1  million tonnes) was 
produced by the integrated route and 35.1%  (54.7  million 
tonnes)  by the  electric  process.  This confirms the  rising 
percentage of steel  manufactured by the electric-arc pro-
cess, which was 32.8%  in  1994 and 26%  in  1984. 
53 Utilization rates were also up, from 74.9% in  1994 to 76% 
in  1995 for crude  steel,  from  80.6%  in  1994 to  81.5%  in 
1995 for oxygen steel and from 65.6% in 1994 to 67.4% in 
1995 for electric steel. 
VI 
These particularly high rates are due partly to favourable 
economic conditions and partly to the restructuring efforts 
made in  previous years to reduce excess capacity. 
Crude steel and continuous casting plants 
MPP and production in  1995 
Crude  steel  Continuous casting  plants 
% 
MPP  Production  MPP  Production 
1  2 
Belgique/Belgie  14.4  11.5 
Dan mark  0.9  0.6 
Deutschland  51.3  42.1 
Ellada  3.8  0.9 
Espana  20.8  13.8 
France  23.0  18.1 
Ireland  0.5  0.3 
ltalia  42.2  27.8 
Luxembourg  4.5  2.6 
Nederland  6.8  6.4 
Portugal  1.0  0.9 
United Kingdom  21.1  17.6 
EUR  12  190.2  142.7 
Osterreich  5.6  5.0 
Suomi/Finland  4.1  3.2 
Sverige  5.2  4.9 
EUR  15  205.1  155.8 
4.2.2.5. Continuous casters. Capital expenditure in contin-
uous casting  showed  a  steep  increase of around  39.4%, 
from  ECU  180.9  million in  1994 to 252.2  million  in  1995. 
Further major investment (ECU  240.8 million) is expected 
in  1996. 
This upswing is attributable largely to the United Kingdom 
(up from  ECU  7  million in  1994 to 39.1  million in  1995), 
Austria  (from  ECU  3.8  million  in  1994 to  28.2  million  in 
1995),  Germany  (from  ECU  30.5  million  in  1994 to  50.8 
million in 1995) and Spain (from ECU  8.3 million in 1994 to 
16.2 million in 1995). The figures for France and Italy were 
slightly down. 
MPP  recorded  a  far smaller increase, from  177.9  million 
tonnes in 1994 to 185.1  in 1995 (+4%), owing to a time-lag 
54 
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0.9  0.8  96.4 
17.3  15.2  86.6 
172.9  133.6  93.6 
5.4  4.8  96.5 
4.1  3.2  99.7 
2.7  2.6  52.3 
185.2  144.2  92.5 
between  capital  expenditure  and  6.5  million  tonnes  of 
alterations or closures planned in Italy over the next few 
years. 
Steel  output from  continuous  casting  was  up from  137 
million tonnes in 1994 to 144.1  in  1995 - an  increase of 
5.2%. The percentage (92.5%) of continuously-cast steel in 
the  total  steel  output  of EUR  15  is  far  higher than  the 
world  average:  over half of the Member States  produce 
95-100% of their steel in this way. The purpose of capital 
investment in this area is not only to raise the percentage 
of continuously-cast steel, but very often also to improve 
technical processes and product quality (such as thin steel 
strip casting). VII 
MPP -- Hot-rolled products, EUR  15 
Hot-rolled wide strip 
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Long products 
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Hot-rolled products - Total 
Figure  10:  Production  and  MPP for hot-rolled  products 
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4.2.2.6.  Long-product rolling mills. Capital expenditure in 
long-product rolling mills is up from ECU  289.4 million in 
1994 to ECU  339 million in 1995, or by 17.1%. An analysis 
of the  various  types  of  rolling  mill  reveals  substantial 
contrasts, however: 
- heavy-section  (over  750  mm  diameter)  and  interme-
diate (400-750 m  diameter) rolling trains show a 9.7% 
increase in investment; 
- small-section mills (less than 400 mm diameter) show 
a 23.4% drop in investment, from ECU  118.4 million to 
90.7  million; 
- investment in wire-rod mills is  up by 82.5%, from ECU 
83.4 million to  152.2  million. 
The percentage rise in capital expenditure in  long-product 
rolling  mills  is  close  to  the  average  overall  increase  in 
investment in ECSC  steel, but well below the increase for 
flat-product  rolling  mills.  This  may  be  attributed  to  the 
economic difficulties which have for several years plagued 
the long-product sector, subject as  it is to heavy pressure 
from imports on grounds of both quality and price as well 
as  suffering from the persistent slackness in  its two user 
sectors, building and civil engineering. 
In contrast, there is a steep upturn in  investment in mills 
producing  wire  rod,  a  product with  higher  value-added 
and  rosier market conditions (except where welded mesh 
is concerned). 
55 The  problems in  the sector were apparent in  the output 
figure, which rose by only 2.6% in 1995, from 51  million to 
52.3  million tonnes.  MPP  was also  slightly up,  by 0.6%, 
from  81.3  million to  81.8  million  tonnes.  This  means  a 
slight increase in the utilization rate, up from 62.7 in 1994 
to 63.9  in 1995. 
Capacity  is  expected  to  diminish  in  the  long  term  to 
around 77.8 million tonnes by 1999. 
Figure  I I:  Trends  in  MPP for  heavy sections,  merchant bars, 
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A  detailed  analysis  by  product  gives  the  following 
results: 
- Heavy sections: 1995  saw a  stagnation  in  demand,  a 
tendency for stockholders and  merchants to  accumu-
late  stocks and  lively competition  on the Community 
market, particularly for small girders. The world market 
showed an  identical situation. European Union output 
was  up from  9.2  million to  9.3  million  tonnes - an 
increase of 1.1%.  MPP was down from 15.5 million to 
15.2  million tonnes, however (by 1.9%), owing to fall-
offs in Belgium (from 0.6 million to 0.1  million tonnes) 
and  Germany (from 3.7  million to 3.3  million tonnes). 
Italy,  Luxembourg,  Portugal,  Sweden  and  the  United 
Kingdom showed slight increases.  MPP is expected to 
rise  slightly  over  the  next few  years,  to  reach  15.6 
million tonnes by 1999. 
- Merchant bars and light sections: 1995 showed a satis-
factory trend, despite a supply surplus towards the end 
of the year. 
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Output rose from  12  million to 13.2  million tonnes, or 
by 10%. 
MPP was up from 19.3  million to 19.9  million tonnes. 
The  forecasts  to  1999  predict  an  increase  to  20.3 
million tonnes due to slight upturns in  Spain,  France, 
Sweden and the United Kingdom and to slight down-
turns in Germany and  Italy. 
- Concrete-reinforcing bars: 1995 proved to be a particu-
larly tough year for the market in these products, with 
a stagnation in internal demand, a collapse in exports 
and a  high  level of imports. The long-standing imbal-
ance  between  supply  and  demand  showed  itself  in 
prices, which continued to fall. 
Output of hot-rolled narrow strip thus continued to fall, 
from 12.1  million tonnes in 1994 to 11.6 million tonnes 
in 1995. The output of round reinforcing coil remained 
stable, at 1.7  million tonnes. 
The MPP of hot-rolled narrow strip fell from 23  million 
tonnes in  1994 to 22.7  million tonnes in  1995,  and  is 
expected to continue to fall to  17.8  million tonnes  by 
1999.  The country largely responsible for this is  Italy, 
with a drop of 5 million tonnes (from 9.7 million tonnes 
in  1995  to  4.7  million  tonnes  in  1999)  following  the 
application  of Act 481/94  on  decommissioning  under 
government-assisted restructuring schemes. 
The MPP of round reinforcing coil, up from 2.5 million 
tonnes  in  1994  to  2.7  million  tonnes  in  1995  (+ 0.2 
million tonnes in  Germany),  is  relatively stable.  Fore-
casts  up to  1999  predict  a  return  to  an  MPP  of 2.5 
million tonnes, with a drop of 0.2 million tonnes in Italy 
counterbalanced by an  increase in Germany. 
- Wire rod: wire rod includes products intended for the 
construction  industry  and  other  sectors  such  as 
mechanical engineering, and consumer durables. Wire 
rod  for welded  mesh  is still  in  difficulties because of 
the stagnation  in the construction sector and the stiff 
competition from cheap imports, which  have brought 
down prices  in  the Community.  High-quality wire rod 
for drawing, cold heading or free cutting or for use by 
the motor industry (in tyres) has continued the growth 
observed  in  1994,  however,  thanks  to  the  positive 
trends  in  its  user  sectors;  despite  the  slowdown  in 
consumption towards the end of the year, the demand 
for this  product  has  been  sustained  and  prices  have 
continued to rise. 
Total production of wire rod increased in 1995 as it had 
in 1994, from 15.9 million tonnes in 1994 to 16.4 million 
in  1995 (+3.1%). 
MPP  is  also  slightly  up,  from  20.9  million  tonnes  in 
1994  to  21.3  million  in  1995.  Slight  increases  to  a 
plateau  of 21.6  million tonnes are  expected  over the 
next two years. 
4.2.2.7.  Hot-rolled flat product mills.  Capital  expenditure 
in  hot-rolled  flat  product  mills  shows  a  steep  increase 
(+ 96.2%)  from ECU  136.3 million in  1994 to 267.1  million 
in  1995.  All sectors reveal similar trends: 
- hot-rolled wide strip mills are  up from ECU  98 million 
in 1994 to ECU  179.1  million in  1995; ECU 430.2 million 
of new investments are expected in  1996; 
- sheet-rolling mills are up from ECU  36.3 million in 1994 
to ECU  77.7  million in  1995, with new investments of 
ECU  110.3 million expected in  1996; 
- narrow-strip mills are  up from ECU  1.8 million in  1994 
to ECU  10.3  million in  1995,  with new investments of 
ECU  11.9  million forecast for 1996. Figure  12:  Trends in  MPP for hot-rolled products  by  product 
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Capital  expenditure  by  country  shows  a  substantial 
increase  in  Germany  and  smaller  increases  in  Spain, 
France,  Sweden  and  the  United  Kingdom.  Further  sub-
stantial  increases  are  expected  in  1996,  above  all  in 
Germany and  Spain,  particularly  in  connection  with  the 
construction of two new hot-rolled coil mills, one as  part 
of a compact steelworks. 
Output of hot-rolled  flat  products  is  also  up,  from  80.7 
million tonnes in 1994 to 82.5 million tonnes in 1995- an 
increase  of  2.2%,  but  smaller  than  the  10.1%  increase 
recorded in  1994. This slowdown in the output trend was 
due  to  the  arrival  on  the  Community  market  of  huge 
quantities of imported goods which, together with a sur-
plus  of internal  deliveries,  had  the  effect  of  adding  to 
stocks and depressing prices. 
MPP  fell  slightly,  from  102.4  million  to  102.2  million 
tonnes,  and  a  further  drop  to  99.4  million  tonnes  is 
forecast for 1996 as  a  result of the closures.taking  place 
under  restructuring  plans.  A  further  increase  is  then 
expected,  reaching  101.8  million  tonnes  by  1999.  The 
figures by country forecast 0.7 million tonnes in Germany, 
0.1  million in Greece, 0.6 million in Sweden and  1 million 
in  the  United Kingdom, with Spain (-1.2  million tonnes) 
and  Italy  (-1.5  million  tonnes)  showing  a  decline  in 
MPP. 
· Over  80%  of  hot-rolled  flat  production  capacity  is  for 
hot-rolled wide strip. Output of these items rose from 68.9 
million tonnes in  1994 to 70.7 million in  1995.  MPP  rose 
from 84 million tonnes in 1994 to 84.9 million in  1995. A 
slight drop, to 83.4 million tonnes,  is  expected  in  1996, 
followed by a rise to 85.5 million in  1999. 
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Cold-rolled sheet and  coated products 
MPP and utilization rate  (%) 
MPP  (million tonnes) 
Actual  Forecast 
1993  I 
1994  I 
1995  1999 
50.2  55.3  55.5  55.5 
6.5  6.6  6.3  6.1 
12.7  14.7  15.1  16.0 
4.6  5.3  5.6  5.9 
17.3  20.0  20.7  21.8 
3.7  4.2  4.4  4.5 
50.2  50.9  50.5  50.3 
6.5  6.6  6.3  6.1 
12.7  13.2  13.5  14.2 
4.6  5.0  5.2  5.5 
17.3  18.2  18.7  19.7 
3.7  3.6  3.8  3.8 
Utilization rate  (%) 
1993  1994  1995 
63.1  71.8  73.9 
67.6  72.3  78.5 
72.7  82.6  88.4 
76.1  83.8  83.1 
73.6  82.9  87.0 
58.5  63.9  69.1 
63.1  70.2  73.2 
67.6  72.3  78.5 
72.7  80.9  87.9 
76.1  84.4  83.2 
73.6  81.9  86.5 
58.5  61.7  67.9 
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Hot-rolled. sheet  and  universal  plate  capacity  shows  a 
slight  fall-off  (from  15.2  million  tonnes  in  1994  to  15 
million  tonnes  in  1995)  which  was  more  marked  for 
narrow· and hot-rolled tube  strip  (down  from  3  million 
tonnes  in  1994 to  2.4  million  tonnes  in  1995,  owing to 
closures in  Luxembourg). 
4.2.2.8. Cold-rolled wide strip mills. Capital expenditure in 
cold-rolled wide strip mills rose by 34.8% from ECU  256.5 
million in  1994 to ECU  345.8 million in  1995.  Substantial 
investment  is  again  expected  in  the  next two  years  -
particularly in  1996, at ECU  480.3 million. 
The  increase  is  due primarily to the  replacement of two 
cold-rolling mills by a new installation and to the construc-
tion of a new stainless-steel  mill. 
Turning to individual Member States, investment is up in 
Austria, Spain, Finland and Sweden. 
In  most  cold-rolled  product  user  sectors,  such  as  the 
motor  industry  and  the  electrical  household  equipment 
sector, the economic upturn of 1994 continued in the first 
quarter of 1995. Subsequently, the accumulation of stocks 
surplus to demand, uncertainties linked to the slowdown 
in the motor trade in several countries and export difficul-
ties  in  a  highly-competitive  world  market  brought  an 
imbalance  between  supply  and  demand  which  com-
pressed prices and a caused  output to fall  slightly. 
EUR  15  output of cold-rolled products increased by 3.4%, 
from  39.7  million tonnes  in  1994 to 41  million  in  1995. 
Output of carbon steel sheet, accounting for some 90% of 
all  cold-rolled  products,  rose  by 2.7%  from  35.6  million 
tonnes in 1994 to 36.6 million in 1995. Output of stainless-
steel  sheet  and  electrical  sheet was  3  million  and  1.5 
million  tonnes  respectively,  or  7.3%  and  3.7%  of  total 
output  - an  increase  of  11.5%  and  7.4%  respectively 
compared with 1994. 
Total  MPP  shows  a  slight  increase  from  55.3  million 
tonnes in  1994 to 55.5 million in 1995, and should remain 
at this level until 1999. Analysis by type of product shows 
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a drop in carbon steel sheet capacity, stability in electrical 
sheet and a rise  in stainless-steel sheet capacity. 
In  the consumer goods sector,  such  as  electrical  house-
hold equipment, improvements in product quality usually 
mean  more  use  of stainless-steel  sheet,  the  market  for 
which will continue to expand over the next few years. 
The utilization rate of cold-rolled sheet improved again in 
1995, to 73.8% for all  cold-rolled sheet and to 88.2% for 
stainless-steel sheet. 
Figure  14:  Trends  in  MPP and  production  for  various  types 
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4.2.2.9.  Coating  plant.  Capital  expenditure  on  coating 
plants was up by 26.4%, from ECU  138.0 million in 1994 to 
ECU  174.5 million in  1995.  Further substantial investment 
(ECU  246.6 million) is expected in 1996, particularly in two 
new  hot-dip  galvanizing  lines  and  the  rebuilding  of an 
electroplating  line in  Belgium. The level of investment is 
nevertheless well below that of previous years. 
Turning to individual products, as in previous years, there 
is sustained growth in metal-clad sheet (from 16.6 million 
tonnes  in  1994 to  18  million  in  1995),  plus  increases  in 
MPP  (up from 20 million tonnes in  1994 to 20.7  in  1995, 
with 21.8 million tonnes forecast for 1999) and utilization 
rates (up from 83% in  1994 to 87% in  1995). This trend is 
attributable to the growing use  of this type of product in 
motor-vehicle  manufacture,  where  cold-rolled  sheet  is 
gradually being replaced  by the more corrosion-resistant 
galvanized sheet. Tinned sheet and ECCS,  on the other hand, showed only a 
2%  increase, from 4.8 million to 4.9  million tonnes.  MPP 
rose from  6.6  million tonnes in  1994 to 6.3  in  1995,  and 
will drop back to 6.1  million tonnes in  1996 if the forecasts 
are  correct.  The  utilization  rate  was  therefore  up  from 
72.7%  in  1994 to 77.7%  in  1995. 
This  trend  is  explained  by  the  growing  replacement  of 
tinned sheet and  ECCS  by materials such  as  aluminium, 
glass and plastics for packaging and  preserving, bringing 
a slowdown in this type of coating technology. 
The organic-coated sheet sector shows a trend similar to 
that of metal-coated sheet,  given the ever-increasing use 
of this type of protection and its almost ubiquitous appli-
cation to metal-coated sheet;  organic coatings on  naked 
sheet  are  now negligible.  Output is  up from  2.7  million 
tonnes in  1994 to 3  million tonnes in  1995  (of which 2.9 
million tonnes involved metal-coated sheet).  MPP was up 
from 4.2 million tonnes in  1994 to 4.4 million in  1995 and 
should,  according to the forecasts,  stabilize  at  this  level 
over the  next three  years.  The  utilization  rate  increased 
from 64.3% in 1994 to 68.2% in 1995. 
4.3.  Conclusions 
4.3.1.  Results of the survey 
Despite the slight slowdown in the second half of the year, 
industrial  activity in  the  steel-consuming  sectors can  be 
assessed as  generally positive in 1995. 
Steel  output  has  continued  to  rise  (by  2.8%  over  the 
previous year), though at a slower rate than  in  1994. 
Companies  in  the  iron  and  steel  sector  reversed  the 
downward trend in capital expenditure over the past three 
years by stepping up their investment by 18.8% over the 
1994 figure. This investment recovery is confirmed by the 
forecasts for 1996 (+24.4% compared to 1995). 
This can  be seen  as  a sign that steel firms are  regaining 
confidence in view of the positive financial results for 1994 
in particular, and the favourable economic climate. 
The  increase  in  investment affected virtually all  types of 
production  plant except  blast furnaces (-31%  compared 
with 1994) and light-section mills (- 23.4%). While fluctua-
tions  in  blast-furnace  investment  are  linked  to  mainte-
nance  intervals  and  therefore  highly  cyclic,  the  falling 
investment in  light-section mills reflects the difficulties in 
this sector,  a  major symptom  of which  is  surplus  prod-
uction capacity. The closures of certain production plants 
in Italy planned over the next few years are expected to 
bring  some  improvement,  but  the  situation  is  likely  to 
remain critical in the near future. 
Where  increased  capital  expenditure  is  concerned,  the 
boom in investment in hot-rolled flat product mills (+ 96%) 
and coking plants (+132%) deserve to be mentioned. 
The  utilization  rates of all  types of installation continued 
their  1994  rise  in  1995.  The  rates  for long-product mills 
rose  are  still  low,  however,  (63.9%),  despite  a  slight 
increase  in  1995.  The  problems  in_ this sector are  partly 
due to the  lasting  crisis  in  the  building trade, the  main 
customer for long products, and partly to heavy pressure 
from imports. 
Utilization  rates  by  product  range  from  51.1%  for  hot-
rolled narrow strip to 77.1% for· wire rod, for which market 
conditions  are  favourable  (except  where  wire  rod  for 
welded mesh is concerned). 
The  utilization  rates for flat-product rolling  mills were up 
from 79%  in  1994 to 80.7% in 1995.  Hot-rolled wide strip 
accounts for over 80% of hot-rolled flat production capac-
ity; its utilization  rate  rose from 82%  in  1994 to 83.3%  in 
1995.  The  rates  for the  other flat  products  ranged  from 
68.2% for hot-rolled sheet and universal plate to 65.1% for 
narrow and hot-rolled tube strip. 
Cold-rolled  sheet  recorded  a  utilization  rate  of  73.9% 
(71.8%  in  1994)  and  metal-coated sheet 87%. 
Overall,  therefore,  the  situation  can  be  said  to  have 
improved  once  again,  despite  the  slight  slowdown  in 
growth after 1994. 
Restructuring has continued: the industry is aware of the 
need  to  pursue  its  efforts  to  improve  efficiency  and 
strengthen  its international  competitiveness.  The  privati-
zation  of certain  major producers  was significant in this 
respect. Currently, some 85% of EU  production capacity is 
in the private sector, which diminishes the risk of compe-
tition distortion through government aid. 
The  new  code  which  is  about  to  enter  into  force  on 
government aid  in  the  iron and  steel  sector is  a further 
positive step in this direction. 
4.3.2.  The development of the sector and  the outlook 
for the future 
The general  slowdown  in  economic growth observed  in 
the second half of 1995 continued throughout the first few 
months  of  1996,  bringing  a  deceleration  in  industrial 
activity. 
The drop in the activity rates of the main steel user sectors 
brought a  slight fall-off in  demand and  a  more  marked 
drop  in  steel  consumption  due to  the  continuing  stock-
reduction process. 
Although  the  prospects for the second  half of 1996  are 
dearly more favourable in view of the foreseeable upturn 
in the activity of some consumer sectors and the continu-
ing expansion in the world economy, the results for 1996 
as  a whole in terms of actual demand, output and utiliza-
tion rates should nevertheless be slightly below those of 
1995. 
Investment forecasts expect the positive trend of 1995 to 
continue, with capital expenditure some 24.4%  up on the 
previous year's figure. 
The  results  of the  survey  predict  an  overall  drop  of 6 
million tonnes in the MPP of crude steel, due to a drop of 
59 8 million tonnes in oxygen steel output and an increase of 
2 million tonnes in electric steel. A major factor here is the 
expected  drop  of at  least  7  million tonnes  in  the  prod-
uction capacity of electric steelworks in  Italy. 
The  effects  of this  fall-off  are  reflected  in  the  MPP  of 
continuous casting for  1996;  it is,  however,  expected  to 
recover and return to its 1995  level by 1999. 
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In  the  same  period,  hot-rolled  products  will  see  their 
maximum  production capacity fall  by 4.5  million tonnes. 
Here, too, closures of Italian long-product mills amounting 
to 5.4  million tonnes play a significant role. 
The MPP of cold-rolled sheet and packaging steel  should 
remain unchanged, and the production capacity of metal-
coated  sheet  is  expected  to  increase  by  1.1  million 
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1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de I'  enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entrepri-
ses  de  Ia  CECA  couvrant,  jusqu'au  31  decembre  1995, 
97%  de  Ia  production  totale  de  charbon  ainsi  que  Ia 
totalite de  Ia  production d'acier brut et  de  produits finis 
specifies dans le traite instituant Ia  CECA.  Les resultats de 
l'enquete sont agreges au  niveau des  regions (pour l'in-
dustrie charbonniere) et des pays (pour l'industrie siderur-
gique).  Les  donnees au  niveau  des  usines  sont  utilisees 
dans le cadre  des avis  motives industrials,  exprimes en 
application de !'article 54  du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux entreprises de distinguer, dans leurs 
reponses aux questionnaires, !'incidence sur les depenses 
d'investissement et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
- investissements realises  ou  engages  avant  le  1"' jan-
vier 1996 (categorie A); 
- investissements decides, mais non encore engages au 
1"' janvier 1996 (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge  entre  le  1"' janvier  1996  et  le  31  decembre  1999 
(categorie C). 
1.1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont considerees  comme  depenses d'investissement les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a  l'actif des 
bilans comme  immobilisations dans  l'annee consideree, 
aux prix de l'annee consideree, a I'  exception des construc-
tions de maisons ouvrieres, des prises de  participation et 
des  investissements  qui  n'ont pas trait directement aux 
produits du traite instituant Ia  CECA. 
1. 1.2.3.  Donnees techniques 
Les chiffres donnes pour les possibilites d'extraction et les 
possibilites de  production  sont ceux  qui  resultant,  pour 
l'annee consideree, de Ia  realisation  des investissements 
des categories A  et B. 
Houille - Possibilites d'extraction 
Les  chiffres donnes representant !'extraction nette  maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui, compte tenu des amenagements techniques existants 
(au  fond,  au  jour,  lavoirs),  ne  serait  genee  ni  par  des 
difficultes  d'ecoulement,  ni  par  des  greves,  ni  par  des 
insuffisances de  main-d'reuvre. 
NB:  L'extraction est indiquee pour tous les pays en tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre  de  mines  a  faible  extraction,  parmi 
lesquelles  les  «petites minesf>  allemandes et les  licensed 
mines au  Royaume-Uni, n'ont pas ete  prises en conside-
ration. 
Coke - Possibilites de  production 
Les chiffres donnes representant Ia  production maximale 
annuelle  de  coke  possible  a  partir  des  installations  en 
service a Ia  date consideree, compte tenu de Ia  duree de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia com-
position habituelle de Ia  pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amont  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que l'approvisionnement en  matieres pre-
mieres sont supposes assures. 
Minerai de fer- Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu  des  possibilites  des  services,  par example 
des installations de  preparation au  fond ou au  jour, dans 
Ia  mesure  ou  le  minerai  n'est  vendu  qu'apres  traite-
ment. 
Agglomeres, fonte, acier brut et produits lamines -
Possibilites de  production 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits lamines representant Ia produc-
tion  maximale  qui  peut  etre  effectivement  atteinte  par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer  a 
!'ensemble. Cette  production maximale possible est defi-
nie comme suit: 
«La production maximale possible (PMP) est Ia production 
maximale  qu'il  est  possible  d'obtenir  au  cours  d'une 
annee  consideree  dans les  conditions  ordinaires  de tra-
vail,  compte  tenu  des  reparations,  de  l'entretien,  des 
conges  normaux,  avec  les  installations  disponibles  au 
debut de l'annee, et compte tenu egalement, d'une part, 
de  Ia  production  supplementaire  des  installations  qui 
devront etre mises en service et, d'autre part, des installa-
tions qui doivent etre definitivement arretees au cours de 
l'annee.f> 
67 L'evaluation  de  Ia  production  doit  etre  fondee  sur  Ia 
composition probable de Ia  charge de chacune des instal-
lations en  question et dans !'hypothese que les matieres 
premieres seront disponibles. 
Les  estimations des  possibilites de production maximale 
des hauts-fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons  de fonte  a  toutes  les  acieries,  et  non  seulement a 
celles implantees, par exemple, sur le  meme site que les 
hauts-fourneaux. 
Les  estimations des  possibilites de  production  des  lami-
noirs prennent en  consideration  Ia  totalite des  livraisons 
normales  de  demi-produits aux  laminoirs, et  non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, dse qualites metallurgi-
ques  ou  des  largeurs  des  produits  introduits  dans  le 
laminoir et  des  produits que  l'on  veut obtenir.  Lorsque 
les entreprises n'etaient pas en  mesure de prevoir Ia  de-
mande future,  elles  ont ete  priees  de  se  baser,  pour Ia 
ventilation  entre  chaque  laminoir et  entre  les  differents 
trains de produits introduits et obtenus, sur les conditions 
de l'annee 1995. 
Houi/le 
Yorkshire 
Midlands &  Kent 
Leon 
Nordeste 
1.1.3.  Interpretation des chiffres de depenses 
d'investissement concernant 1994 et 1995 
II  convient de noter que les chiffres de ce  rapport concer-
nant  les  depenses  d'investissement  pour  1994  et  1995 
peuvent differer de ceux qui figuraient dans le  rapport de 
1995, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1994,  les depenses ont pu  etre  rectifiees 
par les  entreprises a  Ia  lumiere des comptes annuels 
detinitifs; 
- pour l'annee 1995,  les  realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter des  previsions de  depenses  qui 
avaient ete  presentees au  1er janvier; 
- egalement pour 1995,  le cours reel  de conversion des 
monnaies nationales en  ecus a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sement pour l'annee a venir. 
1.1.4.  Ventilation par region 
des possibilites de production 
et des depenses d'investissement 
Outre celles  nommement designees,  les  regions produc-
trices  figurant dans  l'annexe statistique  sont les  suivan-
tes: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castille-Le6n 
Aragon, Catalogne,  Baleares 
NB:  Les  exploitations britanniques et espagnoles a ciel  ouvert ont ete  classees  dans  une categorie a part,  independamment de  leur situation 
geographique. 
A Ia  suite d'arrondissements, des differences d'une decimale peuvent apparaitre entre Ia  somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
1.2.  Ecu 
L'ecu  est  une unite  monetaire composite constituee  par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BEF  3,301 
OEM  0,6242 
DKK  0,1976 
ESP  6,885 
68 
FRF  1,332 
GBP  0,08784 
GRD  1,440 
IEP  0,008552 
ITL  151,8 
LUF  0,130 
NLG  0,2198 
PTE  1,393 
La contre-valeur de l'ecu, en une monnaie quelconque, est 
egale a  Ia  somme des contre-valeurs,  en  cette  monnaie, 
des montants de chacune des monnaies reprises dans Ia 
composition de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres sont indiquees dans le tableau  figurant ci-apres. 
Pour  1996  et  au-dela,  les  chiffres  ont  ete  convertis  au 
cours  de  l'ecu  dans  Ia  monnaie  nationale  du  2  janvier 
1996, tel qu'il ressort du tableau figurant ci-apres. Pays  Monnaie  1993  1994  1995  1996 
Belgique/Belgie  BEF  40,471  39,657  38,552  38,751 
Dan mark  DKK  7,594  7,543  7,328  7,301 
Deutschland  OEM  1,936  1,925  1,874  1,885 
Ell ada  GRD  268,568  288,026  302,989  311,665 
Espana  ESP  149,124  158,918  163,000  159,337 
France  FRF  6,634  6,583  6,525  6,442 
Ireland  IEP  0,800  0,794  0,816  0,822 
ltalia  ITL  1 841  1 915  2 130  2 061 
Luxembourg  LUF  40,471  39,657  38,552  38,751 
Nederland  NLG  2,175  2,158  2,099  2,111 
Osterreich  ATS  13,624  13,540  13,182  13,264 
Portugal  PTE  188,370  196,896  196,105  196,283 
Suomi/Finland  FIM  6,696  6,191  5,709  5,703 
Sverige  SEK  9,122  9,163  9,332  8,697 
United Kingdom  GBP  0,780  0,776  0,829  0,849 
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totalite de  Ia  production d'acier brut et  de  produits finis 
specifies dans le traite instituant Ia  CECA.  Les resultats de 
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dustrie charbonniere) et des pays (pour l'industrie siderur-
gique).  Les  donnees au  niveau  des  usines  sont  utilisees 
dans le cadre  des avis  motives industrials,  exprimes en 
application de !'article 54  du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
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II  est demande aux entreprises de distinguer, dans leurs 
reponses aux questionnaires, !'incidence sur les depenses 
d'investissement et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
- investissements realises  ou  engages  avant  le  1"' jan-
vier 1996 (categorie A); 
- investissements decides, mais non encore engages au 
1"' janvier 1996 (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge  entre  le  1"' janvier  1996  et  le  31  decembre  1999 
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Sont considerees  comme  depenses d'investissement les 
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bilans comme  immobilisations dans  l'annee consideree, 
aux prix de l'annee consideree, a I'  exception des construc-
tions de maisons ouvrieres, des prises de  participation et 
des  investissements  qui  n'ont pas trait directement aux 
produits du traite instituant Ia  CECA. 
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Les chiffres donnes pour les possibilites d'extraction et les 
possibilites de  production  sont ceux  qui  resultant,  pour 
l'annee consideree, de Ia  realisation  des investissements 
des categories A  et B. 
Houille - Possibilites d'extraction 
Les  chiffres donnes representant !'extraction nette  maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui, compte tenu des amenagements techniques existants 
(au  fond,  au  jour,  lavoirs),  ne  serait  genee  ni  par  des 
difficultes  d'ecoulement,  ni  par  des  greves,  ni  par  des 
insuffisances de  main-d'reuvre. 
NB:  L'extraction est indiquee pour tous les pays en tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre  de  mines  a  faible  extraction,  parmi 
lesquelles  les  «petites minesf>  allemandes et les  licensed 
mines au  Royaume-Uni, n'ont pas ete  prises en conside-
ration. 
Coke - Possibilites de  production 
Les chiffres donnes representant Ia  production maximale 
annuelle  de  coke  possible  a  partir  des  installations  en 
service a Ia  date consideree, compte tenu de Ia  duree de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia com-
position habituelle de Ia  pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amont  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que l'approvisionnement en  matieres pre-
mieres sont supposes assures. 
Minerai de fer- Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu  des  possibilites  des  services,  par example 
des installations de  preparation au  fond ou au  jour, dans 
Ia  mesure  ou  le  minerai  n'est  vendu  qu'apres  traite-
ment. 
Agglomeres, fonte, acier brut et produits lamines -
Possibilites de  production 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits lamines representant Ia produc-
tion  maximale  qui  peut  etre  effectivement  atteinte  par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer  a 
!'ensemble. Cette  production maximale possible est defi-
nie comme suit: 
«La production maximale possible (PMP) est Ia production 
maximale  qu'il  est  possible  d'obtenir  au  cours  d'une 
annee  consideree  dans les  conditions  ordinaires  de tra-
vail,  compte  tenu  des  reparations,  de  l'entretien,  des 
conges  normaux,  avec  les  installations  disponibles  au 
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composition probable de Ia  charge de chacune des instal-
lations en  question et dans !'hypothese que les matieres 
premieres seront disponibles. 
Les  estimations des  possibilites de production maximale 
des hauts-fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons  de fonte  a  toutes  les  acieries,  et  non  seulement a 
celles implantees, par exemple, sur le  meme site que les 
hauts-fourneaux. 
Les  estimations des  possibilites de  production  des  lami-
noirs prennent en  consideration  Ia  totalite des  livraisons 
normales  de  demi-produits aux  laminoirs, et  non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, dse qualites metallurgi-
ques  ou  des  largeurs  des  produits  introduits  dans  le 
laminoir et  des  produits que  l'on  veut obtenir.  Lorsque 
les entreprises n'etaient pas en  mesure de prevoir Ia  de-
mande future,  elles  ont ete  priees  de  se  baser,  pour Ia 
ventilation  entre  chaque  laminoir et  entre  les  differents 
trains de produits introduits et obtenus, sur les conditions 
de l'annee 1995. 
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1.2.  Ecu 
L'ecu  est  une unite  monetaire composite constituee  par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BEF  3,301 
OEM  0,6242 
DKK  0,1976 
ESP  6,885 
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FRF  1,332 
GBP  0,08784 
GRD  1,440 
IEP  0,008552 
ITL  151,8 
LUF  0,130 
NLG  0,2198 
PTE  1,393 
La contre-valeur de l'ecu, en une monnaie quelconque, est 
egale a  Ia  somme des contre-valeurs,  en  cette  monnaie, 
des montants de chacune des monnaies reprises dans Ia 
composition de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres sont indiquees dans le tableau  figurant ci-apres. 
Pour  1996  et  au-dela,  les  chiffres  ont  ete  convertis  au 
cours  de  l'ecu  dans  Ia  monnaie  nationale  du  2  janvier 
1996, tel qu'il ressort du tableau figurant ci-apres. Pays  Monnaie  1993  1994  1995  1996 
Belgique/Belgie  BEF  40,471  39,657  38,552  38,751 
Dan mark  DKK  7,594  7,543  7,328  7,301 
Deutschland  OEM  1,936  1,925  1,874  1,885 
Ell ada  GRD  268,568  288,026  302,989  311,665 
Espana  ESP  149,124  158,918  163,000  159,337 
France  FRF  6,634  6,583  6,525  6,442 
Ireland  IEP  0,800  0,794  0,816  0,822 
ltalia  ITL  1 841  1 915  2 130  2 061 
Luxembourg  LUF  40,471  39,657  38,552  38,751 
Nederland  NLG  2,175  2,158  2,099  2,111 
Osterreich  ATS  13,624  13,540  13,182  13,264 
Portugal  PTE  188,370  196,896  196,105  196,283 
Suomi/Finland  FIM  6,696  6,191  5,709  5,703 
Sverige  SEK  9,122  9,163  9,332  8,697 
United Kingdom  GBP  0,780  0,776  0,829  0,849 
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2.1.  Genera lites 
La  phase ascendante de l'economie communautaire enta-
mee  en  1994  s'est  ralentie  dans  Ia  seconde  moitie  de 
1995,  ramenant  Ia  variation  du  PIB  a 2,5 %,  niveau  inte-
rieur a celui prevu il y  a un an.  L'environnement interna-
tional, cependant, est demeure favorable en 1995, en depit 
d'un certain ralentissement aux Etats-Unis et d'une depre-
ciation du dollar au  debut de 1995, qui continue a peser 
sur les ·exportations de Ia  Communaute. 
Le  ralentissement  a  surtout touche  Ia  demande  interne, 
d'abord a travers un brusque retournement de Ia constitu-
tion des stocks et  une chute  de  l'investissement dans Ia 
construction,  puis,  dans  Ia  seconde  partie  de  l'annee, a 
Type de combustible 
1994 
(en  Mio tep) 
Houille (A)  183,1 
Lignite (B)  57,7 
Petrole (C)  557,5 
Gaz  nature!  (D)  256,8 
Energie  nucleaire  (E)  199,2 
Energie  hydroelectrique et autres (F)  32,3 
Total  1286,7 
Graphique  I - Consommation interieure brute d'energie en  1995 
D 
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Ainsi, en  depit de Ia conjoncture economique favorable et 
de  !'augmentation de Ia  demande d't'mergie en  1995 par 
rapport  a  1994,  Ia  demande  globale  de  combustibles 
solides, exprimee en  termes de consommation interieure 
travers  un  ralentissement  de  l'investissement  en  biens 
d'equipement et de Ia  consommation privee. 
Ce  retournement  de  Ia  confiance  des  consommateurs 
aussi bien que des industriels s'est poursuivi tout au  long 
de l'annee 1995.  II  semble devoir beaucoup a l'instabilite 
des taux de change, a Ia  remontee ponctuelle induite des 
taux d'interet a court terme et surtout a Ia  remontee des 
taux longs. 
Dans ce  contexte, Ia  demande globale d'energie primaire, 
exprimee  en  termes  de  consommation  interieure  brute 
dans Ia  Communaute, a augmente, en  1995, de 1,7% par 
rapport a 1994,  avec  des  variations  positives  pour  les 
produits petroliers  (+ 2,3 %),  le gaz  nature  I  (+ 5,9 %)  et le 
nucleaire (+ 2,7 %) et une regression de Ia  demande pour 
Ia  houille (-2,9 %),  le  lignite {-6,3 %)  et l'energie hydro-
electrique (- 0,7 %). 
1995  Variation 
(en  Mio tep)  (en%) 
177,8  -3,9 
54,1  -6,2 
570,4  2,7 
271,9  4,9 
204,5  2,7 
32,2  -0,3 
1 308,4  1,7 
brute, a baisse de 6,3% pour le  lignite et de 2,9% pour Ia 
houille. 
Cette  baisse  de  Ia  demande  de  combustibles  solides 
resulte de Ia  continuation de Ia  restructuration du secteur 
du  lignite dans les nouveaux Lander et d'une baisse dans 
Ia  demande pour Ia  houille a Ia  suite de  Ia  contribution 
croissante de gaz nature! utilise dans Ia  production d'elec-
tricite pour des raisons ecologiques et economiques. 
Dans  le  domaine  des  importations de houille en  prove-
nance de pays tiers, on constate une augmentation consi-
derable  par  rapport a l'annee  precedente.  Le  total  des 
importations est estime a 138,9 millions de tonnes, ce  qui 
represente 7,5 millions de tonnes (+ 5,7 %)  de  plus qu'en 
1994.  Les  pays ou l'on a enregistre les variations les plus 
importantes par rapport a l'annee precedente sont l'ltalie 
(+ 2,9 millions de tonnes), sui  vie du Portugal (+ 1,2 million 
de tonnes) et de I'Espagne {+ 1,1  million de tonnes). 
En  ce  qui concerne les pays exportateurs, !'augmentation 
a ete plus forte aux Etats-Unis, qui ont vu augmenter leurs 
exportations  vers  Ia  Communaute  de  8,7  millions  de 
tonnes (+ 30,8 %),  pour atteindre 37 millions de tonnes. 
71 Cette  hausse  des  importations  peut  etre  attribuee  en 
grande partie au fait que, malgre les efforts importants qui 
ont  eu  lieu  dans  les  mines  europeennes,  le  cout  de 
production  moyen  de  charbon  communautaire  s'elewe 
encore a 120  ecus  par  TEC  par  rapport a des  prix  du 
charbon  importe qui ne  depassent guere les 43  ecus  par 
TEC.  Face  a cette  situation  de  prix  qui  offre  peu  de 
perspectives  de  changement,  Ia  prevision  d'evolution 
decroissante du secteur ne peut etre que conditionnee par 
des considerations de politique sociale et regionale. 
En  ce  qui  concerne  l'emploi,  Ia  poursuite  des  plans  de 
rationalisation  et  de  restructuration  dans  Ia  plupart  des 
pays  a  conduit a une  nouvelle baisse  des  effectifs  pour 
tomber au-dessous de 100 000 employes au fond. La  perte 
con  stante de l'ordre de 5% s'est maintenue au  cours des 
dernieres annees et va certainement encore se  prolonger 
a l'avenir.  Les  previsions etablies pour 1996  laissent pre-
sager de nouvelles suppressions d'emplois en  Allemagne 
et en  Espagne, dans une moindre mesure en  France et au 
Royaume-Uni. 
2.2.  lnvestissements 
Seuls quatre pays conservent  leurs activites charbonnie-
res dans I'Union europeenne, et, de ce  fait, les investisse-
ments sont concentres  exclusivement en  Allemagne,  en 
Espagne, en  France et au  Royaume-Uni. 
Le  tableau figurant ci-apres  permet de constater que les 
depenses  en  1995  s'etablissent a 633,7  millions  d'ecus, 
soit  un  accroissement  de  19,6%  par  rapport a l'annee 
precedente.  Prises  individuellement  par  pays,  ces  aug-
mentations affectent principalement I'  Allemagne, dont les 
depenses  par rapport a l'annee  precedente  ont presque 
double (+ 80,4 %).  L'Espagne et Ia  France  maintiennent le 
niveau d'investissements de  1994. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1989 
(en  Mio ECUJ 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 (1) 
EUR  15 (2)  1 213,7  1 030,6  892,4 
(')  Previsions. 
(2)  Les trois nouveaux pays membres ne sont pas producteurs de houille. 
Pour  1996,  les  previsions  d'investissement indiquent un 
montant analogue a 1995, avec une augmentation mode-
ree pour I'  Allemagne (+ 15,3 %),  mais une diminution pour 
I'Espagne (-23,5 %). 
Pour  le  Royaume-Uni,  Ia  participation  incomplete  des 
entreprises a l'enquete  ne  permet  pas  de  degager  une 















Graphique 2 - Depenses d'investissement 
dans  l'industrie houillere 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
686,3  621,8  529,7  633,7  636,9 
Ces  chiffres en  augmentation  ne  doivent cependant pas 
faire  perdre  de  vue  leur  nature  conjoncturelle  et  leur 
caractere cyclique, puisqu'on ne  constate  pas  Ia  creation 
de nouvelles capacites de substitution a celles qui sont en 
cours de fermeture. 
En  effet, etant donne les conditions geologiques defavora-
bles des gisements de I'Europe continentale, caracterises 
par des  profondeurs  d'exploitation  grandissantes  et des 
qualites de houille mediocres, les perspectives d'une ame-
lioration sensible de  Ia  productivite par !'introduction de 
techniques  de  pointe  sont  limitees,  et  le  seul  moyen 
d'obtenir  une  baisse  significative  des  pertes  reste  Ia 
reduction progressive de l'activite charbonniere des entre-
prises les plus deficitaires. 
En  Allemagne,  les  entreprises  minieres ont continue,  en 
1995,  avec  les  investissements de remplacement, afin de 
permettre  Ia  poursuite  de  l'activite  dans  les  mines  qui 
presentent le  rendement maximal. En  raison  des difficul-
tes  geologiques  croissantes  des  reserves  auxquelles 
s'adressent ces investissements et des difficultes a obtenir 
une reduction tendancielle des  COUtS  de  production, l'in-
dustrie est confrontee a une incertitude a long terme qui 
doit necessairement se  refleter dans les investissements. 
Au total, 291,3  millions d'ecus ont ete  depenses  pour Ia 
maintenance et  Ia  securite des installations minieres,  les 
diverses mesures de  rationalisation  et de  restructuration 
ainsi que !'amelioration du  produit fini;  10,5 millions ont 
servi  a  financer  des  depenses  pour  Ia  protection  de 
l'environnement  et  le  retraitement  des  eaux  usees,  en 
particulier  Ia  refection  des  installations  de  retraitement desservant les  points d'extraction et les centrales d'ener-
gie ainsi que Ia  mise en  place de stations d'epuration des 
eaux  d'exhaure  dans  les  zones  d'arriH  de  l'activite  mi-
niere. 
En  Espagne,  !'exploitation des  mines se  distingue par Ia 
diversite  des  gisements  charbonniers,  a  Ia  tectonique 
complexe et aux caracteristiques originales: Dans certains 
cas, Ia faible profondeur des gisements et les faibles coOts 
d'infrastructure et de transport permettent a une partie de 
l'industrie  de  progresser  dans  Ia  reduction  du  prix  de 
revient du charbon extrait, qui, meme s'il se  situe encore 
presque  au  double du charbon  importe, se  trouve nean-
moins  au-dessous  de  Ia  moyenne  communautaire.  Par 
contre, dans les g·isements profonds et largement exploi-
tes, les coOts de production sont de loin les plus hauts de 
Ia  Communaute, et I'Espagne a insere ces mines dans un 
plan de fermeture. Ainsi, entre 1994 et  1995,  les investis-
sements ant triple dans Ia  region de Puertollano, meme si 
cela  n'est  pas  tres  significatif en  termes  absolus.  etant 
donne qu'il s'agit de mines a ciel ouvert, a faible investis-
sement,  et  ils  ant  double  dans  les  regions  de  Bierzo 
Villablino.  Par  contre,  ils  ant diminue dans  Ia  region  de 
Leon-Nord, ou les projets sont en cours d'achevement. 
Au Royaume-Uni, les activites de Ia  British Coal  Corpora-
tion, qui detenait quasiment toute Ia  production houillere, 
ant ete  retournees au  secteur prive en  decembre 1994. 
Rappelons-en, pour memoire, les grandes lignes: 
- les  trois  regions  charbonnieres  d'Angleterre  (Central 
North, Central  South  et  North  East)  correspondant a 
quinze  des  seize  mines  souterraines  de  British  Coal 
encore en  activite, etaient attribuees a l'entreprise RJB 
Mining,  qui  possedait  dans  ces  regions  les  mines 
independantes d'EIIington et de Thorne; 
Ia  region  Ecosse  (y  compris  Ia  mine  souterraine  de 
Logannet,  appartenant  precedemment a British  Coal) 
etait attribuee a l'entreprise Mining Scotland  Ltd; 
- Ia  region  pays de  Galles  (exclusivement des  mines a 
ciel  ouvert) eta it attribuee a l'entreprise Celtic Energy  .. 
En  outre,  Ia  mine  de  Tower  au  pays  de  Galles  a  ete 
rachetee  par ses  employes,  alors  que  Ia  mine  indepen-
dante d'Annesley-Bentinck dans le  Nottinghamshire a ete 
reprise  par Coal  Investment pic,  qui a  malheureusement 
suite de  Ia  restructuration ant cree  une situation  un  peu 
floue sur Ia  plan des competences en  matiere de  partici-
pation a l'enquete. 
En  France,  on  prevoit l'arret progressif de !'extraction du 
charbon d'ici a 2005. Cet arret entraine Ia  necessite d'effa-
cer les atteintes a l'environnement liees aux implantations 
industrielles  anciennes  ou  actuelles.  Ainsi,  sur  les  sites 
des  anciennes  houilleres  du  bassin  du  Nord  et  du  Pas-
de-Calais, les travaux ant porte sur Ia  mise en  securite, Ia 
surveillance et Ia  rehabilitation des sites miniers ainsi que 
sur Ia  definiton et le traitement des zones polluees. En  ce 
qui concerne le  domaine de l'eau, on retiendra Ia  fin des 
travaux relatifs au  site de Ia  Solitude a Douai, du  nouveau 
siphon sous  Ia  Scarpe mis en service le 30  decembre, Ia 
realisation, en  concertation avec Ia  commune d'Auby, de 
Ia  premiere tranche des travaux de Ia  station Mississippi 
ainsi que Ia  cession de deux stations de relevage. Sur les 
sites de Lorraine, les efforts des annees precedentes pour 
preserver les ressources en eau ant ete prolonges, notam-
ment  par  des  efforts  d'economie,  par  deux  nouvelles 
stations de filtration a Merlebach et par !'alimentation en 
eau  potable de l'est du bassin minier lorrain par 5 millions 
de  m3  d'eaux d'exhaure.  Le  traitement des eaux usees a 
egalement fait l'objet d'un soin tout particulier,  avec  un 
nouveau  decanteur a Reumaux.  Sur les  sites  du Centre-
Midi, de nombreuses actions concernant l'amenagement 
et  Ia  mise en  securite des sites ant ete  menees au  cours 
de l'annee 1995. Parmi les travaux les plus importants, on 
notera: 
- a Messeix, dans le  Puy-de-Dome, Ia mise en securite et 
le  traitement  paysager de  plus de 8  hectares corres-
pondant aux anciens bassins a schlamms; 
- dans le  Gard,  Ia  realisation des bassins de filtration; 
- au  Bousquet  d'Orb,  dans  !'Herault,  Ia  poursuite  des 
travaux de  reamenagement des diverses decouvertes. 
Le  cas  fran9ais confirme que Ia  reduction d'activite dans 
les  charbonnages  est souvent accompagnee  d'une aug-
mentation des depenses pour Ia mise en securite des sites 
et Ia  protection de l'environnement apres Ia  fin de l'activi-
V  miniere. 
dO  deposer son bilan en  mars 1995.  2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction 
Ces  entreprises produisent a des coOts proches du prix du 
marche  mondial  et  devraient atteindre  bientot  Ia  pleine 
competitivite. Les  investissements visent a Ia  rationalisa-
tion et a Ia  modernisation de l'industrie, a travers !'intro-
duction de techniques et de procedes les plus efficaces en 
termes de coOt/benefice.  On  constate  une  augmentation 
progressive  des  investissements  au  Royaume-Uni  pour 
1995  et  1996,  mais  les  chiffres  ne  sont  que  provisoires 
dans Ia  mesure ou toutes les entreprises n'ont pas repon-
du a l'enquete  et  que  les  changements  intervenus a Ia 
L'ajustemimt  structure!  de  l'industrie  charbonniere,  qui 
vise essentiellement a reduire les coOts de production eta 
ameliorer Ia  productivite, s'est poursuivi. Les  principales 
mesures,  a savoir  Ia  mecanisation,  Ia  reduction  de  Ia 
main-d'reuvre,  Ia  reorganisation  ainsi  que  Ia  fermeture 
des  mines les mains rentables, ant affecte, a des degres 
divers,  Ia  production  charbonniere  en  Europe,  qui  ne 
compte plus que quatre pays producteurs, a savoir I'AIIe-
magne, I'Espagne,  Ia  France et le  Royaume-Uni. 
73 Evolution des  possibilites d'extraction de houille depuis 1990 
1990  1991  1992 
EUR  15 (1)  201,2  190,6  183,8 
( 1)  Les  trois nouveaux pays membres ne sont pas  producteurs de houille. 
Graphique  3 - Evolution  des  possibilites  d'extraction 
de  houille,  1993-1999 
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--s- United Kingdom  ---<&-- France 
En  1995, Ia production de houille pour ces pays est passee 
a 133,6 millions de tonnes et les  possibilites d'extraction 
sont passees a 140,3 millions de tonnes, soit une diminu-
tion de  moins de  1  %. 
Ce  chiffre  est  imputable  essentiellement a l'AIIemagne, 
qui a developpe sa  production grace a un  accroissement 
de Ia  productivite et du  nombre de  periodes de  produc-
tion. Cela  concerne principalement le  bassin  de Ia  Ruhr, 
ou  Ia  PMP  a  augmente  de  0,6  millions  de  tonnes  par 
rapport aux previsions de 1994 et va encore augmenter de 
2,1  millions de tonnes en  1996. Par contre, les previsions 
ont ete revisees a Ia  baisse pour les regions de Ia  Sarre et 
d'lbbenburen. Apres 1996, par contre, une nouvelle phase 
de Ia  restructuration est attendue en  raison de !'abolition, 
a partir du  1"' janvier 1996, de !'accord appele  <dahrhun-
dertvertrag~>, qui  obligeait  les  entreprises  de  production 
d'electricite a  subventionner l'industrie de Ia  houille, et de 
!'abolition du  Kohlepfennig,  prelevement sur le  prix a Ia 
consommation de l'electricite et principale subvention de 
l'industrie. C'est I'Etat qui est desormais responsable des 
subventions accordees a l'industrie de  Ia  houille,  qui se 
chiffrent  actuellement  aux  alentours  de  100  ecus  par 
tonne. 
Par contraste, on peut citer le cas du Royaume-Uni, ou  Ia 
restructuration  et  Ia  privatisation  des  charbonnages  de 
I'Etat,  achevees  au  31  decembre  1994,  ont  permis  de 
realiser  des  gains  de  productivite  tels  qu'ils  avoisinent 
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(en  Mio t) 
1993  1994  1995  1996 
151,5  140,9  140,3  142,0 
maintenant  les  2 100 kg  par  homme  et  par  heure.  Cela 
correspond a plus du double de Ia  moyenne de !'Union 
europeenne et a  permis, dans Ia  conjoncture actuelle, de 
se  rapprocher des coGts de production du charbon impor-
ts.  En  1995,  l'industrie charbonniere privatisee a  livre de 
l'ordre de 35 millions de tonnes de charbon  aux compa-
gnies  d'electricite tout en  assurant  egalement  l'approvi-
sionnement d'autres consommateurs industriels de char-
bon. Pour le moment, Ia restructuration semble done avoir 
atteint  les  resultats  escomptes,  a savoir  une  industrie 
charbonniere non  subventionnee et viable. 
En  Espagne,  de  nouvelles  exploitations  au  fond  ont ete 
fermees  et  d'autres  ont  ete  restructurees  en  1995.  Les 
baisses de production (0,4  million de tonnes) ont affects 
principalement les bassins miniers Asturies et Leon, alors 
que  Ia  production  dans  les  regions  possedant  d'impor-
tants  gisements  a ciel  ouvert  est  pratiquement  restee 
stable.  Neanmoins, Ia  tectonique complexe et Ia  diversite 
des gisements espagnols etant  responsables  du  fait que 
ces  mines  sont  celles  de  !'Union  europeenne  dont  le 
rendement  de  fond  est  le  plus  bas,  le  processus  de 
restructuration  va  se  poursuivre  en  vue  de  reduire  les 
pertes  d'exploitation.  Ainsi,  pour  les  entreprises  benefi-
ciaires  d'aides au  fonctionnement,  I'Espagne a  introduit, 
pour  Ia  periode  1994-1997,  un  objectif  de  reduction 
annuelle  du  coGt  de  production  objet  de  l'aide,  a prix 
constants, de 2 %. 
De  plus,  I'Espagne  a  informe  Ia  Commission  de  son 
intention  de  notifier  ulterieurement  un  nouveau  plan 
visant  Ia  periode  1998-2002  et  etabli  a Ia  lumiere  des 
progres  qui  seront  realises  principalement  en  ce  qui 
concerne  Ia  mise  en  ceuvre  des  mesures  sociales  et 
regionales  d'accompagnement  de  Ia  restructuration  de 
l'industrie houillere.  Le  plan  notifie vise, d'une part, a Ia 
restructuration, a Ia  rationalisation ou a Ia  modernisation 
de  65  entreprises,  parmi  lesquelles  50  de  dimensions 
reduites dont Ia  production annuelle individuelle est infe-
rieure a 200 000  tonnes,  et,  d'autre  part, a Ia  reduction 
d'activite avec des fermetures totales ou  partielles d'uni-
tes de production souterraine dans 38 entreprises. 
En  France, les possibilites d'extraction ont diminue de 0,3 
million de tonnes par rapport a 1994. La  production, quant 
a  elle, a chute de 0,9 million de tonnes, ce  qui represente 
un  recul  de  12%. 
En  1995,  le  rendement du  fond  a  marque  une  nouvelle 
diminution en  s'etablissant a 6 341 kg  par homme et par 
poste,  contre 6 363 kg  en  1994.  Ces  resultats techniques 
tres en  retrait par rapport aux previsions sont dus notam-
ment aux difficultes croissantes rencontrees par !'exploita-
tion.  En  effet,  les  caracteristiques  geologiques des  gise-
ments franc;:ais  deviennent de  plus en  plus defavorables 
au  fur et a mesure de l'approfondissement des exploita-
tions:  Ia  profondeur moyenne d'extraction est passee  de 700 a 1 000 metres au cours des dix dernieres annees. Les 
chantiers s'eloignent de  leurs bases,  diminuant le temps 
de travail productif. Les contraintes techniques, de securi-
te  et  d'environnement  s'accumulent  et  ont  particuliere-
ment pese sur les resultats en  1995. La  production realisee 
dans les  mines souterraines (cinq  exploitations principa-
les:  La  Houve, Vouters,  Reumaux et Forbach  en  Lorraine 
ainsi que I'  unite de Provence) represente 87% du total; le 
complement provient des cinq  exploitations a ciel ouvert 
du Centre-Midi. 
2.4.  Aides d'Etat 
Les  aides  d'Etat,  decroissantes,  sont  ancrees  dans  un 
cadre legal communautaire qui tient compte de Ia  priorite 
devant etre accordee a Ia  necessite d'attenuer, dans toute 
Ia mesure du possible, les consequences sociales et regio-
nales  de  Ia  restructuration.  Les  aides  financieres  accor-
dees en  1995 par les E.tats  membres a l'industrie houillere, 
en  vertu  de  Ia  decision  n° 3632/93/CECA  de Ia  Commis-
sion, en  vigueur depuis deux ans, sont les suivantes: 
- une aide de 9,165 milliards de DEM  a l'industrie char-
bonniere  de  I'AIIemagne,  repartis  de  Ia  maniere  sui-
vante: 
•  une aide au  titre du programme de sauvegarde des 
emplois de mineurs de fond a concurrence de 95 mil-
lions de DEM, 
•  une  aide  de  compensation  entre  bassins  charbon-
niers et  pour le  charbon presentant un faible indice 
de  matieres  volatiles,  a  concurrence  de  143,6 ·mil-
•  une  aide en  faveur de  Ia  protection de  l'environne-
ment  pour  un  montant  total  de  100  millions  de 
ESP; 
- enfin,  en  ce  qui  concerne  Ia  France,  une  aide  de 
4,366  milliards  de  FRF,  repartie  de  Ia  maniere  sui-
vante: 
•  une aide a Ia  reduction des activites pour couvrir les 
pertes d'exploitation, a concurrence de 371  millions 
de FRF, 
•  une aide a  Ia  recherche  et  au  developpement, d'un 
montant total  de  15  millions de FRF, 
•  une aide financiere globale de 3,98  milliards de FRF 
pour couvrir les charges exceptionnelles. 
2.5.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere 
Les  prets  aux  investissements  dans  les  charbonnages 
communautaires  (article  54,  premiere  alinea,  du  traite 
CECA)  ainsi que les prets aux installations promotrices de 
Ia consommation de charbon communautaire ne sont plus 
d'application d'apres les orientations recemment decidees 
par  le  Conseil  de  ministres  de  I'Union  europeenne  sur 
ce  type d'activites financieres en  vue de !'expiration pro-
chaine du traite CECA (1). 
Dans ces  conditions, aucun  pret pour un  projet commu-
nautaire d'investissement n'a ete demande en  1995. 
lions de DEM,  2.6.  Conclusions 
•  une mesure financiere d'un montant de 5,9  milliards 
de DEM, dans le  cadre de Ia  troisieme loi sur l'elec-
tricite produite a partir du charbon, 
•  une mesure financiere d'un montant total de 200 mil-
lions de OEM visant a couvrir les coOts exceptionnels 
de  plusieurs entreprises charbonnieres, 
•  une aide a Ia  livraison de charbon a coke et de coke a 
Ia  siderurgie  communautaire,  a  concurrence  de 
2 826,9  millions de  DEM; 
- une  aide  de  141,316  milliards  de  ESP  a  I'Espagne, 
repartis de Ia  maniere suivante: 
•  une aide globale de 119,303 milliards de ESP visant a 
couvrir les pertes d'exploitation, 
•  une aide visant a couvrir des frais sociaux exception-
nels  octroyes  a des  travailleurs  ayant  perdu  leur 
emploi a Ia  suite des mesures prises pour moderni-
ser,  rationaliser,  restructurer et  reduire  l'activite  de 
l'industrie  charbonniere  espagnole,  d'un  montant 
total de 14,723 milliards de ESP, 
•  une aide permettant de couvrir les coOts techniques 
lies  a  Ia  fermeture  d'installations  a  Ia  suite  des 
mesures  prises  pour  moderniser,  rationaliser,  res-
tructurer et reduire  l'activite de  l'industrie charbon-
niere  espagnole,  d'un  montant total  de  50  millions 
de ESP, 
•  une aide en faveur de Ia  recherche et du developpe-
ment de projets, d'un montant total de 50 millions de 
ESP, 
En  1995, uncertain nombre de facteurs conjoncturels sont 
intervenus qui ont eu  un effet favorable sur Ia  production 
communautaire de  houille.  Cependant,  Ia  plupart de ces 
facteurs ne devant plus prevaloir les annees suivantes, Ia 
production et les capacites de production de houille vont 
reprendre leur lent mouvement de declin. 
L'evolution  de  Ia  notion  de  securite  energetique  et  les 
atouts  dont  beneticie  le  charbon  importe,  a  savoir  des 
reserves  importantes, une  repartition geopolitique equili-
bree  et  une  relative  stabilite  des  prix  sur  le  marche 
mondial ont amene, ces dernieres annees, a une revision 
des politiques de protection accordees jusque-la aux com-
bustibles  interieurs  non  competitifs  dans  I'Union  euro-
peenne. En  effet,  le charbon  europeen, face a Ia  concur-
rence  du  charbon  international  et  des  autres  sources 
d'energie,  soumis  a  des  contraintes  environnementales 
croissantes et devant tenir compte des nouvelles preoccu-
pations  quant  aux  effets  des  emissions  de  C02  sur  le 
changement  climatique,  doit  continuer  a  faire  de  nou-
veaux progres dans Ia  reduction des coOts de production 
et de nouveaux efforts technologiques afin de trouver sa 
place  sur  le  marche  de  Ia  generation  d'electricite,  qui 
devient de plus en  plus concurrentiel. Etant donne qu'une 
partie  importante  de  l'industrie  n'a  pas  de  perspectives 
d'atteindre  cette  viabilite  a  terme,  il  est  important  de 
prendre  en  compte  le  contexte  social  et  regional  des 
(') JO  C 175 du 28.6.1994. 
75 bassins qui feront l'objet de fermetures et de prendre les 
mesures necessaires pour maintenir Ia  cohesion sociale et 
regionale de ces bassins. Les politiques charbonnieres des 
Etats membres n'ont done qu'un nombre tres limite d'op-
tions. 
Des  plans  de  modernisation,  de  rationalisation  et  de 
restructuration ont ete presentes par certains de ces Etats 
membres dans  le  cadre  de  Ia  decision  n° 3632/93/CECA, 
qui  visent  a  atteindre  au  mains  un  des  objectifs  sui-
vants: 
- realiser,  a  Ia  lumiere  des  prix  du  charbon  sur  les 
marches  internationaux, de nouveaux progres vers  Ia 
viabilite economique, afin  d'arriver a  une degressivite 
des aides; 
resoudre  les problemes sociaux et regionaux lies a  Ia 
reduction  de  l'activite totale  ou  partielle  d'unites  de 
production; 
- faciliter  !'adaptation  de  l'industrie  charbonniere  aux 
normes de protection de  l'environnement. 
Pour les Etats ou le charbon <<autochtone»  se  trouve dans 
un  processus  permanent  de  declin  et  ou  les  conditions 
geologiques excluent toute possibilite d'amelioration de Ia 
productivite,  l'option  retenue  est Ia  mise en  ceuvre  d'un 
plan de fermeture total dans un contexte social et regional 
de consensus mutuel entre les parties impliquees. C'est le 
cas  de Ia  France,  ou  Ia  fermeture des  puits d'extraction 
s'echelonnera  jusqu'au  debuf  du  siecle  prochain,  des 
Pays-Bas,  de  Ia  Belgique  et  du  Portugal,  qui  ont  deja 
arrete leur production. 
Pour  les  Etats  qui  disposent  de  reserves  charbonnieres 
importantes,  bien  que  dans  des  conditions  geologiques 
difficiles et pour lesquels l'emploi dans les charbonnages 
est  reste  a  un  niveau  relativement  eleve  et  garde  un 
interet  vital  pour  les  bassins  industriels  concernes,  on 
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assistera  a une combinaison de fermeture des sieges les 
mains performants et de  mesures visant a  Ia  realisation 
de nouveaux progres vers Ia viabilite economique par une 
reduction  des  coOts.  Ces  Etats,  comme  I'AIIemagne  et 
I'Espagne, doivent cependant tenir compte egalement des 
problemes  sociaux  et  regionaux  et  maintenir  un  niveau 
eleve d'aides. 
Le  cas du Royaume-Uni est particulier dans Ia  mesure ou 
il a ete possible, grace a !'application d'un programme de 
restructuration  et  a  Ia  concentration  sur  les  seuls  gise-
ments rentables, d'atteindre des coOts de production pro-
ches des prix pratiques sur le  marche mondial. Mais,  au 
vu  de  Ia  situation  energetique  de  ce  pays  et  de  l'abon-
dance  des  ressources  nationales,  il  s'agit d'un  cas  tout 
a  fait specifique  qui  ne  saurait etre transfere  aux autres 
pays charbonniers de I'Union europeenne. 
Finalement,  il  taut des  a  present tenir compte  des  pays 
voisins de I'Europe centrale et orientale qui ont demande 
leur  adhesion  a  I'Union  europeenne  et  se  trouvent 
confrontes, eux aussi, a un lourd processus de modernisa-
tion et de restructuration de leurs charbonnages caracteri-
ses  par  des  capacites  d'extraction  et  des  conditions  de 
gisement analogues  a  celles  de  I'Europe occidentale  (Ia 
Pologne a une capacite comparable a Ia totalite de I'Union 
europeenne, Ia  Republique tcheque a une capacite compa-
rable a celle de I'Espagne). L'effort d'investissement pour 
Ia  rationalisation  du  secteur  a  deja  commence  dans  un 
scenario  economique  international  commun,  ou  !'expe-
rience  encore  en  cours  dans  I'Union  europeenne  peut 
s'averer d'une grande utilite.  II  a deja  ete  procede a  une 
diffusion  du  rapport  sur  les  <<investissements  dans  les 
industries du  charbon  et  de  l'acier de  Ia  Communaute» 
aux entreprises des PECO  dans le but de les informer. Les 
premieres demarches a  entreprendre pour leur participa-
tion volontaire a une enquete similaire sont a l'etude. 3.  -Cokeries 
3.1.  lnvestissements 
II 
Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries depuis  1989 (EUR  15) 
(en  Mio ECU) 
Depenses effectives 
Depenses prevues 
(categories A  +  Bl 
1989  J 
1990  I 
1991 
Cokeries  minieres (A)  65,8  133,5  239,3 
Cokeries  independantes (B)  13,9  12,6  9,8 
Cokeries siderurgiques (C)  98,9  170,6  141,0 
Total  178,6  316,7  390,1 
Graphique 4 - Evolution  des  depenses d'investissement 
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En  1995, le total des investissements dans les cokeries est 
remonte a 112,4 millions d'ecus, soit une augmentation de 
pres de 74% par rapport a l'annee precedente. 
Dans  les  cokeries minieres, ou seuls Ia  France,  I'AIIema-
gne et le  Royaume-Uni continuent d'exercer une activite, 
les depenses d'investissement, avec 6,7% du total engage 
dans les cokeries, voient se  prolonger le declin inexorable 
observe depuis 1991, s'etablissant, en  1995, a  7,5 millions 
d'ecus.  Cela  represente  une  variation  de  -56,1%  par 
1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
213,8  82,9  17,1  7,5  14,1  12,1 
12,4  18,5  6,8  10;3  10,7  4A 
102,2  60,2  40,7  94,6  147,1  135,0 
328,4  161,6  64,6  112.4  171,9  151,5 
rapport  a  l'annee  precedente.  Cette  annee  encore,  ce 
chiffre  negatif est  dO  essentiellement a I'  Allemagne,  qui 
reduit  ses  investissements  de  8,3  millions  d'ecus,  soit 
68%.  La  France  et  le  Royaume-Uni  diminuent  chacun 
leurs investissements de 0,7  million d'ecus, ce  qui repre-
sente  des  reductions  de  18,4% et  de  63,6%,  respective-
ment:Une reprise des investissements est prevue en 1996 
et en  1997 pour Ia  France et I'AIIemagne. 
Les  cokeries  independantes,  qui  representent  9,2%  des 
depenses totales dans les cokeries, enregistrent, en  1995, 
une  augmentation  des  investissements  qui  passent  de 
6,8 millions d'ecus a 10,3 millions et se  maintiendront au 
meme  niveau  en  1996.  La  hausse  Ia  plus  importante 
s'observe pour l'ltalie,  avec 80% d'augmentation, suivie 
des  Pays-Bas  (+ 68,8 %)  et  du  Royaume-Uni  (+ 12,5 %). 
A noter,  dans  les  previsions  pour 1996,  Ia  variation  de 
100% des investissements au  Royaume-Uni. 
En  ce  qui concerne les cokeries siderurgiques, les depen-
ses de !'Union europeenne doublent en  1995, pour s'eta-
blir a 94,6 millions d'ecus. La  ventilation par pays met en 
evidence  une  augmentation  importante  des  investis-
sements  pour  l'ltalie  (+ 25  millions  d'ecus),  I'Autriche 
(+13 millions d'ecus), Ia  France (+11,2 millions d'ecus) et 
I'Espagne  (+ 8,2  millions  d'ecus).  Pour  les  autres  pays 
de  !'Union,  les  augmentations  sont  mains  importantes, 
de  l'ordre de  1  million  d'ecus.  Pour  I'AIIemagne,  enfin, 
on  observe,  en  1995,  une  reduction  des  investissements 
{-6,1  millions d'ecus). 
Les  previsions  pour  1996  affichent  des  augmentations 
notables en  France  (+ 58,7  millions d'ecus),  en  Belgique 
(+ 7,2  millions d'ecus), en Suede (+ 6,5  millions d'ecus) et, 
a un moindre degre, en Allemagne (+3,7 millions d'ecus) 
et  en  Espagne  (+0,6  million  d'ecus).  Les  autres  pays 
maintiennent ou diminuent leurs investissements. 
77 On  constate  done,  par  rapport  a  l'an  dernier,  une  nette 
reprise  des  depenses engagees  dans  les  cokeries  et un 
maintien  de  cette  tendance  pour  les  deux  prochaines 
annees. 
On  peut en  voir Ia  cause  dans Ia  situation sur le  marche 
du coke. En  effet, alors que Ia  tendance actuelle reste a Ia 
reduction des besoins, l'annee 1995 a ete marquee par un 
raffermissement des prix lie a des ajustements en  baisse 
de l'offre sur le  marche europeen. La  siderurgie, approvi- ..., 
sionnee en  grande partie par sa  propre production, est le  ~ 
plus gros consommateur de coke, et,  devant le  recul  des 
livraisons  a  cette  branche  de  l'industrie,  le  seul  objectif 
restant de l'activite est d'affirmer sa  place sur les marches 
des cokes a specifications techniques elevees, recherches 
par les industries metallurgiques et chimiques, ce qui peut 
necessiter des investissements eleves. 
3.2.  Production  et possibilites 
de production (  1) 
En  1995, Ia  production de coke a subi !'influence de deux 
effets contradictoires. 
D'une part,  l'industrie siderurgique, principal consomma-
teur de coke, a vu sa  production continuer d'augmenter en 
1995 a un rythme comparable a celui de 1994, par suite du 
tres haut niveau d'activite dans les  principales industries 
de  consommation  de  l'acier,  qui  ont connu  une  reprise 
spectaculaire  au  debut  de  1995,  ce  qui  a  entraine  un 
raffermissement  conjoncturel  de  Ia  demande  et  une 
hausse des prix du coke. 
D'autre  part,  il  a  ete  apporte  au  fonctionnement  des 
hauts-fourneaux  un  certain  nombre  de  modifications  et 
d'ameliorations techniques qui tendent a reduire Ia  quan-
tite  de  coke  necessaire  pour Ia  production  de fonte.  On 
injecte maintenant dans les hauts-fourneaux des quantites 
croissantes de charbon-vapeur bon  marche et de  qualite 
mediocre.  Cela  presente  l'avantage de  reduire  Ia  charge 
liee aux coOts relativement eleves de Ia  coketaction. Cette 
evolution  ainsi  que  d'autres  techniques  utilisees  pour 
( 1)  Voir tableau  statistique 5,  p.  97. 
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augmenter  le  rendement  des  hauts-fourneaux  a  deja 
abouti a  une reduction considerable de Ia  consommation 
specifique de coke par tonne de fonte. Le  bouleversement 
en  cours dans Ia  technologie siderurgique conduit done a 
une reduction des besoins de coke et, par consequent, de 
charbon a coke ainsi qu'a une reduction de Ia consomma-
tion  de  charbon  par  unite  d'acier produite.  La  tendance 
sur le  long terme est done a Ia  reduction des besoins en 
coke, surtout si  l'on considere, en plus, !'utilisation accrue 
du four electrique. 
Ainsi, Ia  production de coke pour !'Union europeenne est 
restee  inchangee en  1995,  avec 41,8  millions de tonnes. 
Les  possibilites  de  production  de  !'Union,  par  contre, 
suivent  !'evolution  des  besoins  en  coke  et  diminuent 
regulierement a partir de 1994, cette evolution etant parti-
culierement marquee pour les cokeries siderurgiques en 
Belgique et en Espagne. 
Les  previsions  jusqu'en  1999  font  apparaitre  un  repli 
continu  des  PMP  dans  leur ensemble,  Ia  ventilation  par 
type faisant  apparaitre  une diminution de  23% pour les 
cokeries minieres, de 5% pour les cokeries independantes 
et de 6,1% pour les cokeries siderurgiques. 
Evolution des possibilites de production dans  les  cokeries  (EUR  15) 
(en  Mio t) 
Possibilites de  production 
Production 
Effectives  Prevues 
1994  I 
1995  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
Cokeries  minieres (A)  5,9  6,6  8,3  7,2  7,3  6,9  6,7  6,7  5,6 
Cokeries  independantes (8)  1,9  1,8  2,5  2,1  2,0  2,0  2,0  1,9  1,9 
Cokeries siderurgiques (C)  34,0  33,4  37,5  40,0  39,2  38,7  38,1  37,6  36,8 
Total  41,8  41,8  48,3  49,3  48,5  47,6  46,8  46,2  44,3 
78 4.  lndustrie siderurgique 
4.1.  Situation gem!rale 
En  1995, t'economie de t'Union europeenne a ete marquee 
par un  Ieger ralentissement de Ia  croissance.  Le  taux de 
variation  du  PIB  de  !'Europe  des  Quinze  est  passe  de 
+ 2,9% en  1994 a + 2,5% en  1995.  Le  ralentissement s'est 
manifeste  au  cours  du  second  semestre  et  doit surtout 
etre mis en relation avec l'essoufftement de l'essor impri-
me a t'origine a cette croissance par le cycle des stocks et 
les exportations, dans un contexte economique caracteri-
se  par Ia  persistance d'une faible demande interne; on  a 
ressenti aussi  les reflets de t'instabilite et des turbulences 
des  mouvements des  changes.  Un  element  d'imputsion 
positif, par contre, a ete constitue par les investissements, 
notamment en  biens d'equipement. 
Le  secteur siderurgique de !'Europe des  Quinze  a connu 
une  evolution  simitaire:  te  premier  semestre  a  vu  se 
poursuivre  Ia  reprise  de  1994, tandis que  des  signes de 
ratentissement  sont  apparus  au  second  semestre.  Plu-
sieurs  facteurs  ont  contribue a ce  changement  de  ten-
dance, a savoir: 
- Ia  chute de Ia  consommation des secteurs utilisateurs 
d'acier, due a l'affaiblissement du marche de l'automo-
bile et a Ia  persistance de Ia  crise dans le  secteur de Ia 
construction; 
- Ia  phase de resorption des stocks, apres leur augmen-
tation  speculative a Ia  suite  de  Ia  precedente  hausse 
des  prix et de Ia  demande; 
- Ia forte augmentation des importations et Ia diminution 
des exportations, qui ont entraine une reduction consi-
derable  de  l'excedent  commercial  de  l'acier commu-
nautaire par rapport au  passe. 
La  degradation de Ia  situation aux niveaux de Ia  demande 
et  des  prix  s'est  toutefois  manifestee  relativement  tard 
dans  l'annee,  de  sorte qu'elle n'a  pas trop influence  les 
resultats  financiers  des  entreprises,  qui  ont  ete  assez 
satisfaisants dans !'ensemble. 
4.2.  Depenses  d'investissement 
4.2.1.  Evolution des investissements 
En  1995,  les  depenses  d'investissement  des  entreprises 
siderurgiques  representent  3 203,5  millions  d'ecus,  soit 
Depenses d'investissement, categories A  et 8, totaux EUR  12 et EUR  15 
(en  Mio ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993 (1)  1994 (1)  1995 (1) 
3 421,8  4 562,8  4899.4  4 041,1  3 106,1  2 696,7  3 203,5 
( 1)  EUR  15. 
une augmentation de 18,8% par rapport a l'annee prece-
dente,  ce  qui confirme  Ia  conjoncture  positive des deux 
dernieres annees. Dans I' ensemble, ce resultat correspond 
a peu  pres  (3,3% de  moins)  aux previsions d'investisse-
ment pour 1995 indiquees dans Ia  precedente enquete, ce 
qui est le signe d'un regain de confiance des entreprises, 
qui ont ainsi  realise  quasiment Ia  totalite des investisse-
ments  prevus,  et  ce  en  depit des  taux  d'interet  encore 
eleves qui ont pousse de  nombreuses entreprises a don-
ner Ia priorite au remboursement des dettes, apres Ia forte 
deterioration  de  leur  situation  budgetaire a Ia  suite  des 
pertes subies dans les  annees 1992 et  1993. 
L'observation des differents pays revele que les depenses 
effectives  ont  ete  superieures  aux  previsions  pour  les 
Pays-Bas  (+19,7%),  I'Espagne  (+16,5%).  Ia  France 
(+12,6%) et Ia  Suede (+12,5%). Pour l'lrlande, il  n'est pas 
possible  de  chiffrer  Ia  variation  en  pourcentage  dans  Ia 
mesure ou les previsions de depenses etaient nulles. Dans 
tous les autres pays,  les  investissements effectifs ont ete 
inferieurs  aux  previsions,  avec  des  valeurs  extremes  se 
situant entre -38,5% pour le  Portugal  et -1,2% pour Ia 
Belgique. 
79 Graphique  6 - Variation  des investissements  par  rapport 
aux  previsions de  l'enquete  precedente 
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Les  prev1s1ons  pour  1996  indiquent  Ia  poursuite  de  Ia 
tendance positive, avec un total de 3 984,9 millions d'ecus, 
soit 24,4% de plus qu'en 1995. 
On  assistera  done  tant  a  Ia  poursuite  du  processus  de 
realisation des investissements, qui avaient ete suspendus 
au moment de Ia  recession de 1993, lorsque Ia  siderurgie 
europeenne se trouvait au plus profond de Ia crise, qu'a Ia 
poursuite  de  l'essor des  entreprises des  nouveaux Etats 
membres depuis leur adhesion. Le  ratio d'investissement 
par tonne d'acier brut est passe de 17,8 a 20,6 ecus/tonne, 
soit une augmentation de 15,7%. II  s'agit d'un bon resul-
tat, qui reste neanmoins bien eloigne des 36,3 ecus/tonne 
de 1991, et bien plus encore des valeurs enregistrees par 
les Etats-Unis et le Japon. 
On  peut distinguer trois categories d'investissements: 
- les investissements d'accompagnement a Ia  restructu-
ration  de  quelques  entreprises,  conformement  aux 
decisions du Conseil de ministres des Etats membres, 
lies  aux aides d'Etat et entrainant, en  regie  generale, 
des  reductions  des  productions  maximales  possibles 
(PMP); 
- les  investissements  lies  a  Ia  necessite  d'un  entretien 
periodique  ou  d'ameliorations aux  installations tradi-
tionnelles,  comme  le  remplacement  du  revetement 
retractaire des  parois ou  !'augmentation  de  !'injection 
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directe  de  charbon  pulverise  dans  les  hauts-four-
neaux; 
- les grands projets d'importance strategique, comme le 
remplacement  de  Ia  fabrication  a  !'oxygene  par  Ia 
filiere electrique ou  Ia  modernisation des grands lami-
noirs, tres couteuse, notamment en ce qui concerne les 
installations pour produits plats lamines a froid. 
A cet  egard,  il  convient  neanmoins  de  preciser  que  les 
investissements  consentis  par  certaines  societes  pour 
l'achat de parts dans d'autres societes dans le  cadre  du 
processus  actuellement  en  cours  de  privatisation  ou  de 
restructuration  du  secteur,  de  meme  que  les  sommes 
consacrees a !'acquisition de parts de societes situees en 
dehors  de  !'Union  europeenne,  ne  sont  pas  soumis  a 
I'  obligation de declaration et que Ia  presente enquete n'en 
tient done pas compte. 
4.2.2.  Ventilation des investissements 
en fonction des installations de production 
L'examen des depenses d'investissement par type d'ins-
tallation  permet  de  degager  les  observations  figurant 
ci-a pres. 
Graphique  7 - Repartition  du  total  investi 
par  outil  de  production  (EUR  15)(1) 
Mio ECU 
1994  1995  1996 
. 1 . •  2 . 04. Ds .•  6 .•  8 . 
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(1)  La  legende  de  ce  graph.ique  correspond  aux  definitions  des 
lignes du  tableau  12. IV 
Depenses  d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, totaux EUR  12  et EUR  15 
(proportions globales) 
(en%) 
EUR  12  EUR  15 
Realisations  Previsions  Realisations  Previsions 
1993  1  1994  1  1995  1996  11997-1998  1994  1  1995  1996  11997-1998 
Cokeries  1,6  1.4  2,8  3,8  7,6  1,5  3,0  3,7  5,9 
Agglomeration et bouletage  1,0  1,2  1,6  1,9  1  '1  1,3  1.4  1,8  0,9 
Hauts-fourneaux  14,6  16,0  9.4  10,2  9,5  15,9  9,2  9,9  6,9 
Acieries a !'oxygene  4,9  4,3  4,6  4,5  5,2  4,1  4.4  4,6  4,3 
Sous-total - Phase liquide, 
filiine integree  22,1  23,0  18,3  20.4  23,3  22,8  17,9  20,0  18,0 
Reduction directe  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1 
Acieries electriques  8,4  17,0  14,1  10,1  4,6  16.4  14,6  9,8  3,5 
Sous-total - Phase liquide, 
filiere electrique  8.4  17,0  14,2  10,1  4,7  16,5  14,7  9,8  3,6 
Coulee continue  7,1  6,8  8,0  5,7  7,5  6,7  7,9  6,0  7,5 
Trains a demi-produits  0,4  0,3  0,5  0,3  0,1  0,8  0,9  0,3  0,1 
Trains gros et moyens  4,3  3,1  2,9  4,5  4,1  3,2  3,0  4,1  3,6 
Trains a petits fers  2,7  4,7  3,3  1.4  0,9  4.4  2,8  1,2  0,7 
Trains a fil  1.4  3,3  5,3  3,0  1,9  3,1  4,8  2,6  1,6 
Trains a larges bandes a chaud  4.4  3,0  5,7  10,9  13,6  3,6  5,6  10,8  13,1 
Trains a feuillards a chaud  0,2  0,1  0.4  0,3  0,3  0,1  0,3  0,3  0,2 
Trains a toles a chaud  1,6  1,2  2,0  2,1  1,3  1,3  2.4  2,8  4,0 
Trains a larges bandes a froid  10,6  9,1  8,5  8,8  10,9  9,5  10,8  12,1  21,2 
Autres depenses  2,0  3,4  4.4  4.4  6,0  3.4  4,0  4,0  4,5 
Sous-total - Laminoirs  27,6  28,1  32,9  35,7  39,1  29,6  34,6  38,1  49,0 
Installations de  revetement  18,1  5,0  6,2  6,8  7.4  5,1  5.4  6,2  6,8 
Centrales, etc., et divers  18,8  20,0  20,3  21,3  17,0  19,5  19,5  19,9  13,9 
Total general  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Rappel total general (Mio ECUI  2 922,1  2465.4  2680,9  3 285,6  1 941,0  2 696,7  3 203,5  3 984,9  2 658,0 
4.2.2. 1.  Cokeries siderurgiques 
On  constate une forte augmentation des investissements 
dans les cokeries siderurgiques (+ 132 %),  avec un total de 
94,6 millions d'ecus en  1995 ainsi que des previsions de 
147,1  millions  d'ecus  en  1996  et  de  135  millions  en 
1997. 
Dans  ce  contexte,  des  investissements  importants  sont 
prevus en  France (passant de 5 millions d'ecus en  1994 a 
16,2  millions en  1995,  avec  des  previsions  d'investisse-
ments  de  l'ordre  de  137  millions  d'ecus  pour  les  deux 
annees suivantes), relatifs a Ia construction d'une nouvelle 
batterie  de fours a coke  et a l'arret  de  deux  anciennes 
batteries,  ce  qui  devrait  conduire  a des  reductions  de 
capacite d'ici a 1999. 
Par  ailleurs,  d'autres  pays  enregistrent  egalement  des 
augmentations  (ltalie:  de  4,8  millions  d'ecus  en  1994 a 
29,8  millions en  1995; Autriche: de 3,7  millions d'ecus en 
1995 a 16,7  millions en  1995;  Espagne:  de  0  en  1994 a 
8,2  millions  d'ecus  en  1995;  Belgique:  de  7,9  millions 
d'ecus en  1994 a 9,1  millions en  1995).  Dans ces  cas,  il 
s'agirait plutot de depenses de maintien et de protection 
de l'environnement. 
L'augmentation  des investissements  ne  se  reflete  toute-
fois pas sur les capacites de production, qui, au  contraire, 
diminuent, pour passer de 40 millions de tonnes en  1994 a 
39,2  millions  en  1995.  D'autres  reductions  sont  encore 
prevues  au  cours des  prochaines annees,  pour arriver a 
un  total  de  36,8  millions de tonnes  en  1999.  Cette  ten-
dance peut s'expliquer par Ia  reduction de !'utilisation de 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, totaux EUR  12  et EUR  15 
(proportions partielles) 
(en%) 
EUR  12  EUR  15 
Realisations  Previsions  Realisations  Previsions 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  11997-1998  1994  I 
1995  1996  11997-1998 
Cokeries  7,3  6,2  15,5  18,7  32.4  6,6  16,5  18,5  32,8 
Agglomeration et bouletage  4,6  5,2  8,5  9.4  4,6  5,5  7,7  9,1  4,9 
Hauts-fourneaux  •66,0  69,8  51,0  50,0  40,5  69,7  51,5  49.4  38.4 
Acieries a !'oxygene  22,1  18,8  25,0  21,9  22.4  18,1  24,3  23,0  23,9 
Sous-total - Phase  liquide, 
filiere integree  o/o  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Mio ECU  645,6  566,3  491,8  670,6  453,1  615,0  574,9  797,0  479.4 
Trains gros et  moyens  51,5  27,7  25,1  50,8  59.4  30,3  28,3  52,3  61,1 
Trains a petits fers  32,0  42,5  28,6  15,6  13,0  40,9  26,8  15,1  11,2 
Trains a fil  16,5  29,8  46,3  33,6  27,5  28,8  44,9  32,6  27,7 
Sous-total - Laminoirs, 
produits longs  o/o  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Mio ECU  242,8  272,9  308.4  292,9  134,8  289,3  339,0  311,8  158,0 
Trains a larges bandes a chaud  25,9  22,7  34,5  49.4  52,1  25,0  29,2  41,7  34,0 
Trains a feuillards a chaud  1.1  0,5  2,3  1.4  1,0  0,5  1,7  1,2  0,5 
Trains a toles a chaud  9,8  8,7  11,8  9,6  5,2  9,3  12,7  10,7  10.4 
Trains a larges bandes a froid  63,1  68,0  51.4  39,6  41,7  65,3  56.4  46,5  55,1 
Sous-total - Laminoirs, 
produits plats  %  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Mio ECU  491,0  328,3  445,6  726.4  505,6  392,6  612,9  1032,7  1024,6 
coke  dans  les  hauts-fourneaux  (pour !'injection de  char-
bon pulverise) et par !'attention de plus en plus accrue aux 
considerations environnementales. 
4.2.2.2.  Agglomerations 
Les  investissements dans les agglomerations sont egale-
ment en  hausse (44,3  millions d'ecus, +30% par rapport 
a 1994),  de  meme  que  dans  les  previsions  pour  1996 
(72,8  millions  d'ecus).  L'augmentation  est  a  attribuer 
exclusivement a Ia  Belgique,  qui  passe  de  1.4  million 
d'ecus en  1994 a 10,8 millions en  1995, avec une capacite 
de  production  inchangee  en  1995  et  en  diminution  les 
annees suivantes. D'importants investissements sont pre-
vus, en  1996, en  Allemagne et aux Pays-Bas. 
4.2.2.3.  Hauts-fourneaux 
Les  investissements dans les hauts-fourneaux (296,1  mil-
lions d'ecus)  ont diminue de 31%  par rapport a 1994 et 
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sont  bien  eloignes  des  valeurs  (EUR  12)  de  1991 
(474.4 millions d'ecus) et de 1992 (432,2  millions d'ecus). 
On prevoit une certaine augmentation pour 1996, avec des 
investissements prevus de 393,9  millions d'ecus. 
II  s'agit,  pour l'essentiel, d'adapter cette technologie aux 
normes actuelles et futures de protection de l'environne-
ment et aux exigences liees aux coOts du marche, soumis 
a une forte concurrence  internationale.  L'une des  priori-
tes  dans  ce  domaine  est  le  developpement  de  hauts-
fourneaux  consommant  un  minimum  de  coke,  grace a 
!'injection directe de  charbon  pulverise, ce  qui reduit les 
coOts  et Ia  pollution. 
La  production  de  fonte  a  ete  de  97,1  millions  de  ton-
nes,  par  rapport a 97.4  millions en  1994.  La  production 
maximale possible  (PMP)  a  egalement diminue,  passant 
de  119,3  millions de tonnes en  1994 a 116,5 millions en 
1995. 
Par  rapport  a  l'annee  precedente,  Ia  PMP  s'est  done 
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ce  qui s'est reflete sur le taux d'utilisation, qui est passe 
de 81,6% en  1994 a 83,3% en  1995. 
En  ce  qui concerns  les  PMP,  l'enquete 1995  confirms Ia 
poursuite  de  Ia  tendance  a  Ia  baisse  de  ces  dernieres 
annees;  selon  les  previsions,  ce  phenomena  devrait  se 
poursuivre au  cours des  prochaines annees. Cette obser-
vation se  fonde sur plusieurs cas de substitution partielle 
de  Ia  filiere a  !'oxygene par Ia  filiere electrique, compen-
see  par  !'utilisation  novatrice  d'une  proportion  parfois 
importante  (jusqu'a  40%  dans  les  fours  electriques  les 
plus recants) de fonte dans Ia  fabrication de l'acier electri-
que, pour que Ia  qualite de ce  dernier s'approche de celle 
de  l'acier  a  !'oxygene.  L'interet  economique  de  cette 
utilisation s'est accru  en  raison  de !'evolution du  marche 
de  Ia  ferraille,  caracterise  par  une  augmentation  de  Ia 
demande,  et  par  consequent  des  prix,  a  Ia  suite  de  Ia 
diffusion de Ia  filiere electrique, face  a  une offre, notam-
ment en  ferraille de qualite, qu'il est  plus difficile d'elar-
gir. 
4.2.2.4.  Acieries 
Les  investissements  dans  les  acrenes  ont  globalement 
augmente de 9,5%,  passant  de  555,2  millions d'ecus en 
1994 a  608,2  millions en  1995.  L'augmentation concerns 
tant les acieries a !'oxygene (+ 25,3 %,  avec un investisse-
ment de 139,8 millions d'ecus) que les acieries electriques 
(+ 5,6 %, avec 468,3 millions d'ecus). II  convient, toutefois, 
de  remarquer  que  Ia  part  des  investissements  dans  Ia 
filiere  a  !'oxygene  par  rapport  a  ceux  dans  Ia  filiere 
electrique  montre  une  tendance  historiquement decrois-
sante,  et  ce  malgre  les  investissements  beaucoup  plus 
eleves  necessites  par Ia  filiere integree.  II  s'agit Ia  de  Ia 
confirmation d'une evolution dans les  procedes de fabri-
cation  de  l'acier, ou  Ia  tendance est de donner Ia  prefe-
rence  a  Ia  filiere  electrique  et  qui  se  reflete  dans  le 
remplacement  progressif  des  grandes  installations  inte-
grees, au fur eta mesure qu'on se  rapproche du terme de 
.Q 
~ 
Graphique  9 - Evolution  des  PMP  pour  l'acier electrique 
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leur duree de  vie,  par des  unites electriques  plus  renta-
bles,  plus  souples,  ayant  un  cout  specifique  moindre, 
permettant le  recyclage de l'acier et respectant davantage 
l'environnement. 
En  ce qui concerns les acieries a !'oxygene, les investisse-
ments realises en  1995 ont augments, tout en  demeurant 
nettement inferieurs aux valeurs des annees precedentes. 
Au niveau des differents pays, on peut noter les augmen-
tations en  Allemagne (de  24,6 millions d'ecus en  1994 a 
54,7 millions en  1995, avec des previsions de 75,9 millions 
en  1996)  et au  Royaume-Uni  (de  9,2  millions d'ecus en 
1994 a  24 millions en  1995,  avec  des  previsions de  16,6 
millions en  1996)  et Ia  diminution  en  Belgique  (de  43,3 
millions d'ecus en  1994 a 8,8 millions en  1995,  avec des 
previsions de  16,1  millions en  1996). 
Les  investissements  dans  les  acieries  electriques,  qui 
avaient fortement augments en  1994 par rapport a  1993, 
restent a un niveau eleve du fait d'une nouvelle augmen-
tation, si  faible soit-elle, en  1995 par rapport a 1994. 
Les  capacites de production d'acier brut enregistrent une 
Iegere augmentation, passant de 202,3 millions de tonnes 
a 205,1  millions en  1995, pour a nouveau decroitre, selon 
les previsions, au  cours des deux annees suivantes. Ven-
tilees en  fonction du procede de production, elles ont ete, 
en  1995,  de  l'ordre de  124  millions de  tonnes d'acier a 
!'oxygene  (par  rapport  a  126,5  millions  en  1994)  et  de 
81 '1  millions de tonnes d'acier electrique  (par rapport a 
75,8 millions en  1994); ce  qui correspond a 60,5% d'acier 
a !'oxygene eta 39,5% d'acier electrique, dans le contexte 
d'une progression de l'acier electrique. 
La  conjoncture globalement favorable s'est refletee dans 
Ia production d'acier brut, qui est passee de 151,5 millions 
de  tonnes  en  1994  a  155,8  millions  en  1995,  soit  une 
augmentation  de  2,8 %.  Dans  ce  chiffre,  Ia  part produite 
par  Ia  filiere  integree  est  de  64,9%  (101,1  millions  de 
tonnes)  et  celle  fabriquee  par  Ia  voie  electrique  est  de 
35,1% (54,7  millions de tonnes).  II  s'agit d'une confirma-
tion de Ia  tendance a Ia  hausse de  Ia  part d'acier produit 
83 par Ia  filiere electrique, qui etait de 32,8% en  1994 et de 
26% en  1984. 
De  meme, les taux d'utilisation ont augmente, passant de 
74,9% en  1994 a 76% en  1995 pour l'acier brut, de 80,6% 
en  1994  a 81,5% en  1995  pour l'acier a  )'oxygene et de 
VI 
65,6% en  1994 a 67,4% en  1995  pour l'acier electrique. 
II  s'agit  de  taux  particulierement  eleves,  ce  qui  resulte 
aussi bien d'une conjoncture favorable que des efforts de 
restructuration consentis au  cours des annees  preceden-
tes pour reduire les surcapacites. 
Acier brut et coulee continue 
PMP et production en  1995 
Acier brut  Coulee continue 
% 
PMP  Production  PMP  Production 
1  2 
Belgique/Belgie  14,4  11,5 
Dan mark  0,9  0,6 
Deutschland  51,3  42,1 
Ellada  3,8  0,9 
Espana  20,8  13,8 
France  23,0  18,1 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  42,2  27,8 
Luxembourg  4,5  2,6 
Nederland  6,8  6,4 
Portugal  1,0  0,9 
United Kingdom  21,1  17,6 
EUR  12  190,2  142,7 
Osterreich  5,6  5,0 
Suomi/Finland  4,1  3,2 
Sverige  5,2  4,9 
EUR  15  205,1  155,8 
4.2.2.5.  Coutee continue 
Les  investissements dans Ia  coulee continue ont enregis-
tre une forte augmentation de l'ordre de 39,4%, passant 
de 180,9 millions d'ecus en  1994 a 252,2 millions en  1995. 
D'importantes  depenses  d'investissement  sont  prevues 
egalement pour 1996 (240,8  millions). 
Cette  augmentation  est  a  attribuer surtout au  Royaume-
Uni (de 7 millions d'ecus en  1994 a 39,1  millions en  1995), 
a I'Autriche (de 3,8 millions d'ecus en  1994 a 28,2 millions 
en 1995), a I'AIIemagne (de 30,5 millions d'ecus en  1994 a 
50,8 millions en 1995) ainsi qu'a I'Espagne (de 8,3 millions 
d'ecus en 1994 a 16,2 millions en 1995). Les reductions, de 
faible ampleur, affectent surtout Ia  France et l'ltalie. 
La  PMP  n'augmente  pas  d'une  proportion  comparable, 
passant de 177,9  millions de tonnes en  1994 a 185,1  mil-
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3  4  5=4:2 
13,8  11,3  97,8 
0,9  0,6  100,0 
48,0  40,0  95,0 
3,8  0,9  100,0 
19,4  13,2  95,5 
21,4  17,1  94,3 
0,5  0,3  100,0 
37,8  26,8  96,4 
2.7  1,2  46,2 
6,5  6,1  95,8 
0,9  0,8  96,4 
17,3  15,2  86,6 
172,9  133,6  93,6 
5,4  4,8  96,5 
4,1  3,2  99.7 
2.7  2,6  52,3 
185,2  144,2  92,5 
lions en  1995 (+4%), a cause d'un certain decalage tem-
pore! entre les depenses d'investissements et les  modifi-
cations  relatives  aux  fermetures  pour  6,5  millions  de 
tonnes prevues en  ltalie dans les prochaines annees. 
La  production  d'acier en  coulee  continue  est  passee  de 
137  millions de tonnes en  1994 a 144,1  millions en  1995, 
soit une augmentation de 5,2%.  Le  pourcentage de !'Eu-
rope  des  Quinze  d'acier en  coulee  continue  sur  le  total 
d'acier  brut  (92,5%)  est  beaucoup  plus  eleve  que  Ia 
moyenne  mondiale,  et  plus  de  Ia  moitie  des  pays  de 
I'Union europeenne enregistrent des  pourcentages com-
pris entre 95  et  100%.  Dans ce  domaine, les  investisse-
ments ont pour finalite non seulement !'augmentation de 
Ia  part  d'acier  en  coulee  continue,  mais  tres  souvent 
surtout  !'amelioration  des  precedes  techniques  et  de  Ia 
qualite des  produits (par exemple  les  nouvelles coulees 
continues a brames minces). VII 
PMP- Produits lamines a chaud, EUR  15 
Larges  bandes a chaud 
Feuillards  (ex-trains specialises) 
Toles a chaud  (ex-trains specialises) 
Produits plats 
Profiles lourds 
Lamines marchands (sauf ronds a beton) 
Ronds a beton en  barres 
Ronds a beton  en  couronnes 
Fil  machine (sauf ronds a beton en  couronnes) 
Produits longs 
Ronds  et carres  pour tubes  lamines 
Produits laminas a chaud - Total 
Graphique  I  0 - Evolution des  productions 
et PMP pour les  produits  lamines a chaud 
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4.2.2.6.  Trains a  produits longs 
EUR12 
EUR15 
Les  investissements  dans  les  trains  de  laminage a pro-
duits longs sont passes de 289,4 millions d'ecus en 1994 a 
(en  Mio t) 
1994  1995  1999 
84,0  84,9  85,5 
3,0  2,4  1,9 
15,4  15,0  14,4 
102.4  102,2  101.8 
15,5  15,2  15,6 
19,3  19,9  20,3 
23,0  22,7  17,8 
2,5  2,7  2,5 
20,9  21,3  21,6 
81,3  81,8  77,8 
0,9  0,9  1,0 
183,7  184,0  179,5 
339  millions en  1995,  so  it  une  augmentation  de  17,1 %. 
Neanmoins, des differences notables se  font jour a !'ana-
lyse des divers types de trains de laminage: 
- les  trains  gros  (diametre  superieur  a  750 mm)  et 
moyens (diametre  entre 400 et 750 mm)  enregistrent 
une augmentation des investissements de 9,7 %; 
- les  trains a petits fers  (diametre  inferieur a 400 mm) 
enregistrent une chute de 23,4 %, passant de 118,4 mil-
lions d'ecus a 90,7 millions; 
les  trains  a fil  enregistrent  une  augmentation  des 
investissements  de  82,5%,  passant  de  83,4  millions 
d'ecus a 152,2 millions. 
Le  pourcentage d'augmentation des investissements dans 
les  trains  a  produits  longs  est  proche  a  Ia  moyenne 
generale  d'augmentation  des  investissements  siderurgi-
ques CECA,  mais largement inferieur a celui des trains de 
laminage a produits  plats.  Cela  peut  s'expliquer  par  Ia 
situation  conjoncturelle  difficile  qui  affecte,  depuis  plu-
sieurs annees,  le  secteur des produits longs, soumis aux 
fortes pressions des importations aux niveaux tant de Ia 
qualite  que  des  prix  et  qui  se  ressent  de  Ia  faiblesse 
persistente  de  ses  principaux  secteurs  utilisateurs,  Ia 
construction et le  genie civil. 
En  revanche, les investissements sont en  forte augmenta-
tion  dans  les  trains a fil,  etant  donne  qu'il  s'agit  d'un 
produit  a  plus  haute  valeur  ajoutee  beneticiant  d'une 
situation  favorable  sur  le  marche  (a  !'exception  du  fil 
machine pour treillis soudes). 
85 Les difficultes du secteur se sont repercutees sur le niveau 
de production, qui n'a augmente que de 2,6% en  1995, de 
51  millions  de  tonnes  a  52,3  millions.  Les  PMP  aussi 
enregistrent  une  Iegere  augmentation  de  0,6 %,  de 
81,3 millions de tonnes a 81,8 millions. II  en  resulte une 
faible augmentation du taux d'utilisation qui passe de 62,7 
millions de tonnes en  1994 a 63,9  millions en  1995. 
A  long  terme,  on  prevoit  une  certaine  reduction  des 
capacites,  qui  devraient  s'etablir  aux  alentours  de 
77,8 millions de tonnes en  1999. 
Graphique  II  - Evolution  de  Ia  PMP  pour  les  profiles  lourds, 
les  lamines  marchands,  les  ronds a beton et  le  fil  machine 
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Les  resultats d'une analyse detaillee par produit sont les 
suivants: 
- profiles lourds: l'annee 1995 s'est caracterisee par une 
stagnation de Ia  demande, une tendance a !'accumula-
tion  des  stocks  chez  les  negociants stockistes  et une 
vive  concurrence  sur  le  marche  communautaire, 
notamment pour les poutrelles de petites dimensions. 
Une  situation  identique  a  pu  etre  observee  sur  le 
marche mondial. La  production de I'UE  est passee  de 
9,2 millions de tonnes a 9,3 millions, soit une augmen-
tation  de  1,1 %.  Les  PMP  ont flechi,  en  revanche,  de 
15,5 millions de tonnes a 15,2 millions (-1,9%). Cette 
diminution  est  due  a  des  baisses  en  Belgique  (de 
0,6 million de tonnes a 0,1  million) et en Allemagne (de 
3,7  millions de tonnes a  3,3  millions); par contre,  de 
legeres augmentations sont enregistrees  en  ltalie,  au 
. Luxembourg,  au  Portugal,  en  Suede  et  au  Royaume-
86 
Uni. De  petites augmentations sont attendues pour les 
annees suivantes, pour atteindre un chiffre de 15,6 mil-
lions de tonnes en  1999; 
famines  marchands et profiles legers: l'annee  1995  a 
enregistre  une  evolution  satisfaisante,  malgre  une 
situation d'excedent d'offre apparue en  fin d'annee. 
La  production  est passee  de  12  millions de  tonnes a 
13,2 millions, soit une augmentation de  10%. 
La  PMP  est  passee  de  19,3  millions  de  tonnes  a 
19,9  millions.  Les  previsions  jusqu'a  1999  indiquent 
une augmentation s'etablissant a 20,3 millions de ton-
nes, due, suivant les pays, a de legeres augmentations 
en  Espagne, en  France,  en  Suede et au  Royaume-Uni, 
et a de faibles reductions en  Allemagne et en  ltalie; 
- rands a beton: l'annee  1995  s'est averee  particuliere-
ment  negative  pour  le  marche  de  ces  produits,  se 
caracterisant  par  une  stagnation  de  Ia  demande  in-
terne,  un effondrement des exportations et un  niveau 
eleve des importations. Le  desequilibre entre l'offre et 
Ia  demande, qui dure depuis longtemps, s'est repercu-
te  sur  les  prix,  qui  ont  garde  leur  tendance  a  Ia 
baisse. 
Dans ce  contexte,  Ia  production  de  rends a  beton en 
barres a continue a baisser, passant de 12,1  millions de 
tonnes en  1994 a 11,6 millions en  1995. La  production 
de rends a beton en couronnes est stable a 1,7 million 
de tonnes. 
Les  PMP  de  rends  a  beton  en  barres  diminuent  de 
23 millions de tonnes en  1994 a 22,7  millions en  1995 
et  continueront  a  baisser,  selon  les  previsions,  jus-
qu'en  1999,  previsions  qui  indiquent  un  chiffre  de 
17,8  millions de tonnes.  Le  principal  responsable  de 
cette  baisse  est  l'ltalie,  avec  une  reduction  de  5  mil-
lions de tonnes (de  9,7  millions de tonnes en  1995 a 
4,7 millions en 1999), a Ia  suite de !'application de Ia  loi 
n° 481/94 sur les  demantelements, dans  le  cadre  des 
aides d'Etat a Ia  restructuration du secteur. 
La  PMP des rends a beton en  couronnes, qui passe de 
2,5  millions de tonnes en  1994 a 2,7  millions en  1995 
(+0,2  million  de  tonnes  en  Allemagne),  est  relative-
ment stable.  Les  previsions jusqu'a 1999 indiquent un 
retour a une PMP de 2,5 millions de tonnes, avec une 
baisse  de  0,2  million de  tonnes en  ltalie,  compensee 
par une augmentation en  Allemagne; 
- fit machine: le  fil machine comprend les produits des-
tines a Ia  construction ainsi que ceux destines a d'au-
tres  secteurs,  comme  Ia  mecanique  et  les  biens  de 
consommation. Pour le fil machine pour treillis sou des, 
Ia  situation est restee  difficile en  raison  de  Ia  stagna-
tion  dans  le  secteur  de  Ia  construction  et de Ia  forte 
concurrence des produits importes a bas  prix, qui ont 
influence  negativement  les  prix  a  l'interieur  de  Ia 
Communaute.  En  revanche,  pour  le  fil  machine  de 
qualite  destine  au  tretilage,  a  Ia  frappe  a  froid,  au 
decolletage ou a !'automobile (pneumatiques), Ia  crois-
sance  observee  en  1994  s'est  maintenue  grace  aux 
developpements  positifs  des  secteurs  utilisateurs;  en depit d'un certain  ralentissement de Ia  consommation 
en fin d'annee, leur demande est restee soutenue et les 
prix ont continue leur remontee. 
La  production  totale  de  fil  machine  a  done  encore 
augmente  en  1995,  apres  !'augmentation  enregistree 
en  1994, passant de  15,9 millions de tonnes en  1994 a 
16,4 millions en  1995 (+3,1%). 
La  PMP  est  egalement en  Iegere  hausse,  passant  de 
20,9  millions  de  tonnes  en  1994 a 21,3  millions  en 
1995. De  legeres augmentations sont prevues pour les 
prochaines deux annees, avec un palier a 21,6 millions 
de tonnes. 
4.2.2.7.  Trains a  produits plats a  chaud 
Les  investissements  dans  les  trains  de  laminage a pro-
duits plats a chaud sont en  forte augmentation (+ 96,2 %) 
en  1995,  passant  de  136,3  millions  d'ecus  pour  l'annee 
precedente a 267,1  millions d'ecus. L'augmentation porte 
sur tous les secteurs: 
les trains a larges bandes a chaud  passent de 98 mil-
lions d'ecus en  1994 a 179,1  millions en  1995, et I' on 
Graphique  12 - Evolution par produit de Ia  PMP pour les produits 
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prevoit, pour 1996, 430,2 millions d'ecus de nouveaux 
investissements; 
- les  trains a t61es  passent  de  36,3  millions d'ecus  en 
1994 a 77,7  millions en  1995, et  110,3  millions d'ecus 
de nouveaux investissements sont prevus pour 1996; 
les trains a feuillards passent de 1,8 million d'ecus en 
1994 a 10,3 millions en  1995, et  l'on prevoit 11,9  mil-
lions d'ecus pour 1996. 
En  ce  qui  concerne  les  investissements  par  pays,  on 
releve  une  forte  progression  en  Allemagne,  s'accompa-
gnant d'augmentations en  Espagne, en  France, en  Suede 
et  au  Royaume-Uni.  D'importants  investissements  sont 
prevus encore en  1996, surtout en  Allemagne et en  Espa-
gne, notamment en  relation avec  Ia  construction de deux 
nouveaux laminoirs a  coils a  chaud, dont un dans le cadre 
de  Ia  realisation d'une acierie compacte. 
La  production de produits plats a  chaud a aussi progresse, 
passant de 80,7 millions de tonnes en 1994 a  82,5 millions 
en  1995,  so it une  augmentation  de  2,2 %,  en  retrait  par 
rapport a !'augmentation enregistree en 1994 (+10, 1%). Ce 
ralentissement de  Ia  tendance  de  Ia  production  a  ete  Ia 
consequence de l'arrivee massive sur le  marche commu-
nautaire  de  grandes  quantites  importees  qui  ont contri-
bue,  avec  un  exces de livraisons internes, a l'alourdisse-
ment des stocks et a Ia  baisse des prix. 
La  PMP  a  enregistre  une  Iegere  diminution  (de  102,4 
millions de tonnes a 102,2 millions), et les previsions sont 
a Ia  baisse egalement en  1996 (99,4 millions de tonnes), a 
Ia suite des fermetures decidees dans le cadre des restruc-
turations, puis a  Ia hausse pour les annees suivantes, pour 
atteindre 101,8 millions de tonnes en 1999. Au niveau des 
pays,  0,7  million  de  tonnes  sont  prevus  en  Allemagne, 
0,1  million  en  Grace,  0,6  million  en  Suede,  1  million 
au  Royaume-Uni.  L'Espagne  (-1,2  million  de  tonnes)  et 
l'ltalie (-1,5 million de tonnes) sont en  baisse. 
Plus de 80% des capacites de production de produits plats 
lamines  a  chaud  sont  constituees  de  larges  bandes 
a chaud.  Pour  celles-ci,  Ia  production  est  passee  de 
68,9  millions de tonnes en  1994 a 70,7  millions en  1995. 
La  PMP  est  passee  de 84 millions de tonnes en  1994 a 
84,9  millions en  1995.  Une certaine  reduction est prevue 
en  1996 (83,4 millions de tonnes),  pour arriver ensuite a 
85,5 millions de tonnes en  1999. 
Pour  les  tales a chaud et larges plats,  on a observe une 
Iegere  reduction  de capacite (de  15,2  millions de  tonnes 
en  1994 a 15  millions  en  1995),  reduction  qui  est  plus 
marquee pour les feuillards et bandes a  tubes a  chaud (de 
3  millions de tonnes  en  1994 a 2,4  millions en  1995, a 
cause  des fermetures au  Luxembourg). 
87 VIII 
Toles a  froid  et produits revetus 
PMP et taux d'utilisation 
PMP  (en  Mio t)  Taux d'utilisation (en  %) 
Effectives 
1993  I 
1994 
EUR  15 
Toles a froid  50,2  55,3 
Acier pour emballage  6,5  6,6 
Toles revetues de  metal 
- Par trempage a chaud  12,7  14,7 
- Par  electrolyse  4,6  5,3 
Total  17,3  20,0 
Revetements  organiques  3,7  4,2 
EUR  12 
Toles a froid  50,2  50,9 
Acier pour emballage  6,5  6,6 
Toles revetues de  metal 
- Par trempage a chaud  12,7  13,2 
- Par  electrolyse  4,6  5,0 
Total  17,3  18,2 
Revetements  organiques  3,7  3,6 
Graphique  13  - Evolution de  Ia  PMP et de  Ia  production 
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1993  1994  1995 
1995  1999 
55,5  55,5  63,1  71,8  73,9 
6,3  6,1  67,6  72,3  78,5 
15,1  16,0  72,7  82,6  88A 
5,6  5,9  76,1  83,8  83,1 
20,7  21,8  73,6  82,9  87,0 
4A  4,5  58,5  63,9  69,1 
50,5  50,3  63,1  70,2  73,2 
6,3  6,1  67,6  72,3  78,5 
13,5  14,2  72,7  80,9  87,9 
5,2  5,5  76,1  84A  83,2 
18,7  19,7  73,6  81,9  86,5 
3,8  3,8  58,5  61,7  67,9 
4.2.2.8.  Trains a larges bandes a froid 
Les investissements dans les trains a larges bandes a froid 
passent de 256,5 millions d'ecus en 1994 a 345,8 millions 
d'ecus en 1995, soit une augmentation de 34,8%. D'impor-
tants  investissements  sont  prevus  egalement  dans  les 
deux prochaines annees,  notamment en  1996  avec 480,3 
millions d'ecus. 
L'augmentation  est  surtout a  attribuer au  remplacement 
de  deux  trains  de  laminage  a  froid  par  une  nouvelle 
installation ainsi  qu'a Ia  construction d'un  nouveau train 
pour acier inoxydable. 
Au niveau des pays, les investissements sont en augmen-
tation  en  Espagne,  en  Autriche,  en  Finlande  et  en 
Suede. 
La  conjoncture dans Ia  majeure partie des secteurs utilisa-
teurs de produits lamines a froid, comme l'industrie auto-
mobile  et  le  secteur  de  l'electromenager,  a  poursuivi, 
au  premier semestre de  1995,  son  evolution  positive de 
1994.  Ensuite,  le  gonflement des stocks  par rapport a  Ia 
demande, les incertitudes liees au  ralentissement du sec-
teur automobile dans plusieurs pays ainsi que les difficul-
tes d'exportation sur un marche mondial tres concurrence ont cree  une situation  de  desequilibre entre  l'offre et  Ia 
demande,  entrainant  une  pression  sur  les  prix  et  un 
certain  ralentissement de Ia  production. 
La  production  EUR  15  de  produits  lamines  a froid  a 
augmente de 3.4%, passant de 39,7 millions de tonnes en 
1994 a  41  millions en 1995. La  production de tales en acier 
au  carbone,  qui  constituent  environ  90%  du  total  des 
produits  lamines a froid, est  passee  de  35,6 millions de 
tonnes en 1994 a  36,6 millions en  1995, avec une augmen-
tation de 2,7 %.  La  production de tales inoxydables et de 
tales magnetiques a ete,  respectivement, de 3 millions de 
tonnes  et  de  1,5  million  de  tonnes,  correspondant,  res-
pectivement,  a 7,3%  et  a 3,7%  du  total;  ces  chiffres 
indiquent une augmentation, respectivement, de 11,5% et 
de 7.4% par rapport a Ia  production de  1994. 
La  PMP  totale enregistre  une  Iegere  augmentation, pas-
sant de 55,3 millions de ~annes en  1994 a  55,5 millions en 
1995, et elle devrait rester sur ces niveaux jusqu'en 1999. 
, L'analyse par type de produit fait ressortir une reduction 
de capacite des tales en acier au carbone, une stabilite des 
tales  magnetiques et  un  accroissement  de  capacite  des 
tales inoxydables. 
En  effet,  dans  le  secteur  des  biens  de  consommation 
comme l'electromenager, on constate que !'augmentation 
de  Ia  qualite  des  produits  implique  generalement  une 
utilisation croissante des tales inoxydables, dont le  mar-
che  continuera  d'etre en  expansion  pour les  prochaines 
annees. 
Les taux d'utilisation des tales a  froid ont encore augmen-
te en  1995, parvenant a  73,8% pour !'ensemble des tales a 
froid et a 88,2% pour les tales inoxydables. 
0 
~ 
Graphique  14  - Evolution  de  Ia  PMP  et  de  Ia  production 
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4.2.2.9.  Installations de  revetements 
Les  investissements dans les  installations de  revetement 
ont augmente de 26.4%, passant de 138,0 millions d'ecus 
en  1994 a 174,5 millions en  1995. D'importants investisse-
ments sont prevus egalement pour 1996 (246,6  millions 
d'ecus), qui concernent notamment deux nouvelles lignes 
de  galvanisation a chaud et Ia  reconstruction d'une ligne 
de galvanisation electrolytique en  Belgique. Le  niveau des 
investissements  est  quand  meme  largement  inferieur a 
celui des annees precedentes. 
D'un produit a l'autre, on peut observer, comme pour les 
annees  precedentes,  une croissance  soutenue de  Ia  pro-
duction de tales a  revetement metal/ique (de 16,6 millions 
de  tonnes en  1994 a 18  millions en  1995),  une augmen-
tation  de  leur PMP  (de  20  millions de tonnes en  1994 a 
20,7 millions en  1995, avec une prevision de 21,8 millions 
de tonnes en 1999) et de leur taux d'utilisation (de 83% en 
1994 a 87% en  1995); cette evolution peut etre attribuee a 
!'utilisation  accrue  de  ce  type de produits dans  Ia  cons-
truction automobile, ou on  assiste au  remplacement pro-
gressif des  tales a froid  par des  tales galvanisees,  plus 
resistantes a Ia  corrosion. 
Les  tales  etamees  et ECCS,  au  contraire,  n'enregistrent 
qu'une augmentation de 2% de leur production qui passe 
de 4,8 millions de tonnes a  4,9 millions. La  PMP revient de 
6,6 millions de tonnes en 1994 a  6,3 millions en 1995, pour 
passer  ensuite a 6,1  millions de  tonnes selon  les  previ-
sions pour 1996. Le taux d'utilisation passe done de 72,7% 
en  1994 a 77,7% en  1995. 
Cette  evolution  peut  s'expliquer  par  le  remplacement 
croissant  des  tales  etamees  et  ECCS  par  des  materiaux 
comme  !'aluminium,  le  verre  et  les  matieres  plastiques 
dans les secteurs de l'emballage et de Ia  conservation, ce 
qui  provoque un  ralentissement pour ce  type de  revete-
ment. 
Le  secteur  des  tales a revetement organique enregistre 
une evolution comparable a celle des tales a revetement 
metallique, etant donne que ce type de protection s'utilise 
de  plus  en  plus  et  que,  desormais,  son  application  est 
quasi  generale  sur  des  tales  a revetement  metallique, 
alors que le revetement organique sur tole nue est devenu 
minime. La  production passe de 2,7 millions de tonnes en 
1994 a 3 millions en  1995 (dont 2,9 millions de tonnes sur 
les  tales  a revetement  metallique).  La  PMP  passe  de 
4,2  millions de tonnes en  1994 a 4.4 millions en  1995 et 
devrait se stabiliser, selon les previsions, a ce niveau pour 
les trois prochaines annees. Le taux d'utilisation passe de 
64,3% en  1994 a 68,2% en  1995. 
4.3.  Conclusions 
4.3.1.  Resultats de l'enquete 
Meme  si  l'on  a  assiste  a un  certain  ralentissement  au 
cours  du  second semestre,  l'activite industrielle des  sec-
teurs consommateurs d'acier peut etre jugee globalement 
positive pour 1995. La  production d'acier a done continue 
d'augmenter (+ 2,8%  par  rapport a I'  an nee  precedente), 
meme si  elle  s'est  accrue  dans  une  proportion  moindre 
que  Ia  progression  enregistree  en  1994.  Les  investisse-
ments des entreprises du secteur siderurgique ant inverse 
89 Ia  tendance  negative  des  trois  dernieres  annees  et  ont 
progresse de 18,8% par rapport a 1994. Cette reprise des 
investissements  se  confirme  egalement  au  niveau  des 
previsions pour 1996 (+24,4% par rapport a 1995).  C'est 
un  signe  que  les  entreprises  siderurgiques  retrouvent 
confiance au  vu  des  resultats  financiers  positifs,  surtout 
de l'annee 1994, et de Ia  conjoncture favorable. 
L'augmentation  des  investissements  a  concerns  quasi-
ment toutes les installations de production, a !'exception 
des  hauts-fourneaux  (-31%  par  rapport a 1994)  et  des 
trains  a profiles  lagers  (-23,4%).  Alors  que,  pour  les 
hauts-fourneaux, le recul est de nature fortement cyclique, 
liee aux differentes periodicites d'entretien, Ia  diminution 
enregistree  pour  les  trains a profiles  lagers  reflete,  en 
revanche,  Ia  situation  difficile  de  ce  secteur,  caracterise 
par  une  importante  surcapacite  de  production.  Bien 
qu'une certaine  amelioration  soit prevue,  en  raison  des 
fermetures  de  certains  sites  de  production  envisagees 
dans  les  prochaines  annees  en  ltalie,  Ia  situation  est 
cependant destinee a rester critique dans  le  proche ave-
nir. 
Parmi les augmentations des investissements, il  convient 
de  signaler  les  hausses  remarquables enregistrees  pour 
les trains a produits plats laminas a chaud (+96%) et les 
cokeries  siderurgiques  (+132%).  Les  taux  d'utilisation, 
apres avoir augments en  1994, ont egalement continue a 
progresser en  1995 pour tous les types d'installations. Le 
taux d'utilisation des trains a produits longs, malgre une 
Iegere  augmentation  par  rapport a l'annee  precedente, 
demeure cependant encore faible (63,9 %).  Cette situation 
difficile des laminoirs a produits longs resulte, d'une part, 
de  Ia  crise  persistante du  secteur du  batiment, principal 
utilisateur des  produits longs, et, d'autre part, de Ia  forte 
pression  des  importations.  Par  produit,  on  remarque  un 
taux  d'utilisation  de  51'  1%  pour  les  ronds a baton  en 
barres et, a I' oppose, un taux d'utilisation de 77,1% pour 
les  installations productrices de fil machine, produit pour 
lequel Ia  situation du marche est favorable (sauf en ce qui 
concerne le fil destine aux treillis soudes). 
Les  taux d'utilisation des trains a produits plats passent 
de  79%  en  1994 a 80,7%  en  1995.  Plus  de  80%  des 
capacites de production de produits plats laminas a  chaud 
sont constituees de larges bandes a chaud; pour celles-ci, 
le taux d'utilisation est passe de 82% en  1994 a 83,3% en 
1995; pour les autres plats, les taux d'utilisation ont ete de 
68,2% pour les toles a chaud et larges plats, et de 65,1% 
pour les feuillards et bandes a tubes a chaud. Les toles a 
froid enregistrent un taux d'utilisation de 73,9% (71 ,8% en 
1994) et les toles a revetement metallique, de 87%. 
On  peut done affirmer que, sur un plan global, Ia  situation 
s'est  encore  amelioree,  meme  si  l'on  constate  un  Ieger 
ralentissement  par  rapport  aux  taux  de  croissance  de 
1994. 
Les  processus de restructuration se  sont poursuivis. L'in-
dustrie reste  consciente de  Ia  necessite de continuer ses 
90 
efforts en  vue d'augmenter son  efficacite et de  renforcer 
sa competitivite internationale. La  privatisation de certains 
grands producteurs a ete significative a cet egard. Actuel-
lement, environ 85% des capacites de production de I'UE 
sont  detenues  par  le  secteur  prive,  ce  qui  reduit  les 
risques  de  distorsion  de  Ia  concurrence  par  des  aides 
d'Etat.  Le  nouveau  code  relatif aux aides  d'Etat dans  le 
secteur siderurgique, en  passe d'entrer en  vigueur, cons-
titue un autre pas positif dans cette direction. 
4.3.2.  Evolution du  secteur et perspectives 
Le  ralentissement de  Ia  croissance economique generale 
observe  au  cours  de  Ia  seconde  moitie  de  1995  s'est 
poursuivi  durant  les  premiers  mois  de  1996,  entrainant 
une deceleration de l'activite industrielle. 
La  baisse  d'activite  des  principaux  secteurs  utilisateurs 
d'acier a provoque un  Ieger tassement de Ia  demande et 
une diminution plus marquee de Ia consommation d'acier, · 
dus  a Ia  continuation  du  processus  de  reduction  des 
stocks. 
Meme  si  les  perspectives  pour  le  second  semestre  de 
1996 sont nettement plus favorables, du fait de Ia  reprise 
previsible  de  l'activite  de  certains  secteurs  consomma-
teurs  et  de  Ia  poursuite  de  !'expansion  de  l'economie 
mondiale,  les  resultats  en  termes de  demande effective, 
de production et de taux d'utilisation devraient cependant 
etre,  pour  !'ensemble de  l'annee  1996,  legerement  infe-
rieurs a ceux de 1995. 
Les  previsions  en  matiere  d'investissements  font  etat 
d'une poursuite de Ia tendance positive de 1995, avec une 
progression des depenses de l'ordre de 24,4% par rapport 
a l'annee precedente. 
Entre  1995  et  1999,  les  resultats  de  l'enquete  prevoient 
une diminution globale des PMP d'acier brut de 6 millions 
de tonnes, resultant d'un recul de 8 millions de tonnes de 
Ia  production d'acier a !'oxygene et d'une augmentation 
de  2  millions  de  tonnes  de  l'acier electrique.  Signalons 
tout particulierement, a cet  egard,  Ia  baisse  prevue d'au 
moins 7  millions de tonnes de Ia  capacite de production 
des acieries electriques en  ltalie. 
La  PMP de Ia  coulee continue ressent !'impact de ce  recul 
dans les  previsions pour 1996, pour ensuite amorcer une 
reprise  et  retrouver,  en  1999,  les  niveaux  de  1995.  Au 
cours de  Ia  meme periode, les  produits laminas a chaud 
vont voir leur capacite maximale de production se  reduire 
de 4,5 millions de tonnes. Dans ce  secteur egalement, on 
note !'incidence des fermetures des installations italiennes 
de produits longs pour 5,4 millions de tonnes. 
Les  PMP  des  toles  a froid  et  des  aciers  d'emballage 
devraient  rester  inchangees,  et  on  devrait observer  une 
progression  de  capacite  pour  les  toles  a  revetement 
metallique (+ 1,1  million de tonnes). Statistische Tabellen 
Statistical tables 
Tableaux statistiques 
Tabellen I Tables I Tableaux 
- Steinkohlenbergbau/Hard coai/Houille  1-3 
II  - Koks/Coke/Coke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-5 
Ill  - Brikettfabriken/Briquetting plants/Usines d'agglomeration  6-7 
IV  - Eisenerzbergbau/lron ore mines/Mines de fer  .  .  .  .  .  .  8-9 
V  - Eisen- und Stahlindustrie/lron and steel industry/lndustrie siderurgique 
A  - lnvestitionsaufwendungen/Capital expenditure/Depenses d'investissement  10-12.9 
B - Produktion  und  Produktionsmiiglichkeiten/Production  and  production  potential/Production  et  possibilites 





lnvestitionsaufwendungen  Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(106  ECUJ 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1996  1997 
1993  1994  1995 
A+B  I A+B+C  A+B  I A+B+C 
Ruhr (1)  137,0  100,1  218,3  225,6  227,9  107,9  223,0 
Aachen (2)  0,4  0,4  0,3  0,4  0,4 
lbbenburen  9,4  5,2  3,5  14,1  14,4  3,7 
Saar  55,3  55,9  69,3  95,7  95,7  23,9  70,6 
Deutschland  202,1  161,5  291,3  335,9  338,4  131,8  297,2 
Asturias  74,3 
Leon  65,9 
Nordeste  37,6 
Otras  7,1 
Cielo abierto  14,0 
Espana  198,9  232,8  223,8  171,1  180,8  102,7  120,0 
Lorraine  24,8  22,6  22,6  21,0  31,5  8,4  8,4 
Centre-Midi  5,2  1,5  0,9  1,2  1,2  1,2  1,2 
France  30,0  24,1  23,4  22,2  32,7  9,5  9,5 
ltalia  20,7 
Scotland  3,1 
North-East  1  '1 
Yorkshire  56,1 
Midlands and Kent  90,8 
Western 
Opencast  9,3 
United Kingdom (3)  170,2  111,2  95,2  107,8  129,0  19,0  71,8 
EUR  12  621,9  529,7  633,7  636,9  680,8  261,9  498,5 
(1)  Ohne  die  Aufwendungen  des  Teils  Ruhr  des  (1)  Excluding the expenditure of the  Ruhr  part of  (1)  Sans  les  depenses de Ia  partie Ruhr de EBV. 
EBV.  EBV.  (2)  Y  compris les  depenses de  Ia  partie  Ruhr  de 
(2)  EinschlieBiich  der  Aufwendungen  des  Teils  (2)  Including the expenditure of the  Ruhr  part of  EBV.  · 
Ruhr des EBV.  EBV.  (3)  Avec donnees UK  provisoires. 

























Midlands and Kent 
Wales (South) 
Open cast 
United Kingdom (2) 
(1 I  Mit derzeitigen Preisen  und Wechselkursen. 
(2)  Mit provisorischen UK-Werten. 
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Capital expenditure 
























EUR  12  4,64 
( 1)  At current prices and exchange rates. 

























Depenses a Ia  tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1994  1995 
2,21  4,70 
0,22  0,16 
2,58  1,98 
6,77  8,47 
2,82  5,02 
17,47  14,95 
17,47  15,85 
18,88  10,16 
4,34  9,69 
5,79  -
13,94  13,34 
3,55  3,87 
1,38  1,16 







3,14  3,30 
4,44  5,75 
( 1)  A prix courants et a taux de  change courants. 
























1993  I 
Ruhr  51,8 
Aachen  2,7 
lbbenburen  2,1 
Saar  10,1 
Deutschland  66,7 
Asturias  5,4 
Leon  6,2 
Nordeste  1,9 
Otras  0,2 
Cielo abierto  5,3 
Espana (1)  19,0 
Lorraine  7,5 
Centre-Midi  1,1 
France  8,6 
Scotland  1,9 
North-East  2,8 
Yorkshire  20,4 
Midlands and  Kent  15,3 
Western  0,8 
Wales (South)  0,7 
Opencast  15,3 
United Kingdom  57,2 




1994  I 
1995  1996  I 
1997 
45,4  46,3  49,3  49,0 
2,7  2,7  2,7  2,7 
2,1  1,9  1,8  1,8 
9,5  9,0  8,2  8,2 
59,7  59,9  62,0  61.7 
5,2  4,6  4,5  4,5 
6,0  6,1  6,0  6,0 
1.9  1,9  1,9  1,9 
0,2  0,2  0,2  0,2 
5,4  5,4  5,4  5,4 
18,7  18,2  18,0  18,0 
6,4  5,9  5,8  5,8 
1  '1  1,2  1,2  1,0 
7,5  . 7,2  7,0  6,8 
55,0  55,0  55,0  51,0 
140,9  140,3  142,0  137,5 
( 1}  Ouelle: Eurostat.  (1}  Source: Eurostat.  (1}  Source: Eurostat. 
I 
1998  I 
1999 
48,9  48,9 
1,7  1,7 
8,3  8,3 
58,9  58,9 
4,3  4,0 
5,7  5,4 
1,8  1,7 
0,2  0,2 
5,1  4,5 
17,1  15,8 
5,8  5,8 
0,9  0,8 
6,7  6,6 
51,0  51,0 
133,7  132,3 
'121 Die neuen Mitgliedstaaten fordern keine Stein- ('} The  new  Member  States  do  not  produce  (2}  Les  nouveaux pays membres ne  sont pas pro-













Independent coking  plants 
Cokeries  independantes 
Belgique/Belgie 
Espana 




Steelworks-owned coking  plants 













EUR  15 
EUR  15 




1993  I 
1994 
77,0  12,2 
5,2  3,8 
0,7  1, 1 
82,9  17,1 
0,1 
0,2  0,4 
1,6  2,5 
15,3  1,6 
1,5  2,4 
18,5  6,8 
6,4  7,9 
6,7  9,1 
0,2  0,0 
7,7  5,0 
7,2  4,8  . 
16,5  3,9 
3,0  3,7 
0,0  0,1 
5,1  0,0 
5,1  1,9 
2,5  4,2 
60,2  40,7 
161,6  64,6 
Depenses d'investissement 
(106  ECUJ 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
I 
1995  1996  I 
1997 
3,9  8J  8,0 




7,5  14,1  12,1 
0,0 
0,4  0,7 
4,5  3,9  1,9 
2,7  0,7  0,2 
2,7  5,4  2,3 
10,3  10,7  4.4 
9,1  16,3  11,8 
3,0  6,7  3,1 
8,2  8,8  4,9 
16,2  74,9  62,1 
29,8  12,2  35,3 
'  4,3  2,2  0,5 
16,7  13,4  6,2 
0,2  0,2  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,8  8,3  2,6 
5,4  4,1  8,5 
94,6  147,1  135,0 
















France  ... 
United Kingdom 
Unabhiingige Kokereien 
Independent coking  plants 
Cokeries independantes 
0,1  Belgique/Belgie 
0,2  Espana 
0,4  ltalia 
0,6  Nederland 
0,4  United Kingdom 
1,8 
Hi.ittenkokereien 
Steelworks-owned coking  plants 
Cokeries  siderurgiques 
3,6  Belgique/Belgie 
6,3  Deutschland 
2,1  Espana 
4,4  France 
4,6  ltalia 
2,9  Nederland 
1,4  Osterreich 
0,3  Portugal 
0,9  Suomi/Finland 
1,2  Sverige 
5,7  United Kingdom 
33,4 
41,8  EUR  15 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 































































































































































Hard coal  briquettes 





0,4  Deutschland 





Brown coal  briquettes (1) 
Briquettes de  lignite (1) 
EUR  15 
1993  I 
1994  I 
1,7  1,7 
1,0  0,9 
0,7  0,7 




1993  I 
1994  (  I 
1995 
11,9  5,6  4,9 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,7 
3,3  2,6  2,6  2,6  2,6 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
4,5  3,5  3,3  3,0 
( 11 EinschlieBiich Trockenkohle und Braunkohlenkoks.  ( 11 Including breeze and brown coal  coke.  ( 1)  Y compris poussiere et coke de lignite. 
98 8. 
Eisenerz 
Iron  ore 




















EUR  12 
Capital expenditure 




EUR  12  26,6 
1993  I 
1994  I 
0,2 
0,8 
4,4  2,4 
4.4  3,3 
Depenses d'investissement 
1106  ECUI 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
112,5  131,2  131,2  131,2 
0,0  0,0  0,0  0,0 
0,9  0,3  0,2  0,1 




1995  1996  I 
1997  I 
1998 
0,2  0,3  0,4  0,5 
0,3  0,3  0,3  0,3 
1.4  1.4  1.0  1,0 
1,9  2,0  1,7  1,8 
99 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 





Dan  mark 
Deutschland 












EUR  12 






1993  I 
1994 
298,4  305,6 
3,2  4,5 
1322,0  940,7 
6,4  5,7 
191,8  218,1 
373,2  288,7 
0,3  1, 1 
410,3  350,9 
110,1  141,2 
67,1  49,5 
2,1  4,1 
137,2  155,3 




- 2 696,7 
I 




























1996  I 
1997 
296,1  189,3 
(1)  (1) 
1107,0  585,5 
14,6  1,3 
437,5  183,8 
529,6  154,6 
(1)  (1) 
352,0  183,0 
157,8  36,9 
120,2  33,9 
3,6  -
242,0  63,1 
3 285,6  1449,8 
270,6  196,0 
242,6  205,3 
186,0  97,6 
3984,9  1948,7 
( 1)  Chiffres  non  indiques  pour  des  raisons  de 
confidentialite. 11. 
Eisen· und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 


















































GBP  (106) 
ECU  (106) 







ECU  (106) 
Capital expenditure 























(en  monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Actual  Rate  of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)= 100  x  (b)/(a) 
10 101,7  98,8 
(1)  (1) 
7 716,6  92,7 
2699,4  79,4 
60036,5  716,5 
2294,7  112,6 
(1)  (1) 
699,8  97,3 
3 201,3  76,5 
170,4  119,7 
1084,5  61,4 
214,4  88,1 
2 680,9  97,2 
2 387,1  72,0 
651,3  94,6 
2086,3  112,5 
3 203,5  96,6 
(') Zahlen aus Vertraulichkeitsgrunden nicht ange-
geben. 
( 1)  Figures not given for confidentiality reasons.  ( 1 )  Chiffres  non  indiques  pour  des  raisons  de 
confidentialite. 
101 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: Capital expenditure by type of installation 
lndustrie siderurgique: depenses d'investissement par installation 
1.  Kokereien  1.  Coke ovens 
2.  Mollervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3. Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  Strangguf3anlagen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraiSen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grob- und MittelstraiSen  10.  Heavy and  medium section mills 
11.  Feinstraf3en  11.  Light mills 
12.  Drahtstra13en  12.  Continuous rod and  bar mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  Warmbandstraf3en  14.  Narrow-strip mills 
15.  BlechstraBen  15.  Plate  mills 
16.  Kaltbreitbandstraf3en  16.  Cold wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating plant 
18.  Sonstige WalzstraiSen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen insgesamt  19.  Total rolling mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation, etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse  insgesamt  23.  Total  long products 
(Zeilen  10-12)  (lines 10 to 12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt  24.  Total flat products 
(Zeilen  13-16)  (lines 13 to 16) 
~-----
1.  Cokeries 
2.  Agglomeration et bouletage 
3. Reduction directe 
4.  Hauts-fourneaux 
5.  Acieries a !'oxygene 
6.  Acieries electriques 
7.  Total acieries 
8.  Coulee continue 
9.  Trains a demi-produits 
10.  Trains gros et moyens 
11.  Trains a petits fers 
12.  Trains a til 
13.  Trains a larges bandes a chaud 
14.  Trains a feuillards 
15.  Trains a t61es 
16.  Trains a larges bandes a froid 
17.  Installations de revetement 
18.  Autres laminoirs 
19.  Total laminoirs 
20.  Centrales, etc. 
21.  Divers 
22.  Total general 
23.  Total produits longs 
(lignes 10 a 12) 
24.  Total produits plats 
(lignes 13 a 16) 
(1)  Zahlen  aus Vertraulichkeitsgrunden nicht 
angegeben. 









1993  I 
1994  I 
1995 
1.  6,4  7,9  9,1 
2.  1,4  1,4  10,8 
3.  - - -
4.  71,9  73,4  37,9 
5.  42,4  43,3  8,8 
6.  16,9  17,2  58,6 
7.  59,3  60,5  67,4 
8.  30,4  31,0  29,1 
9.  0,0  0,0  0,0 
10.  - - -
11.  2,6  2,6  1,0 
12.  1,2  1,2  1,7 
13.  27.4  15,8  9,3 
14.  - - -
15.  13,9  9,5  5,2 
16.  61,9  27,3  - 13,6 
17.  28,5  18,4  38,7 
18.  9,8  11,2  6,8 
19.  160,9  117,0  105,3 
20.  9,1  4,8  3,7 
21.  34,8  40,5  27,8 
22.  298,4  305,6  262,0 
23.  3,7  3,8  2,6 
24.  103,2  52,6  28,0 
-- - - -~ 
102 
Dan mark 
Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
16,3  11,7  - - - (1)  (1) 
5,6  0,4  - - - (1)  (1) 
- - - - - (1)  (1) 
5,5  3,9  - - - (1)  (1) 
16,1  18,1  - - - (1)  (1) 
39,5  0,2  0,1  0,1  3,7  (1)  (1) 
55,6  18,3  0,1  0,1  3,7  (1)  (1) 
4,8  1,2  0,1  0,1  5,3  (1)  (1) 
0,5  - - - - (1)  (1) 
- - - - - (1)  (1) 
0,7  - - - - (1)  (1) 
- - 0,6  0,6  OA  (1)  (1) 
18,7  12,8  - - - (1)  (1) 
I 
- - - - - (1)  (1) 
3,9  2,6  OA  0,6  3,0  (1)  (1) 
55,9  30,5  - - - (1)  (1) 
' 
62,1  60,8  - - - (1)  (1) 
13,8  5,2  0,1  1,8  1,5  (1)  (1) 
160,3  113,0  2,0  3,2  10,2  (1)  (1) 
4,9  1,0  0,1  - - (1)  (1) 
48,0  40,8  0,7  1,2  1,9  (1)  (1) 
296,1  189,3  3,2  4,5  15,8  (1)  (1) 
0,7  - 0,6  0,6  0.4  (1)  (1) 
78.4  45,9  0.4  0,6  3,0  (1)  (1) 12.2 
(10
6  ECU! 
Deutschland  Ell ada 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
6,7  9,1  3,0  6,7  3,1  - - - - - 1. 
3,8  9,0  11,9  31,8  9,5  - - - - - 2. 
0,5  0,0  1,9  0,9  1,6  - - - - - 3. 
264,3  193,8  87,5  108,5  77,9  - - - - - 4. 
20,7  24,6  54,7  75,9  35,2  - - - - - 5. 
54,6  164,5  119,7  56,6  10,6  0,6  0,4  0,7  1,3  0,7  6. 
75,3  189,1  174,3  132,5  45,7  0,6  0,4  0,7  1,3  0,7  7. 
50,2  30,5  50,8  93,2  55,6  0,2  0,2  0,1  - - 8. 
11,0  1,9  1,9  3,9  0,6  - - - - - 9. 
18,5  6,6  13,0  30,9  6,5  - - - - - 10. 
16,5  34,4  30,4  7,7  0,6  0,1  0,3  0,0  - - 11. 
9,9  43,2  63,1  24,3  1,9  1,5  2,4  4,2  2,3  0,1  12. 
33,5  24,7  65,9  178,0  204,6  0,9  0,2  0,3  - - 13. 
4,3  1  '1  8,3  9,4  1,9  - - - - - 14. 
19,5  9,3  20,1  36,8  2,1  - - - - - 15. 
111,5  95,7  106,4  109,7  61,4  0,0  0,0  0,0  - - 16. 
404,3  60,4  57,2  77,8  27,4  0,0  0,0  0,0  6,7  - 17. 
6,9  8,7  29,0  18,7  8,6  0,3  0,2  0,3  3,0  - 18. 
686,2  321,3  446,3  590,4  3,2  3,4  5,0  12,0  0,1  19. 
39,1  32,0  25,7  32,2  7,0  0,1  '  - 0,1  0,1  0,4  20. 
246,1  186,4  165,5  204,1  69,5  2,5  1,9  3,1  1,2  0,2  21. 
1322,0  940,7  916,2  1 107,0  585,5  6,4  5,7  8,9  14,6  1,3  22. 
44,9  84,2  106,6  62,9  9,0  1,7  2,8  4,3  2,3  0,1  23. 
168,9  130,8  200,8  334,0  270,0  1,0  0,3  0,4  - - 24. 
103 12.3 
(106  ECU! 
Espana  France 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
1.  0,2  - 8,2  8,8  4,9  7,7  5,0  16,2  74,9  62,1 
2.  0,2  - 4,2  3,9  0.4  14,0  6,0  5,0  1,9  0,2 
3.  - 0,0  - - - - - - - -
4.  5.4  2,8  52,3  114,6  55,9  27,5  10,8  21,8  46,2  11,0 
5.  6,5  0,4  0,9  0,9  - 25,4  15,1  14,4  24,1  13,3 
6.  15,3  55,9  51,6  28,9  5,9  47,2  62,5  60,1  82,0  4,0 
7.  21,8  56,3  52,5  29,8  5,9  72,5  77,6  74,5  106,1  17.4 
8.  3,0  8,3  16,2  22,1  2,3  44,9  23,3  14,5  11,7  2,2 
9.  0,0  1,6  1,6  - - 0,1  0,3  0,6  1,2  0,3 
10.  33,3  8,6  7,3  10,8  1,6  15,6  15,1  19,0  12,6  3,1 
11.  23,9  42,3  20,3  11,3  1,9  6,1  3,1  4,8  2,9  0,9 
12.  9,4  7,5  8,9  12,7  3,7  3,8  11,4  9,4  28,0  7,5 
13.  2,9  0,5  15,7  29,9  17,4  19,8  16,8  34,8  32,9  8,9 
14.  - - - - - - - - - -
15.  0,5  0,5  0,1  - - 5,7  4,8  10,2  20,3  5,2 
16.  13,0  4,8  27,0  21,0  3,9  28,6  24,1  27,6  26,1  6,3 
17.  32,7  2,0  0,8  1  '1  0,1  22,6  16,3  27,9  50,1  5,0 
18.  2,3  35,9  47,0  55,5  69,2  32,0  14,6  19,4  20,0  2,7 
19.  121,0  110,8  144,8  164,3  100,0  179,3  129,8  168,3  205,8  42,1 
20.  1,3  6,2  18,0  10,7  1,3  2,5  3,0  4,8  5,6  0,7 
21.  41,9  42,0  88,2  105.4  15.4  69,8  56,6  61,1  89,1  21,2 
22.  191,8  218,1  368,3  437,5  183,8  373,2  288,7  351,7  529,6  154,6 
23.  66,5  58,3  36,5  34,8  7,1  25,6  29,6  33,2  43,5  11,5 
24.  16,4  5,8  42,8  50,9  21,3  54,1  45,7  72,7  79,3  20,4 
104 12.4 
(10
6  ECUJ 
Ireland  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  7,1  4,8  29,8  12,2  35,3  1. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  6,4  3,9  4,7  2,4  0,3  2. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  - - - - - 3. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  51,7  106,3  6,3  38,3  4,6  4. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  17,5  11,3  15,8  10,8  6,1  5. 
0,0  0,5  0,5  (1)  (1)  39,8  33,9  48,3  40,2  19,9  6. 
0,0  0,5  0,5  (1)  (1)  57,3  45,2  64,1  51,0  26,1  7. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  42,1  38,8  27,0  16,0  3,2  8. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  0,0  OA  3,9  2,8  1,2  9. 
0,1  0,1  0,1  (1)  (1)  20,2  11,9  11,7  10,2  18,9  10. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  14,0  10,9  22,5  17,3  6,2  11. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  3,0  2,8  14,8  14,3  5,6  12. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  35,1  9,1  7,8  9,4  0,5  13. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  1.1  0,4  1,5  0,3  0,6  14. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  4,9  0,1  7,8  2,3  0,2  15. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  74,4  26,9  24,9  . 34,6  10,3  16. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  29,1  7,1  3,0  - - 17. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  3,8  1,8  3,9  19,8  11,5  18. 
0,1  0,1  0,1  (1)  (1)  227,8  110,3  128,6  127,1  58,1  19. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  7,7  15,6  10,5  6,1  3,5  20. 
0,2  0,6  0,5  (1)  (1)  52,3  64,9  84,5  114,8  55,1  21. 
0,3  1,1  1,1  (1)  (1)  410,3  350,9  328,5  352,0  183,0  22. 
0,1  0,1  0,1  (1)  (1)  37,2  25,7  49,0  41,8  30,7  23. 
0,0  0,0  0,0  (1)  (1)  115,6  36,5  41,9  46,7  11,6  24. 
105 12.5 
(10
6  ECU! 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
1.  - - - - - 16,5  3,9  4,3  2,2  0,5 
2.  1,1  1,8  0,1  0,1  - 1,2  4,2  3,0  17,1  7,9 
3.  - - - - - - - - - -
4.  - 0,4  0,2  0,1  - 2,9  1,3  14,8  13,7  1,0 
5.  1,4  0,4  0,1  0,2  - 1,4  2,0  4,2  2,1  0,1 
6.  48,4  77,4  26,4  74,4  13,3  1,4  0,4  0,4  1,2  0,1 
7.  49,8  77,8  26,5  74,6  13,3  2,8  2,4  4,6  3,3  0,3 
8.  19,0  27,5  29,8  27,7  2,4  0,1  0,8  3,0  4,6  1,8 
9.  0,1  0,1  0,1  0,0  - - - - - -
10.  23,5  20,4  15,1  39,8  14,7  0,3  0,4  0,7  0,3  0,1 
11.  0,2  1,2  0,8  1,4  - 0,9  0,2  0,3  0,3  0,0 
12.  3,6  0,8  1,8  2,7  - 0,2  0,7  1,2  0,9  0,7 
13.  - - - - - 3,5  4,4  4,9  2,1  0,2 
14.  - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - -
16.  0,3  3,9  1,5  2,9  3,0  14,3  12,0  6,1  6,3  1  '1 
17.  2,8  1,5  2,1  3,1  2,3  2,4  4,2  12,1  20,4  8,6 
18.  0,1  0,1  2,2  0,0  - - 0,0  0,2  0,1  0,0 
19.  49,7  55,3  53,4  77,6  22,3  21,7  22,6  28,6  34,9  12,5 
20.  0,1  0,5  0,1  0,3  - 4,4  1,5  6,4  11,4  1,0 
21.  9,4  5,4  2,7  5,1  1,3  17,6  13,6  19,6  37,6  10,7 
22.  110,1  141,2  83,0  157,8  36,9  67,1  49,5  81,2  120,2  33,9 
23.  27,3  22,3  17,6  43,9  14,7  1,4  1,3  2,3  1,4  0,9 
24.  0,3  3,9  1,5  2,9  3,0  17,8  16,4  11,0  8,4  1,3 
106 12.6 
(10
6  ECUJ 
Portugal  United Kingdom 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
- 0,1  0,2  0,2  - 2.4  4,2  5.4  4,1  8,5  1. 
- - - - - 1,7  3.4  2,1  0,2  - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
0,0  0,0  0,2  0,2  - 2,6  6.4  29,8  8,3  - 4. 
0,0  0,2  0,1  0,1  - 27,3  9,2  24,0  16,6  9,3  5. 
0,3  1,1  1,2  - - 20,1  5,6  7,1  3,5  4,7  6. 
0.4  1,3  1,2  0,1  - 47.4  14,8  31,1  20,0  14,0  7. 
0,3  0,7  0,2  0,1  - 17,3  7,0  39,1  6,4  0,5  8. 
- - - - - 0,8  3,3  4,3  1,6  - 9. 
0,1  - - - - 13,4  12,4  10,7  44,1  12,6  10. 
- - - - - 13.4  21,1  8,0  4,1  0,4  11. 
0,1  - - - - 6,8  10,7  37,2  9,0  0,3  12. 
- - - - - 4,2  3,1  15,3  87,6  0,1  13. 
- - - - - 0,2  0,3  0.4  0,8  - 14. 
- - - - - 3,2  3,8  6,2  2,0  - 15. 
- 0.4  0,1  - - 5,7  28,2  21,8  30,9  22,7  16. 
- ,03  0,1  - - 6,9  13,2  25,4  1,6  0,7  17. 
0,1  0,2  0,0  - - 3,8  8,3  6.4  7,6  0,0  18. 
0,6  1,6  0,3  0,1  - 75,8  111,2  174,6  195,6  37,3  19. 
0,3  0,1  0,2  1,6  - 0,9  1,8  5,9  3,6  1.4  20. 
0,8  1,0  3,3  1.4  - 6.4  13.4  9,8  10,2  1,8  21. 
2,1  4,1  5,5  3,6  - 137,2  155,3  258,7  242,0  63,1  22. 
0,2  - - - - 33,6  44,1  55,8  57,2  13,3  23. 
- 0.4  0,1  - - 13,3  35,3  43,6  121,3  22,8  24. 
107 12.7 
(106  ECU) 
bsterreich  Suomi/Finland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
1.  2,9  3,7  16,7  13.4  6,2  4,5  - - - -
2.  15,1  4,3  2,2  2.4  1,5  0,1  - 0,3  7,4  0,7 
3.  - - - - - - - - - -
4.  8,0  22,9  4,8  5,8  0,3  1,0  0,6  15,8  33,8  -
5.  3,6  4,0  6,3  11,9  4,9  0,0  - 6,9  19,2  7,5 
6.  1,5  1,2  3,7  6,6  0,5  - 8,9  30,3  15,3  -
7.  5,1  5,2  10,0  18,5  5.4  0,0  8,9  37,2  34,5  7,5 
8.  2,1  3,7  28,2  34,3  5,6  0,1  0,1  0,0  13,7  47,7 
9.  - - - - - - - - - -
10.  4,3  8,6  '  4,7  5,1  10,7  0,2  0,1  8,0  - -
11.  1,8  1,0  0,3  0.4  0,1  0,7  - - - -
12.  0,1  0,3  2.4  1,8  1,3  0,1  0,1  0,2  0.4  -
13.  12,2  13,5  7,6  24,0  15,2  0,9  2,6  1,8  36,2  38,2 
14.  - - - - - - - - - -
15.  0,8  1,3  2,6  7,9  1,8  - - - - -
16.  2,5  5,9  52.4  72.4  89,0  - 16,2  35,3  102,2  108,9 
17.  1.4  9,3  2,9  17,5  24,6  0.4  2,6  2,5  2,2  -
18.  2,3  5,0  4,8  7.4  0,5  0.4  0,6  3,6  6,7  2,2 
19.  27,5  48,6  105,8  170,7  148,8  2,8  22,2  51,3  161,3  197,0 
20.  12,3  3,3  10,2  15,3  5,1  0,2  0,0  5,5  5,1  -
21.  17,0  17.4  31.4  44,5  28,8  0,8  0,7  3,7  0,5  -
22.  88,0  105,3  181,1  270,6  196,0  9,5  32,3  114,1  242,6  205,3 
23.  6,3  9,8  7.4  7,2  12,1  1,0  0,2  8,2  0.4  -
24.  15,5  20,8  62,6  104,3  106,1  0,9  18,7  37,0  238.4  147,1 
108 12.8 
(10
6  ECU! 
Sverige  EUR15 
Tatsiich I  iche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 





1995  1996 
I 
1997  1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
5,1  1,9  1,8  8,3  2,6  59,5  40,7  94,6  147,1  135,0  1. 
0,1  0,0  - - - 45,0  34,0  44,3  72,8  20,8  2. 
- - - - - 0,5  0,0  1,9  0,9  1,6  3. 
3,8  10,2  24,6  18,9  - 439,0  428,8  296,1  393,9  154,6  4. 
0,8  1,1  3,7  5,3  0,5  147,1  111,5  139,8  183,2  95,1  5. 
4,1  14,1  56,1  37,2  3,6  250,5  443,6  468,3  390,1  70,6  6. 
5,0  15,2  59,8  42,5  4,0  397,5  555,1  608,2  573,2  165,7  7. 
11,7  8,9  8,9  5,1  0,5  221,5  180,9  252,2  240,7  124,5  8. 
2,8  15,1  15,1  3,6  - 14,9  22,7  27,5  13,7  2,1  9. 
0,4  3,4  5,8  9,2  3,4  129,9  87,6  96,1  163,2  71,5  10. 
0,1  1,3  2,3  0,9  - 80,4  118,4  90,7  46,9  10,2  11. 
0,8  1,7  6,9  1,2  - 41,1  83,4  152,2  101,7  21,3  12. 
16,3  7,3  15,9  11,4  - 156,7  98,0  179,1  430,2  298,0  13. 
- - 0,1  1,5  - 5,6  1,8  10,3  11,9  2,4  14. 
4,4  6,5  22,5  32,6  78,8  53,5  36,3  77,7  110,3  93,0  15. 
15,8  11 '1  29,2  18,1  6,9  328,1  256,5  345,8  480,3  343,9  16. 
3,1  2,8  1,8  4,0  - 534,4  138,0  174,5  246,6  129,5  17. 
0,4  3,7  2,6  0,5  - 62,4  92,3  127,8  158,7  103,5  18. 
55,9  53,9  111,2  88,1  89,6  1 614.4  1111,5  1534,0  2 004,2  1200,0  19. 
1,9  4,3  5,2  2,8  0,2.  80,1  72,9  96,5  99,8  21,6  20. 
12.4  8,1  24,7  25.4  1,1  512,9  453,7  527,9  692,9  249,5  21. 
84,2  93,7  227.4  186,0  97,6  3103,8  2 696,7  3 203,5  3 984,9  1948,7  22. 
1,3  6,4  15,0  11,3  3,4  251,4  289,3  339,0  311,8  103,0  23. 
36,5  24,9  67,7  63,6  85,7  543,9  392,6  612,9  1 032,7  737,3  24. 
109 12.9 
(106  ECUJ 
EUR  12 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995  1996  I 
1997 
1.  167,1  141,0  47,0  35,1  76,1  125.4  126,1 
2.  34,8  42,5  29,7  29,7  41,9  63,0  18,6 
3.  27,9  1,5  0,5  0,0  1,9  0,9  1,6 
4.  449,6  467,6  426,3  395,2  250,9  335,4  154,3 
5.  195.4  249,5  142,6  106.4  122,9  146,8  82,2 
6.  315,8  294,8  244,8  419,5  378,2  331,0  66,6 
7.  511,2  544,3  387.4  525,9  501,1  477,8  148,7 
8.  227,8  223,6  207,6  168,2  215,0  187,6  70,7 
9.  46,9  32,3  12,1  7,6  12.4  10,1  2,1 
10.  215,0  185,7  124,9  75,5  77,6  148,9  57.4 
11.  171,6  137,7  77,8  116,1  88,1  45,7  10,1 
12.  139,1  162.4  40,1  81,3  142,7  98.4  19,9 
13.  319,5  317,8  127,3  74,6  153,9  358,6  244,5 
14.  9,9  5,2  5,6  1,8  10,2  10.4  2.4 
15.  101.4  84,3  48,2  28,5  52,6  69,9  12.4 
16.  607,9  691,7  309,9  223.4  229,0  287,5  139,0 
17.  561,5  581,2  529,5  123,3  167,3  222,9  1,4,9 
18.  169,5  111,5  59,2  82,9  116,8  144,1  100,9 
19.  2 569,9  2 533.4  1 528,1  986,8  1265,5  1584,1  764,6 
20.  109.4  137,2  65,5  65,3  75.4  76,6  16,3 
21.  618,9  835,3  482,7  427,5  468,1  622,5  219,5 
22.  4488,7  4 702,3  2 922,1  2465.4  2 680,9  3285,6  1449,8 
23.  525,6  485,8  242,8  272,9  308.4  292,9  87,5 








1995  1993  I 
1994  I 
11,2  Belgique/Belgie  15,4  13,9 
- Dan mark  - -
29,5  Deutschland  37,0  31,6 
- Ellada  - -
6,2  Espana  8,7  8,7 
19,4  France  23,2  24,1 
- Ireland  - -
12,7  ltalia  17,4  17,4 
2,0  Luxembourg  8,1  8,1 
8,5  Nederland  8,5  8,5 
0,5  Portugal  0,5  0,6 
15,8  United Kingdom  15,5  15,8 
105,7  EUR  12  134,3  128,6 
3,6  Osterreich  - 3,7 
2,9  Suomi/Finland  - 3,4 
0,6  Sverige  - 7, 1 
112,7  EUR  15  - 136,8 
45 
40  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --
35  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - -
...- 25  - - - -.--
-• 
- - • 




~ 20  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•  •  •  •  •  •  •  15  ~  ~==!  !  !  ~ 
10  - - - ------------------
~  -~;;c  __ ~  __  c_c_~  5  - - -
0 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
13,9  12,8  12,6  12,6  12,6 
- - - - -
33,1  32,9  32,7  32,7  32,7 
- - - - -
8,7  5,4  2,9  2,9  2,9 
24,1  24,1  24,1  24,1  24,1 
- - - - -
17,4  17,4  17,4  17,4  17,4 
4,6  4,6  4,6  - -
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
0,5  0,5  0,5  - -
15,8  15,8  15,8  15,8  15,8 
126,9  122,3  119,5  114,4  114,4 
3,7  3,7  3,7  3,7  3,7 
3,4  2,7  2,7  2,7  2,7 
0,6  - - - -





- -m- Deutschland 










- -+- Nederland 
--e- Portugal 
- -A- United Kingdom 
--·-.  - 6sterreich 







































1993  I 
1994  I 
Belgique/Belgie  11,0  10,6 
Dan  mark  - -
Deutschland  ..  38,8  35,5 
Ell  ada  0,8  0,8 
Espana  6,6  6,2 
France  18,0  17,6 
Ireland  - -
It  alia  15,0  15,0 
Luxembourg  3,2  3,2 
Nederland  5,9  5,9 
Portugal  0,5  0,5 
United Kingdom  13,6  13,5 
EUR  12  113,4  108,9 
6sterreich  - 4,8 
Suomi/Finland  - 2,6 
Sverige  - 3,1 
EUR  15  - 119,3 
------- - ------------ -
Ill  E!r  Ill  ~  "ll-
---------------------
-------------------- -
-------------- - ---- - -
i?:J  I  I  I 
:::0  :::B::  EJ  EJ  El  o-
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
10,7  9,9  9,8  9,8  9,8 
- - - - -
34,9  34,4  33,7  34,3  34,3 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
5,7  4,5  4,3  4,3  4,3 
17,6  16,3  16,3  16,3  16,3 
- - - - -
15,0  15,0  15,0  15,0  15,0 
1, 1  1, 1  1, 1  - -
5,9  5,9  5,9  5,9  5,9 
0,4  0,4  0,4  - -
13,6  13,7  13,7  13,7  13,7 
105,7  102,0  100,9  100,0  100,0 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
3,0  3,2  3,3  3,4  3,5 
116,5  113,0  112,0  111,2  111,2 






.........  Ireland 
-+- ltalia 
-a- Luxembourg 
~  Nederland 
-a- Portugal 
-A- United Kingdom 
--·-.  bsterreich 
--G-·  Suomi/Finland 
-+- Sverige 15. 
Rohstahl  insgesamt 
Crude steel - Total 





11,5  Belgique/Belgie 
0,6  Dan mark 
42,1  Deutschland 
0,9  Ell  ada 
13,8  Espana 
18,1  France 
0,3  Ireland 
27,8  ltalia 
2,6  Luxembourg 
6,4  Nederland 
0,9  Portugal 
17,6  United Kingdom 
1993 . I 
1994 
14,7  13,8 
0,9  0,9 
53,1  51,1 
3,8  3,8 
19,3  19,7 
24,3  23,6 
0,5  0,5 
40,4  41,2 
5,2  5,2 
6,5  6,5 
1,0  0,9 
20,9  20,9 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
I 
1995  1996  I 
1997  I 
1998 
14,4  14,2  14,2  14,2 
0,9  0,9  0,9  0,9 
51,3  51,6  51,7  51,7 
3,8  3,8  3,8  3,8 
20,8  17,8  18,8  18,8 
23,0  23,5  24,5  24,6 
0,5  0,5  0,5  0,5 
42,2  37,7  35,2  35,2 
4,5  4,5  4,5  4,5 
6,8  6,8  6,8  6,8 
1,0  1,0  1,0  0,9 
21,1  21,2  21,2  21,2 
124,7  EUR  12  190,5  188,0  190,2  183,5  183,1  183,1 
5,0  6sterreich  - 5,6  5,6  5,6  5,6  5,6 
3,2  Suomi/Finland  - 3,5  4,1  4,2  4,3  4,3 
4,9  Sverige  - 5,2  5,2  5,6  5,9  6,2 





50-r- -~  - -~  - - ~- - ~- - ~- - -~  - ...  Deutschland 




....  ....  ....  -.t.- Ireland  ... 
0  30-r----------------------- ltalia  ~  -+-
1-;  : -10!  i-- ;  ;_ 
--8-- Luxembourg 
20 
~  Nederland 
-a-- Portugal  ..  Ell  Ell  Ell  Ell  Ell  Ell 
--A-- United Kingdom 
10  1-----------------------
bsterreich 
' • • • e  --·-.  Q  ~  -B-·  Suomi/Finland  - - - - - - 0  --+- Sverige 


























Year of inquiry 
Date  des enquetes 
1992 
EUR  12 






















1994  I 
1995  1996  J 
1997  I 
1998  I 
1999 
190,6  189,6 
191,2  190,4  189,7 
186,7  186,9  185,4  186,2 
189,2  187,3  187,9  187,9 
183,5  183,1  183,1  183,2 
- -
- - -
- - - -
- 203,4  202,1  202,9  202,9 
198,9  198,8  199,1  199,2 17. 
Rohstahl 




- Anteil der einzelnen Verfahren 
- Production potential 
according to process 
- Share of each  process 
Verfahren  Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Process  Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Procede  Acier a !'oxygene  Acier electrique 
Einheit 
Unit  10
6  t  %  10





1991  93,3  68,0  43,1  31,4 
1992  88,3  66,8  43,3  32,8 
1993  87,9  66,5  43,7.  33,1 
1994  101,9  67,2  49,7  32,8 
1995  101,1  64,9  54,7  35,1 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1991  124,5  64,6  67,0  34,8 
1992  122,5  63,7  69,1  35,9 
1993  119,3  62,6  70,5  37,0 
1994  126,5  62,5  75,8  37,5 
1995  124,0  60,4  81,1  39,5 
1996  117,6  59,1  81,3  40,9 
1999  116,0  58,2  83,2  41,8 
- Possibilites de production 
par procede 
- Part de chaque procede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres precedes  Total 
10
6  t  %  10
6  t 
0,8  0,6  137,2 
0,6  OA  132,2 
0,6  OA  132,2 
0,0  0,0  151,6 
0,0  0,0  155,8 
1,3  0,7  192,8 
0,9  0,5  192,5 
0,8  OA  190,5 
0,0  0,0  202,3 
0,0  0,0  205,1 
0,0  0,0  198,9 









9,9  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
32,0  Deutschland 
- Ell  ada 
5,2  Espana 
11,6  France 
- Ireland 
11,7  ltalia 
1,4  Luxembourg 
6,1  Nederland 
- Portugal 
13,1  United Kingdom 
90,9 
4,5  6sterreich 
2,5  Suomi/Finland 
3,2  Sverige 
101,0 
EUR  12 
EUR  15 
Jaa3  Jaa~  Jaa2  Jaae 
0 
JO 
!3  ES  ES  ES 
" ~  ==t  -~  J2  - -. 
so  - - - - - - -
2 
"6 
~  S2  - -
30 
- - - - - - -
32  - - - -

































Possibilites de  production 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
11,4  11,4  10,8  10,4  10,4  10,4 
- - - - - -
38,9  38,0  37,0  37,0  37,0  37,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
7,0  7,7  4,6  4,6  4,6  4,6 
15,3  14,1  13,4  13,4  13,4  13,4 
- - - - - -
16,2  16,2  16,2  16,2  16,2  16,2 
4,2  2,6  1,5  1,5  - -
6,2  6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,5  - - - - -
14,8  14,9  14,8  14,8  14,8  14,8 
115,5  112,4  105,8  105,4  103,9  103,9 
5,1  5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
2,8  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
3,2  3,2  3,4  3,6  3,7  3,7 
126,5  124,0  117,6  117,3  116,0  116,0 
Jaas  Jaaa 
--<!!>- 2116LIB6 
-{,)-·  2nOWI\1:1UI9Uq 
--·-· 
Q2!6Ll61CIJ 
ES  ·- ro- - --v- nulreq KIUBqow 
-8- bOL!nBsl 







~  E2b91,19 
- - - -+-- Eli!?q9  .,.,  . 












1,7  Belgique/Belgie 
0,6  Dan  mark 
10,1  Deutschland 
0,9  Ellada 
8,7  Espana 
6,5  France 
0,3  Ireland 
16,0  ltalia 
1,2  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,9  Portugal 
4,5  United Kingdom 
51,8 
0,4  Osterreich 
0,7  Suomi/Finland 





1993  I 
1994  I 
2,9  2,5 
0,9  0,9 
12,0  12,2 
2,8  2,8 
12,3  12,7 
7,9  8,3 
0,5  0,5 
24,2  25,0 
0,0  1,0 
0,3  0,3 
0,5  0,4 
6,2  6,1 
EUR  12  70,5  72,5 
- 0,5 
- 0,8 
..  - 2,0 
EUR  15  - 75,8 
---------
15  w- ~  --------~  ---.-




1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
3,0  3,4  3,8  3,8  3,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
13,3  14,6  14,7  14,7  14,8 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
13,1  13,2  14,3  14,3  14,3 
8,9  10,1  11, 1  11,2  11,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
26,0  21,5  19,0  19,0  19,0 
1,9  3,0  3,0  4,5  4,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,0  1,0  1,0  0,9  0,9 
6,2  6,4  6,4  6,4  6,4 
77,8  77,7  77,7  79,2  79,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
2,0  2,2  2,3  2,5  2,5 













~  Nederland 
--B- Portugal 
~  United Kingdom 
--·-·  6sterreich 










11,3  Belgique/Belgie 
0,6  Dan  mark 
40,0  Deutschland 
0,9  Ell  ada 
13,2  Espana 
17,1  France 
0,3  Ireland 
26,8  ltalia 
1,2  Luxembourg 
6,1  Nederland 
0,8  Portugal 
15,2  United Kingdom 
133,6 
4,8  Osterreich 
3,2  Suomi/Finland 
2,6  Sverige 
144,2 
50 
45  - - - - - - -
40  - - - - - - -
35 
30  - - - - - - -
0 
25  - - - - - - -
EUR  12 
EUR  15 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1993  I 
1994  I 
13,4  13,0 
0,9  0,9 
48,5  47,0 
3,8  3,8 
17,4  17,2 
22,8  22,0 
0,5  0,5 
35,7  36,4 
1,4  1,5 
6,2  6,2 
0,9  0,9 
16,9  17,1 





- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -- - - - -
~  •  •  • 
~ 
20  - - -
-~,  ~  ~  ~ 
15  - - - - - - - - - - - - - - - - -Ea- - - Elf  ~  Ea  fa  Ea  Ea 
10  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 
0 




Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
13,8  13,9  13,9  13,9  13,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
48,0  49,1  49,2  49,3  49,3 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
19,4  16,5  17,5  17,5  17,6 
21,4  22,0  23,0  23,1  23,1 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
37,8  33,7  31,3  31,3  31,3 
2,7  3,0  4,2  4,2  4,2 
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,9  0,9  0,9  0,8  0,8 
17,3  18,6  19,1  19,9  20,0 
172,9  169.4  170,9  171,8  171,9 
5,4  5.4  5,4  5,4  5,4 
4,1  4,2  4,2  4,2  4,2 
2,7  3,0  3,2  3,4  3,4 











- --+- ltalia 




- -A- United Kingdom 
--·-.  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--+-- Sverige 21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 




1995  1993  I 
1994  I 
9,2  Belgique/Belgie  10,4  10,4 
- Dan  mark  - -
19,8  Deutschland  23,3  23,7 
0,5  Ell  ada  1,5  1,5 
4,3  Espana  5,4  5,4 
9,6  France  12,0  12,0 
- Ireland  - -
8,6  ltalia  11,6  10,4 
- Luxembourg  - -
4,0  Nederland  4,4  4,4 
- Portugal  - -
6,9  United Kingdom  7,6  7,6 
63,1  EUR  12  76,2  75,4 
2,9  6sterreich  - 3,8 
2,2  Suomi/Finland  - 2,3 
2,6  Sverige  ...  - 2,6 





~  !>:  ;  ;  ~  i  i- 10 
____-6  is  is  6 
6  is  ts: 
5  : t  --- f=¥1~-~1-~-~-, - - ------ ------ ------
0 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
10,7  10,6  10,7  .  10,7  10,7 
- - - - -
23,7  23,7  24,6  24,6  24,6 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
5,4  3,1  4,1  4,1  4,4 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
- - - - -
10,1  9,8  9,8  9,8  9,8 
- - - - -
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
- - - - -
7,6  8,6  8,6  8,6  8,6 
75,4  73,8  75,8  75,8  75,8 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
2,8  3,0  3,1  3,2  3,2 
84,9  83,4  85,4  85,5  85,5 
......_  Belgique/Belgie 
------
Danmark 










--8- United Kingdom 
--·-.  bsterreich 










0,1  Belgique/Belgie 
- Dan mark 
2,3  Deutschland 
- Ell  ada 
1,4  Espana 
0,6  France 
0,2  Ireland 
7, 1  ltalia 
1,5  Luxembourg 
- Nederland 
0,0  Portugal 




0,1  Sverige 
9,3 
4,5 
1993  I 
1994  I 
0,6  0,6 
- -
3,9  3,7 
- -
2,5  2,7 
1,3  7, 1 
0,3  0,3 
2,2  2,1 
1,9  1,9 
- -
0,0  0,0 
2,5  2,5 




















Possibilites de production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
3,3  3,2  3,2  3,2  3,2 
- - - - -
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
1, 1  7, 1  7, 1  7, 1  7, 1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,2  2,3  2,2  2,2  2,2 
2,1  2,2  2,2  2,2  2,2 
- - - - -
0,1  - - - -
2,6  2,7  2,8  2,8  2,8 
14,5  14,5  14,6  14,6  14,6 
0,2  0,2  '  0,2  0,2  0,2 
- - - - -
0,5  0,7  0,7  0,8  0,8 














~  Nederland 
-B- Portugal 
-A- United Kingdom 
--11-.  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
---+--- Sverige 23. 
Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and  light sections 




1995  1993  I 
1994  I 
0,2  Belgique/Belgie  0,3  0,3 
0,2  Dan  mark  0,2  0,2 
1,7  Deutschland  3,1  3,0 
0,1  Ellflda  0,3  0,3 
1,6  Espana  2,4  2,0 
1,4  France  1,8  1,9 
- Ireland  - -
4,1  ltalia  6,8  6,8 
0,3  Luxembourg  0,3  0,3 
- Nederland  - -
- Portugal  0,1  0,0 
2,2  United Kingdom  2,6  2,6 
11,7  EUR  12  17,9  17,5 
0,4  6sterreich  - 0,5 
0,2  Suomi/Finland  - 0,3 
0,8  Sverige  - 1,1 
13,2  EUR  15  - 19,3 
8 
7-t--- • --.~  .. =----·-- -.--- ..  -
6-f-----------------------




t----- - - ----------------
~- ~  ~  ~  ~  3-f-..m  - ------------
2-f-$<! : : : :  -
1-t-- - --~~  eflo  of!.  of!.  -flo  -
...  .1;------&------&------&------&------,f, 
0  '--' 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
3,3  3,2  3,2  3,2  3,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,4  2,5  2,6  2,6  2,6 
1,9  1,9  1,9  1,9  2,0 
- - - - -
7,0  7,1  6,9  6,9  6,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
- - - - -
2,6  2,7  2,7  2,7  2,7 
18,2  18,5  18,5  18,5  18,5 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,9  1,0  1,0  1,0  1,0 









---lr- Ireland  --
ltalia 
-a- Luxembourg 
~  Nederland 
-a- Portugal 
-A- United Kingdom 
--·-·  bsterreich 
--G-·  Suomi/Finland 
--+- Sverige 
121 24. 
Betonstahl in  Staben 
Straight concrete reinforcing bars 





0,0  Belgique/Belgie 
0,0  Danmark 
1,3  Deutschland 
0,7  El/flda 
2,6  Espana 
0,8  France 
- Ireland 
4,2  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,4  Nederland 
0,4  Portugal 
0,5  United Kingdom 
11,2 
0,2  6sterreich 
0,1  Suomi/Finland 




1993  I 
1994  I 
0,1  0,0 
0,1  0,1 
2,8  2,7 
2,1  2,1 
3,3  3,4 
1,5  1,5 
- -
10,3  9,8 
0,7  0,7 
0,4  0,4 
0,4  0,4 
1,0  1,0 




EUR  15  - 23,0 
8  --------- ------------
0  6  ------------ --------- ~ 
4  ----------------------
s  s  s  s  s  IS! 
2 
0 




Possibilites de production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  0,1  0,2  0,2  0,2 
2,6  2,5  2,5  2,5  2,5 
2, 1  2,1  2,1  2,1  2,1 
3,5  3,6  3,6  3,6  3,6 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
9,7  7,5  4,7  4,7  4,7 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,9  0,9  1,0  1,0  1,0 
22,0  19,8  17,1  17,1  17,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 















-A- United Kingdom 
--·-· 
bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--+- Sverige 25. 
Betonstahl in  Ringen 
Coiled concrete reinforcing bars 






Possibilites de production 
1995  1993  I 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
0,0  Belgique/Belgie  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
- Dan mark  - - - - - -
0,6  Deutschland  0,6  0,7  0,9  0,9  1,0  1,0 
0,0  Ellada  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  Espana  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- France  - - - - - -
- Ireland  - - - - - -
0,2  It  alia  ...  0,4  0,5  0,5  0,3  0,3  0,3 
- Luxembourg  0,1  0,0  - - - -
- Nederland  - - - - - -
0,1  Portugal  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,6  United Kingdom  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
1,7  EUR  12  2,4  2,5  2,7  2,5  2,5  2,5 
- 6sterreich  - - - - - -
0,0  Suomi/Finland  - 0,0  0,0  - - -
- Sverige  - - - - - -






0,8  ---------------- --
Ellada 
0,7  -e- Espaiia 
---
France 
0,6  ------------------ _.__ 
Ireland 




0.4  -a- Luxembourg 
-+- Nederland 
0,3  ~  .-==t=-.-
--&- Portugal 
0,2  ------------------ -...A- United Kingdom 
--·-.  bsterreich  0,1 
-B-·  Suomi/Finland 
0,0  --+- Sverige 























































1993  I 
1994  I 
Belgique/Belgie  0,9  1,0 
Dan  mark  - -
Deutschland  6,1  5,9 
Ellada  0,3  0,3 
Espana  2,1  2, 1 
France  3,1  2,5 
Ireland  - -
ltalia  4,2  4,4 
Luxembourg  0,6  0,7 
Nederland  0,5  0,5 
Portugal  0,2  0,2 
United Kingdom  2,1  2,1 
EUR 12  20,1  19,8 
Osterreich  - 0,7 
Suomi/Finland  - 0,3 
Sverige  - 0,1 
EUR 15  - 20,9 
---------------------- ..----.  •  •  •  •  • 
----------------------
~------------------
•  •  •  •  • 
_a  :::&:  B:  9  :H  :1t  ~-
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
- - - - -
6,1  6,1  6,1  6,1  6,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,1  2,1  2,2  2,2  2,2 
2,5  2,6  2,6  2,6  2,6 
- - - - -
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
20,2  20,3  20,4  20,4  20,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,1  0,2  0,2  0,2  0,2 















-...6--- United Kingdom 
--·-·  6sterreich 
--G-·  Suomi/Finland 
-+- Sverige 27. 
Bandstahl  und  Rohrenstreifen 
Hot-rolled narrow strips 






- Dan mark 
0,7  Deutschland 
0,0  Ell  ada 
0,2  Espana 
- France 
- Ireland 




0,2  United Kingdom 
1,5  EUR  12 
- Osterreich 
- Suomi/Finland 
0,0  Sverige 
1,5  EUR  15 




1,0  0,8 
0,0  0,0 
0,5  0,5 
- -
- -
0,6  0,6 
0,6  0,6 
- -
- -
0,4  OA 







Possibilites de  production 
I 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
- - - -
- - - -
0,8  0,8  0,8  0,8 
0,0  0,1  0,1  0,1 
0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - -
- - - -
0,6  0,1  0,1  0,1 
- - - -
- - - -
- - - -
OA  0,4  0,4  OA 
2,3  1,9  1,9  1,9 
- - - -
- - - -
0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  1,9  1,9  1,9 
~.2 -,--------------------,  -e- Belgique/Belgie 
---- Danmark 





~  Ireland 
0 
~ 0,6  -+- ltalia 
-B- Luxembourg 
0.4  ~  Nederland 
-e- Portugal 
----8-- United Kingdom 
--•-·  Osterreich 
0,2 
--G- ·  Suomi/Finland 
-+- Sverige 





















Warmband, Rohrenstreifen (1)  und Warmwalzbleche (2)  aus Coils 
Hot narrow strip (1)  and plates (2)  from coils 
Feuillards (1)  et toles (2) a chaud  ex-coils 
Produktion  Production 
1995 
Belgique/Belgie 
Dan  mark 
Deutschland 























EUR  15  2,2 
126 
















Warmgewalzte Bleche  und  Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 




1995  1993  I 
1994  I 
0,8  Belgique/Belgie  1,5  1,4 
0,4  Danmark  0,6  0,6 
3,1  Deutschland  5,5  5,1 
0,0  Ell  ada  - -
0,6  Espana  0,8  0,8 
0,9  France  1,4  1,4 
- Ireland  - -
1,7  It  alia  3,3  3,1 
- Luxembourg  - -
0,0  Nederland  - -
- Portugal  - -
1, 1  United Kingdom  1,2  1,2 
8,6  EUR  12  14,3  13,6 
0,3  Osterreich  - 0,5 
0,6  Suomi/Finland  - 0,7 
0,6  Sverige  - 0,6 




0  3  ~ 
2  ----------------------




1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
(106  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Produ'ction  potential 
Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
4,8  4,6  4,6  4,6  4,6 
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
2,8  2,2  2,2  2,3  2,3 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
13,1  12,2  12,2  12,2  12,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,7  0,7  0,7  0,8  0,9 














--8:- United Kingdom 
--·-.  bsterreich 










4,0  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
11,5  Deutschland 
0,2  Ellcida 
3,1  Espana 
6,4  France 
- Ireland 
5,0  It  alia 
0,4  Luxembourg 
2,1  Nederland 
0,2  Portugal 
4,1  United Kingdom 
36,9 
1,6  Osterreich 
1, 1  Suomi/Finland 
1,4  Sverige 
41,0 
16 
1993  I 
1994  I 
5,1  5,0 
- -
15,3  15,3 
1,9  1,9 
4,2  4,2 
8,9  8,9 
- -
6,3  6,7 
0,5  0,5 
2,9  2,9 
0,3  0,3 
5,0  5,1 
EUR  12  50,2  50,9 
- 2,0 
- 1, 1 
- 1,3 
EUR  15  - 55,3 
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
14  - - --------------- - ----
12  ----------------------
10  -- - -------------------
•  •  •  •  •  •  • 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  l 
1996  I 
1997  I 
1998 
5,2  5,2  5,2  5,3 
- - - -
15,0  15,1  14,9  14,8 
1,9  1,9  1,9  1,9 
4,3  4,3  4,3  4,3 
8,7  8,7  8,7  8,7 
- - - -
6,7  6,5  6,5  6,5 
0,5  0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  2,9  2,9 
0,3  0,3  0,3  0,3 
5,1  5,1  5, 1  5,2 
50,5  50,5  50.4  50.4 
2,0  2,0  2,0  2,0 
1,5  1,5  1,5  1,6 
1,5  1,6  1,6  1,6 









France  .......  Ireland 
.  Q  8  ---------------- - ---- - -+- ltalia  2 
-~-·---!.- •  •  •  • 
-a- Luxembourg 
6  -------------
~  ~  ~  ~  ~ 
~  Nederland 
~  a 
4  ~  8::  s  s  s  s  ~- --8- Portugal 
-A-- United Kingdom 
2  -+  --·-.  bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
0  -+-- Sverige 





















Langerzeugnisse  insgesamt (  1) 
Long products- Total (1) 





1, 1  Belgique/Belgie 
0,2  Dan  mark 
10,7  Deutschland 
0,9  Ellada 
7,6  Espana 
4,6  France 
0,2  Ireland 
13,3  ltalia 
2,4  Luxembourg 
0,7  Nederland 
0,7  Portugal 
7,1  United Kingdom 
49,4 
1,0  Osterreich 
0,6  Suomi/Finland 
1,2  Sverige 
52,3 
1993  I 
1994  I 
1,9  1,9 
0,3  0,3 
16,4  16,0 
2,9  2,9 
10,6  10,5 
7,7  7,0 
0,3  0,3 
23,9  23,6 
3,6  3,6 
1,0  1,0 
0,9  0,9 
8,9  8,8 




EUR  15  - 81,3 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
. 1999 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,3  0,3  0,4  0,4  0,4 
16,2  15,9  16,0  16,0  16,0 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
11,0  11,2  11,4  11,4  11,4 
7,0  7,0  7,1  7,1  7,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
24,0  21,8  18,6  18,6  18,6 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
8,8  9,1  9,3  9,4  9,4 
77,5  75,6  73,0  73,1  73,1 
1,7  1,7  1,6  1,6  1,6 
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,8  2,0  2,1  2,1  2,2 
81,8  80,1  77,5  77,7  77,8 
(1)  Ohne  gewalzten  Rohrenrund·  und  Mehrkant·  (1)  Without rolled rounds and squares for tubes.  (') Sans ronds et carres pour tubes laminas. 
stahl. 
25.-------------------------------------,  --
Belgique/Belgie  ....  ---
Dan mark 
-m- Deutschland 
20 - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+- Ellada 
--®- Espana 
--.- France  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 







181  s-s  s  s  s  ~ 
10 -r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~  &  &  &  &  &  6  ----.  . . . . .  -B- Portugal 
5-r----------------------- --A- United Kingdom 
--·-·  bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--+-- Sverige 
.....  .....  ..... 
-l_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll_j 
~  T  ~ 
~  J<  ------ ------ ------
0 







































Possibilites de  production 
1993  I 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997  l 
1998  I 
1999 
Belgique/Belgie  12,0  11,9  12,1  12,0  12,1  12,1  12,1 
Dan  mark  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
Deutschland  29,8  29,5  29,3  29,1  30,0  30,0  30,0 
Ell  ada  1,5  1,5  1,5  1,6  1,6  1,6  1,6 
Espana  6,7  6,7  6,7  4,5  5,5  5,5  5,5 
France  13,4  13,4  13,4  13,4  13,4  13,4  13,4 
Ireland  - - - - - - -
ltalia  15,5  14,1  13,6  12,1  12, 1  12,1  12,1 
Luxembourg  0,6  0,6  - - - - -
Nederland  4,4  4,4  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
Portugal  - - - - - - -
United Kingdom  9,2  9,2  9,2  10,2  10,2  10,2  10,2 
EUR  12  93,6  91,9  90,8  87,9  89,8  89,8  89,8 
6sterreich  - 4,3  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
Suomi/Finland  - 2,9  3,6  3,6  3,6  3,6  3,6 
Sverige  - 3,3  3,5  3,7  3,8  4,0  4,1 





-m-- =m=- -~--~  ~  ~ - --m- Deutschland 
--+-- Ellada 
---------------------- --8-- Espana 
-----
France 
---------------------- ---6-- Ireland 
--+-- ltalia 
-~----------------- -a- Luxembourg 
Nederland  :  : -------=;:  :  :  -e-
6---6---~  -fs  =6=  &- ~  Portugal 
-: 
-A-- United Kingdom 
--·-·  6sterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--'+-- Sverige 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt (1) 
Hot-rolled products- Total (1) 





11,0  Belgique/Belgie 
0,6  Dan mark 
34,3  Deutschland 
1,4  Ell  ada 
12,7  Espana 
15,7  France 
0,2  Ireland 
24,7  ltalia 
2,4  Luxembourg 
4,7  Nederland 
0,7  Portugal 
15,2  United Kingdom 
122,6  EUR  12 
4,2  6sterreich 
3,4  Suomi/Finland 
4,5  Sverige 
134,7  EUR  15 
1993  I 
1994  I 
13,8  13,7 
0,9  0,9 
46,2  45,5 
4,5  4,5 
17,3  17,2 
21,0  20,4 
0,3  0,3 
39,4  37,8 
4,2  4,2 
5,3  5,4 
0,9  0,9 
18,7  18,0 
172,0  168,9 
- 6, 7 
- 3,6 




Possibilites de  production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998  I 
1999 
13,4  13,4  13,4  13,4  13,4 
0,9  0,9  1,0  1,0  1,0 
45,5  45,0  46,0  46,0  46,0 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
77,7  15,7  16,8  16,8  16,8 
20,4  20,4  20,5  20,5  20,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
37,5  33,8  30,7  30,7  30,7 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
18,0  19,3  19,5  19,5  19,5 
168.4  163,5  162,8  162,9  162,9 
6,0  6,0  5,9  5,9  5,9 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
5,3  5,6  5,8  6,1  6,2 
184,0  179,5  179,0  179.4  179,5 










35  --®- Espana 
.......  France 
30  ------ ........_ 
Ireland 
0  25  ~  ---------------------- --
ltalia 
20  _:_- _;-- s;~~-- -~- -~  ~ 
-a- Luxembourg 
-+- Nederland 
15  ta  E9  E9  E9  E9  E9  Ia  -B- Portugal 
10  ---------------------- --b- United Kingdom 
--·-.  bsterreich 
5 
--G-·  Suomi/Finland 
0  -+- Sverige 
1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
131 38. 
Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 
Produits laminas a chaud, toles a froid et produits revetus 
Durchschnittliche 
jiihrliche Zuwachsrate 
Profile und  Betonstahl  in  Stiiben 
Sections and  straight reinforcing  bars 
Lamines  marchands et  rands a beton 
Walzdraht und  Betonstahl  in  Ringen 
Wire  rod  including  rebars  delivered  in  coils 
Fil  machine et  rands a  beton  en  couronnes 
Langerzeugnisse  insgesamt 
Long products- Total  .. 
Produits longs- Total 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip  .. .  . 
Larges  bandes a  chaud 
Warmgewalzte  Bleche  und  Breitflachstahl 
Hot-rolled plates,  sheets  and  wide flats 
Toles a  chaud  (ex-trains specialises) 
Flachstahl insgesamt 
Flat products- Total 
Produits plats- Total 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt 
Hot-rolled products- Total  .. 
Produits lamines il chaud - Total 
Kaltgewalzte  Bleche 
Cold-reduced  sheet  ..  .  .  .  . 
Toles a  froid 
Verpackungsbleche 
Tin  mill products  .. 
Acier pour emballage 
Metallisch beschichtete  Bleche 
Metal-coated sheets  .. 
Toles  revetues  de  metal 
Organische  Beschichtungen 
Organic coatings 






























106  t  % 
34,2 
-
14,8  3,7 
-
49,0  0,4 
-




72,1  0,4 
-
120,4  0,4 
-
34,5  1,7 
-
4,9  0,3 
-
11,6  7,1 
-
2,2  3,5 
-
1995  1991 
106  t  106  t 
32.4  53,5 
34,5 
17,3  21,2 
18,2 
49,7  74,7 
52,7 
64,6  79,0 
72,2 
8,6  14,9 
10,2 
73,2  93,9 
82,5 
122,6  167,7 
134,7 
36,9  50,5 
41,0 
4,9  6,5 
4,9 
16,2  13,9 
18,0 






Possibilites de production 
1995 
%  106  t  % 
0,9  55,5 
- 58,8 
1,8  22,8  0,1 
- 24,0  0,1 
1,2  78,4 
- 82,8 
77,8 











6,5  18.7  1,3 
- 20,7  1,3 
4,5  3,8  0,2 

























Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate  of  utilization of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
1990  1991 
Roheisen 
Pig-iron  76,1  75,2 
Fonte 
Rohstahl 





Cold-reduced sheet  71,0  70.4 
Produits lamines a chaud, 
tales a froid 
Beschichtete Bleche 
Coated sheets  79.4  76,0 
Toles revetues 
(%) 
EUR12  EUR15 
1992  1993  1994  1995  1995 
71,7  74,1  81,2  83,2  83.4 
68,7  69.4  73,9  75,0  76,0 
66,8  64,5  70,6  72,9  73.4 





Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate of utilization of production  potential 




stahl  Rohstahl 
Roheisen  Electric- Crude 
1995  Pig-iron 
Oxygen 
furnace  steel 
Fonte 
steel 
steel  Acier 
Acier a 
Acier  brut 
!'oxygene 
electrique 
Belgique/Belgie  85,7  86,8  55,3  80,2 
Dan  mark  ....  - - 76,2  76,2 
Deutschland  ..  84,9  84,0  76,4  82,1 
Ellada  .....  0,0  0,0  33,4  24,6 
Espana  .....  89,3  67,0  66,1  66,4 
France  .  .  .  .  .  74,8  82,0  73,8  78,8 
Ireland  .....  - - 56,6  56,6 
It  alia  .  .  .  .  .  .  78,0  72,3  61,7  65,8 
Luxembourg  ..  93,5  54,3  63,3  58,1 
Nederland  ...  93,7  94,6  92,1  94,5 
Portugal  ....  96,5  - 89,6  89,6 
United Kingdom  89,9  87,8  73,1  83,5 
EUR  12  83,2  80,9  66,6  75,0 
6sterreich  ...  81,7  89,5  f}0,3  89,5 
Suomi/Finland  76,7  74,7  89,5  77,6 
Sverige .....  99,3  98,9  87,2  94,4 
EUR  15  83,4  81,5  67,5  76,0 
StrangguB- Warmbreit-
Schwere 
anlagen  band 
Profile  Profile 
Continuous  Hot-rolled 
casting  wide strip 
Heavy  Sections 
plants  Larges 
sections  La mines 
Coulees  bandes 
Profiles  marchands 
continues  a  chaud 
lourds 
82,0  85,8  78,8  105,9 
76,2  - - 99,4 
83,4  83,8  67,7  52,0 
24,6  35,0  - 17,2 
68,3  81,0  51,8  66,3 
79,6  80,3  52,3  71,2 
56,6  - 70,6  -
70,9  85,3  49,4  59,1 
44,7  - 68,6  83,5 
94,6  89,8  - -
91,1  - 86,0  -
87,9  90,6  80,8  85,4 
77,3  83,6  63,4  64,4 
88,6  76,0  0,0  75,5 
77,6  76,9  - 77,3 
94,1  91,9  24,5  88,0 




Betonstahl  Betonstahl  und 
gewalzte 
Kalt-
in  Stiiben  in Ringen  Rohren-
Warm- Erzeugnisse 
gewalzte 
Walzdraht  Straight  Coiled  streifen 
gewalzte  insgesamt 
Bleche 
Bleche  Hot-rolled 
Wire rod  reinforcing  reinforcing  Hot-rolled 
Hot-rolled  products-
Cold-
Fil  bars  bars  narrow 
plates  Total 
reduced 
machine  Rands  Rands a  strips 
Toles  Produits 
sheet 
a  beton  beton en  Feuillards  a  chaud  lamines 
Toles 
en  barres  couronnes  (ex-trains  a  froid 
specialises)  a  chaud-
Total 
73,0  60,0  50,0  - 58,9  82,2  76,4 
- 33,1  - - 67,2  68,7  -
79,5  50,4  68,6  83,1  63,8  75,4  76,7 
43,4  30,6  11,2  95,0  - 32,2  11,2 
88,5  72,8  60,0  31,3  78,2  71,9  72,1 
72,3  57,3  - - 64,0  74,2  73,9 
- - - - - 70,6  -
80,7  43,0  38,2  78,1  61,1  64,2  72,8 
62,1  39,3  - - - 63,3  75,6 
46,3  88,1  - - - 85,7  72,5 
82,1  89,8  75,7  - - 85,6  78,9 
79,5  59,8  89,1  44,2  87,1  84,5  79,8 
77,4  50,7  64,6  64,7  66,1  72,8  73,2 
64,3  51,4  - - 62,7  70,2  80,6 
85,3  57,2  180,0  - 84,5  78,1  76,3 
75,5  96,9  - 100,0  95,1  84,6  87,6 
77,1  51,1  64,8  65,1  68,2  73,2  73,9 41. 
Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Crude steel - Rate of utilization of production potential 











6  t  14,4 
%  100,0 
Dan  mark  10
6  t  0,9 
%.  100,0 
Deutschland  10
6  t  51,3 
%  100,0 
Ell  ada  10
6  t  3,8 
%  100,0 
Espana  10
6  t  20,8 
%  100,0 
France  10
6  t  23,0 
%  100,0 
Ireland  10
6  t  0,5 
%  100,0 
ltalia  10
6  t  42,2 
%  100,0 
Luxembourg  10
6  t  4,5 
%  100,0 
Nederland  10
6  t  6,8 
%  100,0 
Portugal  10
6  t  1,0 
%  100,0 
United Kingdom  10
6  t  21,1 
%  100,0 
EUR  12  10
6  t  190,2 
%  100,0 
6sterreich  10
6  t  5,6 
%  100,0 
Suomi/Finland  10
6  t  4,1 
%  100,0 
Sverige  10
6  t  5,2 
%  100,0 
EUR15  10
6  t  205,1 
%  100,0 
Ausnutzungsgrad 
<50%  50-60% 
0,5  2,3 
3,6  16,0 
- -
- -
1,4  1,6 
2,7  3,1 
3,2  -
84,1  -
2,6  3,2 
12,3  15,6 
0,1  1,9 
0,5  8,5 
- 0,5 
- 100,0 
9,0  2,6 









21,5  12,2 







21,5  12,2 
10,5  5,9 
Utilization  rate  Taux d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  >90% 
2,0  - 3,1  6,5 
14,1  - 21,5  44,9 
- 0,9  - -
- 100,0  - -
4,4  5,2  24,4  14,3 
8,6  10,1  47,6  27,9 
0,6  - - -
15,9  - - -
5,2  1,7  7,0  1,2 
24,8  8,0  33,7  5,7 
1' 1  11,9  2,4  5.4 
4,7  52,0  10,6  23,7 
- - - -
- - - -
2,3  13.4  6,8  8,1 
5,5  31,8  16,0  19,2 
- 1,5  - -
- 33,3  - -
- - - 6,8 
- - - 100,0 
0,1  - 0.4  0,5 
5,2  - 44,8  50,0 
3,4  1  '1  4,5  10,5 
15,9  5,4  21,1  49,8 
19,0  35,7  48,6  53,3 
10,0  18,8  25,5  28,0 
- 1,4  0,3  3,9 
- 24,7  5,4  69,9 
- 3,2  - 0,9 
- 77,2  - 22,8 
0,1  - 1,2  3,9 
2,6  - 22,5  74,4 
19,2  40,3  50,1  62,0 
9,3  19,6  24,2  30,2 
135 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utilisation des possibilites de production 
Einheit 
1995  Unit 
Unite 
Roheisen  106  t 
Pig-iron  % 
Fonte 
Rohstahl  106  t 
Crude steel  % 
Acier brut 
StrangguBanlagen  106  t 
Continuous casting plants  % 
Coulee continue 
Warmbreitband  106  t 
Hot-rolled wide strip  % 
Larges bandes a chaud 
Schwere Profile  106  t 




Sections  % 
Lamines marchands 
Walzdraht  10
6  t 
Wire rod  % 
Fil  machine 
Bandstahl  und Rohrenstreifen  106  t 
Hot-rolled narrow strips  % 
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl  106  t 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats  % 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t 
Cold-reduced sheet  % 




























EUR  15 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate  Taux d'utilisation 
<50%  51-60%  61-70%  71-80%  81-90%  >90% 
4.4  - 13,8  10,3  52,5  35,5 
3,8  - 11,8  8,8  45,1  30,5 
21,5  12,2  19,2  40,3  50,1  62,0 
10,5  5,9  9,3  19,6  24.4  30,2 
18,1  15,2  11,2  26,6  41,3  72,7 
9,8  8,2  6,0  14.4  22,3  39,3 
1,9  - - 22,8  40.4  19,7 
2,2  - - 26,8  47,7  23,3 
4,1  1,6  3,0  2,2  3,1  1,1 
27,2  10.4  19,8  14,5  20,7  7.4 
5,9  1,9  1,7  3,6  3,0  3,8 
29,8  9,5  8,7  17,9  14,8  19,2 
2.7  0,7  3,3  1,9  6,6  6,1 
12,7  3,1  15,5  8,9  31,0  28,7 
0,9  0,1  - 0,8  0,6  0,1 
36,8  2,3  - 32,6  25,3  3,0 
2,5  1,9  3,2  3,5  2,2  1,6 
16,7  12,5  21.4  23,5  14,9  10,6 
4,5  5,3  5,5  18,2  15,1  6,9 
8,1  9,6  9,9  32,8  27,2  12.4 43. 
Beschichtete  Bleche 
Coated sheet 





































Possibilites de production 
1993  I 
1994  I 
1995  J 
Sn  - - -
ECCS  - - -
Sn  &  ECCS  6,3  6,3  6,3 
G  - - -
AI  - - -
Pb  - - -
M  - - -
G &  AI  &  Pb  &  M  15,1  15,1  15,1 
E-Zn  - - -
E-Pb  - - -
E-M  - - -
E-Zn & Pb& M  5,6  5,6  5,6 
TRM  20,7  20,7  20,7 
ONM  - - -
OM  - - -
Org  4,4  4,4  4,4 
s  19,5  19,5  19,5 
WeiBblech!finplate/Fer-blanc. 
ECCS  (Electrolytic chromium-coated steel). 
Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanized sheet/TOies  galvanisees a chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanized sheet/TOies  electrozinguees. 
Verzinkte  Bleche  insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total tOies  revetues de  zinc. 



















































5,9  5,9 
21,2  21,4 
- -
- -
4,4  4,5 
19,8  20,0 
Organische  Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on  uncoated sheet/Revetement organique sur tOies  nues. 
Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on  metallically coated sheet/Revetement organique sur tOies 
revetues  metalliquement. 
Organische  Beschichtung insgesamt/Total organic coatings/Total  revetement organique. 




Metallische Beschichtungen insgesamt/Total metallic coating/Total revetements metalliques. 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1996 i.iber 
die lnvestitionen in den Kahle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der Erhebung, die jahrlich durchgefi.ihrt wird, werden lnformationen i.iber 
tatsachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel  des Berichts umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse 




- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum  Bericht enthalt Begriffsbestimmungen, die fi.ir die Durchfi.ihrung 
der Erhebung gi.iltig waren, sowie Tabellen  mit einer vollstandigen  Analyse der 
Ergebnisse einschlieBiich der lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglich-
keiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fur aile Sektoren und Kategorien der 
dem EGKS-Vertrag  unterliegenden Kahle- und Stahlerzeugnisse. This report has  been  prepared on the basis of the results of the 1996 survey of 
investments  in  the Community coal  and  steel  industries. The survey,  which  is 
conducted annually, collects information on actual  and forecast capital  expendi-
ture and production potential of coal and steel  enterprises. 
Subsequent chapters  of the  report examine the  results  of the survey for each 
producing sector, namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii)  iron-ore mines; 
(iv)  the iron and steel  industry. 
The annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey was  carried  out, together with  tables  giving a  complete  analysis of the 
results  of the  survey,  including  tables  of  capital  expenditure  and  production 
potential by region and by category of plant for all sectors and categories of coal 
and steel products falling within the ECSC  Treaty. 
Ce  rapport a ete etabli a partir des resultats de l'enquete menee en  1996 sur les 
investissements  des  industries  houilh3re  et  siderurgique  de  Ia  Communaute. 
L'enquete, qui est  realisee  une fois par an,  rassemble des informations sur les 
depenses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production 
des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les  chapitres suivants examinent les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industrie siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee 
l'enquete,  ainsi  que des  tableaux donnant une  analyse complete des  resultats, 
notamment sur les  depenses d'investissement et les  possibilites de  production 
par region  et par type d'installation  pour tous  les  secteurs et  par categorie  de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 